古典対照語い表　さ～そ by 宮島 達夫
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徒i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ころも（衣） ’ili2i　i3i21㍉3i3i～oi　i～6i／i2i671　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l ころふ（噴）ロ i万2ころぶ（転）四 i征1
ころも　（衣）　〔地右〕 iiiii　i／ii！i－　iiころんがへ（衣更）
???
こわづη’ひ（声透） li源8
ころむτ（衣子） ∵iii／ii2i幻5i／iiこわプくりあふ（声作合）φi源1こわプくゐ（声作）四 湯／6
ころ初♂二（衣箱） i　i　i　i3i　6i　i　i　i　i　i　i　iこわらはべ（・ト童） 1梁1ごゐ　しゐ　　（五↓立∀ワ↓立）　カ 瞬1
こわかぎみ（・ト筋渇） ii／iiii／iiiiiiiマこゑづ力’ひ（戸遣） i源1こゑもん（’ト衛門）コ i蒙／
こわざま（行わ iiiii／i／iiiiiii二乞け（’ト翻 i穴／こん（紺）ヵ Ii役／
こわr三か（声商）勅動 iiiiiiiiiliii∫iこ　んカミう　じ　　（金岡’llチ）　ヵ i源∫こんぐ（金鼓）ガ i枕1
こわらほ（・〕喧） ／ili／iii　iiiiiiiiごんげ（権化）ヵ
???
こんげん（根え）ヵ
???
ごゐ（五住）ヵ i　i3i　i2i　7i／oi　i　i　i　i　i　i／こんげんろく　（坤元録）　カi枕　1ごんご（畜諮）ヵ i徒1
こゐん・（故ア乞）ヵ i　i／i　i　／i2争i　i　i　i　i　i　i　iこんぎう㈱青）ヵ
??．
こんじやう　（今1主）　ヵ
????
こゑ（声） ／7i6i〆2i〃i／3i2細i幽i3i3乎i5iiカ二んじやう　　（根†生）　ヵ i夫／ごんだいぶどの（権穴矢殿）コi入／
こゑごゑ（ア声） i　i　i／i2i／6i　5i　i　i　i　i　i　i二ん■（紺地）カ
???
ごん・5ゆうなごんどの　（権i犬／
1
ごん（権）カ ii／6ii／i2i3iiiiiii i 中納多殿）コ …
二　んノ《ブう　に［ん1二や（金剛般后）カ 　　　　　　　↓　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　lii－　i／i／iiiiiiiごんべったう　（権別当）
ヵ???? こんや（今衣）ヵ i人∫
こんじき（金色）ヵ ii∫i／iiiiiiiiii二んりふ（建立）カ i人／こんゐり　（紺瑠璃）ヵ Ii源3
ごんじや（椎茄）ヵ ∫ii2ii－iiiiiii i i
こんじや　う　（紺「青）　ヵ ii／i／iiiiiiiii／i i i
ごんだいなごん（権大納言）カ iiiii十i2　1－　iii i
…
ごんだいなごんどの（権穴」納名原のコ ii2iii／iiiiばii i
…
こんだう（全堂）ヵ 2　　1’l　l　l　　l　l　；　l　l　：　l　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　シ　　　　・　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘
… i
ごんち　⑱夕う　じやう　　（権・杓寄）ヵ iiii／i／i3iiiiiii i i
ごんちゆうなごん（権㌣納言）ヵ ii炎　i3i！8i3iiiiiii i
…
：　：　：　：　l　　l　：　：　l　l　l　：　：
：　：　：　l　l　　：　：　l　l　l　l　l　l
i i
ii－iiiiiiiii … …? ：　：　：　；　l　　l　：　1　：　：　l　l　l
：　：　l　l　l　　l　l　l　：　：　：　l　l
… i
ご（然）副① 　　　　　　　　　　13∫i3i升i18i21i603i／80i　8亨i　2i　i2i　2i　8iさ　（汝） i竹2ご（矢） r万∫
〔注〕①「さのみ」「こ¶1♂刀、り」εふくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土活i伊i竹i
さ”（座）ヵ 6i／i／2i／i6i20iiii－iiこい（災）ヵ i芳1さい（？） i※／
さし’（寮）ヵ ／i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iさいかく　（才覚）ヵ i従3さ、’きちにち　（最参日）カi尺／1
さv’カ、う　　（顧』衛）　ヵ i／i2iiiiiiiiiiiさ　㌧、き“や　う　　（茜r孝丁）　　ガ i徒／こいげい　（才該）　ヵ i徒2
さいがく　（才学）ヵ iiliii／iiiiiiiiさい｜ずつ　　（肝月）　ヵ i徒1さし’げん（際限）ガ タi方／
さいく　（細工）カ 3iiiii〆iii－iiiざ㌧・ご（在五）ガ i源／さいこく　（西国）カ i犬1
こいぐう　（雇r官）　ヵ i　i十i2i／i　25i　i　i　i　i　i　i　iざいごふ　（罪業）　ヵ
???
さいさあざり（斎紙阿闇梨）ヵ泌l　　　　　　　　　　　l
ざ㌧、　こ“ち｝ヤう　しやう（狂五鴨7特）ヵ iii2ii／iiiiii／iiざv、ざ～、しよしよ（才元在芦「所）オi方 ?ご「い　じやう　　（最〕二）　ヵ i徒／
さいし（妻子りヵ ／i3………12－i…………iごぐV’しやう　　（罪障）　ヵ
???
　　　　　　　　　　　‘さし、し　やう　ち∀））う じやう
（???
さいし（4ヌ子）ヵ iiii2ii2iiiiiii i 宰相叩将）ヵ i
ぐ「㌧、　しやう　　（牢相）　カ i　i2タi　i4〆i　72i27i　’i　i　i　i　i　iてし’しY♪　（索主）　ヵ
???
ミヤし、しよ　　（肩覧ネ刀）　カ
???
さいしやうどの　（牢相、殿）　コ iiiii／iliiiiiiiさい　じよ　う力、う　（最勝議）ヵ弓走2さいしようくわうゐん （最i従∫
さいそ（最初）ヵ iiiii　i3；／iiiiii i 勝光院）カ i
さいだつ（先立り四 i「iiiii／i／iiiiiiさ㌧、　し　よ　う　乏」、　（最勝会）　カ　i大　1 さ、、じん　　（…オ人）　カ i源2
こいつころ　（先頃） i　i　／i　i　i　8i　／i　’i　i　i　i　i　iざし’ピ（在世）ヵ
??｜
さいそわうきやう（r最n券王象そ）ヵi號…　／
こいなむ（苛〕口 iiii／i4i2iiiiiiiこいfパ・じ（西人寺）カ i従／ぐζじ、だつ　（先立）　下　二 i蜻／
さy’1苫ひ（孝） 　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　l　　　　li　i7i　i3i　27i／i十i　i　i　i／i　／iざ㌧、「らゆう　じやう（在牢肴）ヵi穴
???
さいτ（裂昂） i枕2
ご「い13「ひτバと　　（孝人） i　　i3i　　i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iさいなむ　（苛）　下二
??
　　　　　　　　　　　1さいなんカ’い　（西南海） カiう1／
（ヤいみやう　じ　（西ヨ月香り　ヵ 3ii2iiiiiiii㍑iさ㌧’のう　（才能）ヵ i従2さい1φう　　（西方）　カ i方！
ミヤv’オっう　　（看「王）　ヵ ／iiiiiii／iiiiiiさいはち　（最果）コ 畑1さい1ズら（催馬楽）ヵ
???
さいゐん（看院）ヵ ii2ii3i／5iφiiiiiiぐb、1ま　う　　（口才宅）　カ i方／さいまくろ　● i犯／
さう（草）ヵ 2iiiiigi／iiiiiiiさいまつ（害1肱） i蜻1ざいんつ　（財物）カ
???
さう（左ち）カ 　　　　　　　　　　＄3ii6iiigi5－　iiiiiさいむん（祭又）ヵ i枕2さいらぎゐる（才居） エーi馨1
さう（相）ヵ 〃iigiii争iiuiiiiさy’わうまろ（寮王丸）コ泌3さいゐきτ’ん（西城伝） ヵi徒ll
さう轡）ヵ 　　　　　　　　　　．　　liii／i／i匂　i／iiiiiiさいゐん（西院）ヵ i伊1さいゐんわたリ　（斎院辺）コ糠／
さう（笙）ヵ iiii／i5i／iiiiiiiさいεんじ　（西園寺）　ガ
???
さう（’ヌヌ）ヵ
??」
ぎうげん（了竃多）ヵ iiiiili／iii・iiiiこう（姓）ヵ i枕2さう（荘りヵ i源20
〔注〕
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
さ　う　ざ÷う　し　　（犠）　㌣う 2i　i4　　i　2i　8／i　7i　3i　i　i　i　i　iI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1 さうあん（卑掩）ヵ i労／ さ　　う　お　う　　じ　　（キ目広こ　二2ir）　　カ iエ1
こて　う　ミボ　う　し　lr　　（寂）　f移勧 i　i／i　i　i　2i　i2i　i　i　i　i　iさうが（唱歌）ヵ i源7さうがち　（阜）形勧コ Ii源3
ミ「　う　　し　　（卑　子）　　ヵ 2iiili3i13i／司iiiiiiご「　う　ηミな　　（卑↓反膓も　）　　コ i枕1ざうがん　（象眼）　ヵ i亨Xl
さ　う　じ　　（P章子）　ヵ iiii3i幻i811iiiiiiさ　　う　く　わノし　　（］4　曹　）　　ヵ i蜘さ　う　iT　3・　（　巨突）　　ヵ i万1
、ざ　う　じ　　（弄青進）　ヵ 川i2ii3i2i／iiiiiiざう　さ『く　　（造作）　ヵ i徒1さ　う　じ　（、床子）　ガ i枕1
ざう　し　（壱　司）　カ ／i　i〆i　i2i／8i／ぴ2i　i　i　i3i　i　　　　　　　　　　1こうじあふ　（請敢）千ニプ源／? 　　　　　　　　　　　1こう　じいブ　（舗出） 千ニコ 源　11
さ　う　じ毛ノの　　（孝責進物）　コ iiiii2i∫iii／iiiiさ　うじおろす　（請下）　㊥コiラ原2 i源8
さうじん（精進）ヵ iiiii2i／iiiliiiごζう　じ1丁　う　1↑　（‡看珍毒叉↓し）ヵi味
???
、こう　しざう　し　（《啓　司遣　司りヵi淵［2｜
さ　う　『「　　（亦目）　　す　翼　コ 一3iiiiiiiiilliさ　う　し1ボこ　　（阜子移）　　コ 隊／ ざう　し　ま　ち　（曹司町）　コ i源／
こうずく（蒙束）ヵ 1　；　：　：　13：　12：　：　：　：　：　ll　　　　’　　　　1　　　　■　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l さ　う　じみ　　（正身）　　ヵ
????
さ　う　じや　　（相老）　ヵ
???
さ　う　そ　う　（葬遂）　ヵ ii／iii2iiiiiiiiさうず（錆）サ受コ i源午さ　う　そミ「rカ、、3・　（装　束　質）千ニコi蒙　　／
さうそく　（装東）ヵ ／i　i／7i　i7i　77i　20i　／i　i　i　i　／i　’iさうそき1丁さうすて装束化〕薩二）ザ妥コi擁
???
さうぞきしアニつ（4乏索イエ江）千ニコiネに　1
1
さ　　う　そ　く　　（う乏勇ぺ）　　四　コ さうそき仁つ　（蒙束立）四コi枕1さうそきたつ　（蒙束江）仁コi枕1
こ　う　で　う　（ヌヌま周）　ヵ 　　　　　　　i　i　i　i　l　l／iiii／i3iiiiiiiiさうそきわく　（装穿分）fニコi源3さ　　う　ち　　う　　（湘申）　　ヵ i枕／
こうにん（相人）カ ／ii3iii5…－i－iiさうτノレ（相伝）ヵ ｜i徒ノこうどく　㊥コ
｜????
ご了　う　ノ～ミ　　（毒多多爾）　　カ 2……………／i・＋i2－iiiiさ　う　と　く　r二し、し（聖徳太チ）カi源??? さうび（薔廠りヵ i源2
さ　　う　ノ3、オ！しん・　（元皇欠宍も）　　カ　　　　　　　　　1 1iiiii与i／iiiii一さ　う　ノ3ミηぐご　ね　　（］多　》韻鞍） コ1源1， さ　　う　3ミカ、つPう　　（1多》葎i髪i）・畑1
ざえぽ）ヵ 　　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　η　　　　1　　　　’8ii／Oii＋i4亨i5i／iiiiiiざう　3・、きやう　　（悌r矛軽） カi源2さうふれん　（相府蓬）ヵ i役／
ざ’Lがる　（才〕　四っ iiiiタi／iiiiiiiiさうまき　（鞘巻） 夜ノ ざ　う　ゲ）　　（象馬）　　ヵ iガ～
こ　　え　　こ　　　1き　　る　　　　（　？穿　　ラk　）　　　ロ 　　　　　　1　　　　，　　　　I　　　　I　　　　liii／ii　iliiiiiiiさうむん（桑門）カ i方／さうやく　（卑薬）ヵ 瞬1
ごんわたゐ　（冴渡）　問 i　i　i2i　i　／i　i　i　i　i　i　i　i／さ うろん！　（‡目論）　η i徒／さ乙（糸）ヵ iア〆
ごη・（坂） ／ii3i2iii／iliii／iii’5ざ’えさ“え　し　　（才　才’）　升うコ i源1さむfζ（小‡叉） i万6
ごが（性） ノiilii／i29i－3－i2iiさえはゆ　（ン4θ史）千二 i1え∫さえ∂さる　（啄耀りゅ
???
さが　（嵯峨）　〔天皇〕　カ
、／一一2：：H：［、‘　　　　l　　　　l　　　　F　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I
さおり（狭織） i万／ さカ’（釈迎）ヵ i；原1
さが　（嵯賊）　〔地危〕カ ／i一一2iii∫iii一さかえいプ（朱出）　千乙
???
ぐξη、えそむ　　（栄ネ刀）　下　二 i穴1
さかえ（栄） ……8………7…………iil…さη、えの6つ　しる　　（采罵りσ i蜻／さ刀’えひろごる　（栄広）惚i穴／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i例竹i万
さかき　（榊） ／iiiii5ililiiiiiiノ」　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　1　　　　，　　　　1　　　　： さかえゆく　（東行）慣　　　防　1 さ　カ、Lを　Ly）　（栄娘子）　　　iフヲ　2
さカ’きば　（稗柔） i　i　i　i　i　3i　i／i／i　i2i　i　i　 　　　　　　　…さ　カ’さ　ま ごと　（逆言）　 　　i婦i　／　　　　　　　　　　1さ刀’レ　（然）　句　　　　　　　　　i元原／2
さカ・さま　（逆）酌動 ii／iii十iiiil／iiil　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　l　　　　　F　　　　　，　　　　　‘　　　　　1 さ　η’し　し、てブ　（喧　払）　千　二　　i燦　　／ ご　力、しηく　り　†二つ　　（輩五）　ゆi源　／
さη’し（賓）勉 ！i　i2i　i／i　30i　5三2i　i／i　i　i／iうL　　　　　　　　1ご「刀、し　】デ　　（賓）　祷多皇力　　　　　　i源　3さカ、しびL　　（8賢人）　　　　　　i湯3　　　　　　　　　　．
さがし　（険）形 i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i／‘　’　’　”　　　1　‘　1　’　’　”　　iさ刀’しらこころ　（賢心）　i源3　　　　　　　’ さ　カ、　し　cフ　づ’く　　（賢）　・　　　　　iま角　∫
ざカミし　し・つ”　（才蒙出）　千　二 iiiii／i2iiiiiiiさかしらびと　（噴人）　　　i源4　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1さ　ガ、し　らめ　く　　（蟹）　慣　　　　i遁　　’
さ　η・し　刀Vる　　（賀）　四 ii／iii／oi／iiiiiii°　　’　　‘　　”　　　1　　L　’　　l　　i　　l　　｛　　iさカ’す　（栄）●　　　　　　i枕1ごη’す　（栄）下二　　　　i源1
さカ、し　fごつ　　（竃立）　ロ野 i　i／i　i2i　5i　i　i　i　i　i　i　iざがす　（捜）φ　　　　　　i源1　　　　　　　　　　‘ ごカ・て　（坂手）　〔姥る戊　i方’　　　　　　　　　　’
さかしら（賢） i　i　i　i　i／もi2i　2i　；　1／i／i　i与l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘ さがと　（尺度）　　　　　　i万／ さη’ど』り（坂鳥）　　　　」万1
さカ・しらがろ　（竃）　四 i　i　i　i　i　2i　i　／i　i　i　i　i　iさがなぐ　　　　　　　　　　i三原3　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1さがなめ （　目）　　 　　i穴！
さ刀・ブき　（粁） 5ii2ii3i20i3iiiii乎ii3さη’のぼる　　慣　　　　　　iフ∫〆さ刀’1まし（栄）　　　　　　iフデ∫
さη、つぽ’（酒壷） i　i　i2i　i　　i　i　i　i　i　i　；　i／ごc刀、、3・　（逆）　ゆ　　　　　　　　　　iラ足2　　　　　　　　　　‘ さカ’ふ　（界）四　　　　　　i万’　　　　　　　　　　1
さ力’な　（看） 3i　｝ガ　　i　i　7｝21　i　i　i　i／｝　i’　‘　L　’　‘　　　　　　　　　　　　　　　iさη’かく　（逆膏）担　　　i才／ ご「カ、1ぎと｜丁　（叙迦イム）　コ　　i1史　2
さがなもの 　　　　　」　‘　‘　1　｛　｛　liiliii6iiiiiiiiさカ、ま　く　　（逆差㌻）　⑮　　　　　　i万　／ さかみブく　（ヲ酉水：董）㊥　i万3
ご「かく〃〕　　（嵯峨野）　　コ iiiii3i／iiiiiii　　　　　l　　’　　i　　i　　i　　i　　i　　iさ’ がむち　　（相模路）　　　　　　i万　／　　　　　　　　　　1さ0、む1こ，玉ごつーこし（孝尺辺瞬ノ乙イム芽ヨうヵi源　／
さかひ（吃） ’　”　　i　i5i　∫i　iチi　i　7i　i　i　i／i　2i　i　i2さがむね（相榎萢）　　　i万／ さがらカ’やま　（箱4…㊤）　i万／
ごがみ（鋤莫） ノi　i　i2i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　｜さがり（千）　　　　　　賜∫ 　　　　　　　　　　1ごが∫1カ’へゐ　四 　汰／
さカ’もし　（叛本） 　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　Iii－　i十i／i－　ii一さカ’りく（離来）力更　所3さカ’りゐる　（離居）エー　i万3
さ刀’ゆ（栄）下・二 iiノちiii7iiiiii／iiノ’　‘　’　v　1　　」　’　i　i　i　’　” 　　　　　　　　｜さ　き　 （芽）　　　　　　　 　 　 　　　i万　2 　　　　　　　　　　‘さき（咲）　　　　 　i万5
さかゆく　（栄行）四 ／iiiiiliiiii／iiiこぎ（鷺）　　　　　　　池ノ ごきあふ（咲透）ゆ　　　　1旋1
さo・「ノ（盈） 7i／i　2i吾3iカ～i　2i　7i列　　i仁i　2i　iタ‘　　　　I　　　　l　　　　，　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　1さきカ’かゐ（咲懸）四 　i源6　　　　　　　　　　1さきヵ∫た　し　　（咲難）　％　　　　i万　／
さがりば　（下端） 　　　　　’　”　　l　l　i　’i　i　i　i／i2i∫i　i　i　i　i　i　iさききる　（割吻）四　　　※1さきく　（咲来）力曳　　　i後1
さかりゆく　（離行）卿 iiiiiiii／i一一／さきく（幸）副　　　　　i乃乃さぎさか（鷺坂）　　　　i万／
さ力’る（離）四 iiiii　iiii－　i／i／8さぎさ刀、やま　　（鷺坂山）　　iフ「2さきさ”き　（崎崎）　　　　i万5
さがる（千）四 i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　i／’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　；　i　’さきさ1∫（咲…え）　　　i万3ごき可さぶ（’美荒）四　　i万ノ
さき（先） 7i　2i32i’Oi　7i／38i25i／9i　5i　6i　7i　4i　i5さきr二（辞田）　　　　　　i方／さ～Fr二かくは　　（βキ日ヨ［11）　　　　i〔万2
〔注〕 129
130
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
さき（崎） i　i　i　i　i　3i　2i十i　i　∫i　∫i　i　i4」ち」　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　．　　　　　シ　　　　　l　　　　　I　　　　　■　　　　　l　　　　　I さき仁町　（梨竹） iフi∫さきr二ま　（碕壬） iフ｝2
さきいブ（咲出）千二 iiiii3iiiiiiii1さぎちやう　ガ Ii従1ご「　き　ち　　リ　r『　ぐ’　（ロ炎敢過）エ．ちiフヲ　／1
ごきくさ　（三技） iiiii2iuiiiii2さきプ‘　（ロx出）　千　二 i才5さきつぐ　（・天継）ゆ i万／
さきこぼる　（咲雰）　千二 i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iさきつ　ヒし　　（｛乞昇）
??．
さきて“く　（咲部采）力支 ‘i万1
さきさ’〉き　（先先） i　i　／i　∫i　∫i2‘i　i6i　i　i　i　i　li‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　↓　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　斥　　　　　1 さきでてる　（吠出照）四 i方1ごきぬ（開ラ召） i万／
ぐrき　そむ　　（ワ」（ネ刀）　千　二 iiiii／iiiii2iiilごきの（咳野） i万、2さきはぎ（先孜） i才／
さきだつ　（先江）ゆ ノi2i　i　i　i　8i　i十i　i　i2i～i　i3，　°　°　°　°　　°　I　l　I　l　｝　i　’さき1害ひ（茸） iつ～さき｜工ふ（亨）● i万1
く「きだつ　（究L立）　千　二 i　i／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i1ささまがぷ（咲紛）●
???
さき　ま　じる　（咲雑）　℃9
???
ごきちる　（⑬芙散）慣 ii川ii　iii／ii／iiigI　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　　　V　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l さきむり　（務人）　〔東誇〕iプ　／ さき杉　り　（筒人） i才7
さき1二ほふ（峡匂）伊 i　　i　　i　　i　　i　　／i　　i　　i　　i　　i　／i　　i　　i　7ごく　き　や　う　　う　　ま　　（ち己系馬） コi煤／‘ ご　　き　　や　　ま　　　　（イ左　象己　山　　）
???
ごき1工じむ　（咲初）　千二　　． i∵　一　∫i／iiiiiii‘IIIIL‘‘．■■．1さきゆく　（咳行）ゆ iフ13ぐきら i源1
さきまさる　（咲勝）四 iiiii　iii／iiiii／さき乞εる　（咲才動　φ
???
さく（タ）ヵ
???
こ℃　き　みf三　ろ　　（ワシ〔L壱し）　　千　　二 i　i　i2i　i　gi　i2i　i　i　i　i　il　’　1　’　I　　I　i　i　i　l　i　lさく（亨〕副 i万／さくこめ　　（人ん〕 i後1
さきやう　（左算）　ヵ 　　　　　　　　　　　…iiii‘il川iliiiiiiさく　じ　り　き　く　　ロρ
??…
さくじゐ　⑮ i源1
さきわたろ　（咲渡）● iii／iil］iii－i／さ　くぜん　じ　（4看勇「4）　ヵ i枕／　　　　　　　　　　　．さくぜんじくやう（循善香穆1養）ヵi枕’
ごく　（笏）ヵ 　　　　　　　　｝　　　　I　　　　s　　　　．iiiii　i／iliiiiiiさくなだに　（佐久習P蒼） i蜻／さくはち　（尺八）　ヵ i：原／
さく　（咲）四 3i　i7i　7i　i22i／タi　3i28i　4i　3亮　7i　i／7，　‘　”　　1　　1　1　1　1　1　i　i　iさ　　く　　，3ご　ん　　　（作丈）　　　ヵ
｜???
さくむ　⑮ i才3
さく　（裂）田 ii／iii　iiiiiiii／さぐψる　（長）⑮ i万／さくレん　（作又）カ i人8
さく（裂）千二 il㍉U　ii2iiiiiilさくらが15　（桜いD i後1さくらだ（符田） i方／
さく（離）千二 　　　　　　　　　I　　　　　Iiiiii4iiiii／iii∫6さくらびと　（符人） iラ原2ごくらゐ　（托計） i1に1
さぐ（千）千二 ∫ii／iii　iiiiiii／iI　　I　　I　　‘　　’　　　”　　　°　　l　　i　　i　　I　　lごくら包　（托廊） i才2ごく’1あぐ　　1F二 i枕∫
さくぢやう　（錫杖）ヵ iiiii／iliiiiiiiごぐりよる　（採寄）声 i元原2さくわん　（目）　ガ i徒1
さくら　（桜） 3i　／i3i十i3i　53i2アi　　i　7i　／i〃igi　　i／7‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　1 さけ（鮭）
???
ざ1丁（4P気）ヵ
???
さ　く　らいろ　（芽安色） 　　　　　　　　　i　ii　i　i　i　i　2i　i　i／i　i／i　i　iさげおろす　（千降）● i竹1ざ1丁く　（4）副〔東語〕 i万2
ごく弓がごね（桜重） iiii／i3ii／iiiiii‘　　’　　’　　’　　’　　’　　”　　l　　i　　　　；　　’ごけのみ（ラ函飲）
????
ご1丁びεらぶ　（叶）．
???
さくらばな　（桜花） 　　　　　　　　　　…i　 i i　　i　　i　2i 　i　 i’η　　i　30i十i　　i20ごさき　（佐佐木） i徒’ささく　⑮ iフ∫／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
さ　ぐ’り　つ　く　　（採4丁）　千　二 iiiii／i／iiilii
…
ささ｜ア（穴角豆） i人ノさ　ごrlず　う　つ　く　し　む　　（祷亀）画i※　　’
さくりもよよと　副 iiiii／ii3iiiiii ささげもつ　（捧キ4）・ i相ささげ’もノの　（摺テ物） ⑯iイP2
さぐる（探）θ ／i　i2i　i　i　4i／i　i　i　i／i　iタi／1　　　　■　　　　■　　　　1　　　　●　　　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I
1
さ　さ　じま　（小竹島） i万／ささなみ（衆浪）　〔地別i二6ノ午
さ1†（ラ酉） ／2i　i2i　i　i2i　5i免　　i　7i　i6i
??
さご　の　く　ま　（か檜隈）
????
ささば（笹乗） i万2
さ咋ぶ（叫）・ ／ii／iiiiiiiiiii2さごふ（支）千二 i徒／ ささ＾＼刀・さなふ（指重）声二i万1
さごろむ（欣永） i　i　i　i　i　　i　i2i　i　i　i　i2ごさ“ま（度祥）コ i穴／　　　　　　　　　　　’ささめきあふ（4ム琵合）w瞬＋
ここん（左也）ヵ ／i　i仁i　i／i　7i　2i／i　i　i　iヲiI　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1 iさごめきあらそふ（私諺争）画肇∫ ささめきかはすC払語交）ロi源／
ささ　（笹） iiiii3i3i／iii5i／ii3ささめきごと　（私言吾言）
???
　　　　　　　　　　　↓ささめきとうす（私語取）千・i杖／
ささ（然然）副 iuii／ii7iiiiii さざめきわらふ（私語※）田i…原／ ささやけび’と　（細人） i耀’
ささがに（蜘蛛） i　i　i　i　i2i　i3i　2i　i3i　i
? さ　さ　ら　　（左、イ左羅）　　（歩也名了　i万2
1
ささらえ乞しこ　臼茸チ）
???
ささぐ（捧）下二 2i　i　i　i／i〃iチi／i　i　i　i　i3i　3
1
ご「ご「らミギなカミる　　（ラ荒）　千　二i更＿　1 さご弓なみ（小汲） i復1
ごさし　副 ／i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i
… ささら乞ぎ（か荻）
???
ごζざシtし　（・ト后）　．
???
ささなみ（・ト波） ㍍一iii6一一1ノさし（顧iDヵ iイタ2ごレ（狭）励 i才ノささ1♂ら（笹扉） 　　　　　　　．　　　　．　　　　l　　　　li　i　i2i　i　’i　i　i　i　i　i　i… さ　しあカミリ　ゆく　　（工行）　国i源　∫　　　　　　．A さしあぐ　（差L）　千二 i蜻1
ささめきさわぐ　（私語騒う四 iiiiiliiliiiii’　’　”　　i　　　　　　　　　　　　　iiさ　しあつま　ゐ　（差】二集）　回 ｜i蜻2さしあふぎゐる　（仰居）L－i源∫1
ご「く∨　め　く　　（4ム諺）　　ゆ 　　　　　”　　i　i　i　’l　l31　1　：！812121　：　：　l　l・111　　　　‘　　　　■　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　l
1
さ　しあま　ゐ　　（余）　四 i枕／さしあゆみし’τおはす（形出生）四※1
ささやか（知）形勃 2iiii3il3iliiiiii’　’　”　　‘　　”　　l　l　”　　i
?
ミ「 し　b、く　　（才肩」4†）　⑮
｜???
ご「　し～’f二ゐ　　（差夢｜）　恒
????
ささや・く　四 i　i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i21． さしいτ（差出） i枕2さしいらへこL（答亭） i人／
さ　さ“れし、し　　（ノ）・后） i㍑ノii㍉i㍉／㍑i／ さ　しう　く　（受）　千二
｝?????
　　　　　　　　　　　1さしおどろかす （鷲）● i源／
さざれなみ・（’〕・波） iiiii　ii－！iiii7さ　しお1き、3・　（覆）　⑮ 活1ざしおろす　（下）　φ iラ原1
ミv　し　あ刀くゐ　　（工）　ロヨ i　i　i　i　i／／i2i　i　i　i　i　i■　　　　l　　　　I　　　　●　　　　．　　　　　　・　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I i さ　しカ、カ・ゐ　　（差麗）　ロヨ 1に1さ　しカ・く　（差掛）　千　二
??．
ミヤ　しあr二ゐ　　（当）　口　① ／ii／ili3i／8i2iiiiiii さし刀’1丁（痘掛） i蜻1さしかさぬ（重）千二 i祝．1
ニヤ　しあつ　　（差『当）　千　二 ／iiiii4iiiiiii‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　liさしカ’たむ（鎖固）下二 i源2さ　しカ、1工す　（交）　¶9
???
さ　しあ1ます　　（合）　・F　二 i　i2i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i
… ごぐ　し　刀、，3、　（キ旨交）　　τニ　ニ i万7さ　しカ、！3・　（襖）　千二 i源2
さしあふ（合）函 ii／iii5けりiiii／iI　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　■　　　　．
…
さしかへし　（差返）
??．
さしかへゐ（稗追）㊥
??
ミ「　しあふぐ　（イ卯）　田 　　　　　’　”　　i
｜．
さ　し　く、　（身寸来．）　力　更 i源2さしくみに　副 i源3
〔注〕①「さしあr二りて」εふくむ・ 131
132
徒i方沃i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
さ　しあぶら　（ゑ：田） iiii／iiliuiiilさレくむ　（差汲）■　　　　i蜻1さ　し　こむ　　（籠）　ゆ　　　　　　　　i三扉　1
ミヤ　しあゆ4）　　（形）　問 iii－　／i3i3iiiiii　　　　　　　　　　　‘さししそく　（蓮）回　　　i：原2　　　　　　　　　　　「さ　し しり　ぞく　（退） 四 　　　i熟　／
さ　しいだす　　（差」aム）　99 2ii＋iiii3i／i／iiiliて　しすき“びと，　（血人、）　　　　㍑原　／ こ　し　ス「ぐ　　（過）　エ　ニ　　　　　　i湯［’0
ミヤ　しいブ　　（差L出）　千　二 2i　i／oi2i　7i％i3／i　7i　i　i　ili　i　　 　　　　　　1さ　し1「ぐレη¶f二し　（蓮難）形i源　／　　　　　　　　　　　．さ　レすぐす　（過） 口　　 　　i源6
ごr　しし、らβ・　（塘）　千　二 iiiii5iliiiiiii‘　　　　■　　　　■　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　1 ご　しすすの　　祝．　　　　　　　iフ「　1さしそ’3・　（射ラ秦）　●　　　　　i耀　1
さしいらへ（疹） ／i　　i　／i　　i　　i　7i　∫i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　　　　　　　　　1、こ　しそ3・　（添）　下　二　　　　　　i霧tl　　　　　　　　　　　’さ　レf二ま・；・　（賜）　⑮　　　　　汗熔　／
さしいゐ（差入）四 密　　i　　i　／i　　i　8i　6i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　　　　I　　　　l　　　　，　　　　・　　　　　　・　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　． ご「　しf二ゐ　　（然）　」皇イ4…」　　　　　i徒　1さしちがふ　（差遠．）　千二　i枕／
ご「　しし、る）　（差八）　千L二 3i　i2i　i2i〃igi2i　i　i　i　i／iさ　しつく　（稗L勇）　⑮　　　　　i源　1　　　　　　　　　　　1 さ　レつぐ　（次）　口　　　　　　i沸／
さ　しおく　（佐｛旦〕　ロ liilUli／仔i3i5iiい　U■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　　　1　　　　．　　　　，　　　　，　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　1 さしで　（差出）　〔地危〕　i古　1さ　しヒじむ　（舞卑工）　千二　　iシ6Ll
ミヤ　し　カ、く　す　　（隠）　胃夕 ii3i／ii8i3i〆iiiiiiさしとむ（鎖工）下二　　iラ原／　　　　　　　　　　‘ さしとむ　（耕⑫）千ち　　　i源∫　　　　　　　　　　　．
さじき（桟敷） 6ii2i2ii仁i！2i21Uiiiさ　しヒらす　（取）　千　二　　　　i肇　’ さしなべ（鍋）　　　　　　i方／
さしぐし（描櫛） ii／iii／iヂ　iiiiii　　　　　　　　　　　1さしなほす　（直）　⑮ 　　　i源2ごr　しなみの　　尤し　　　　　　　　i「万2　　　　　　　　　　　1
さ　しぐむ　　（差含）　・ iiiii’∫ii∫ilii］iさしぬふ（燈）問　　　　i源2さしぬらす　（濡、w　　　i源2
ご「し　く　］シ　る　　（毫r）　四 iiii／iiiiiiiii／ご「しのく　　（i医ゴ）　千　二　　　　　　i源2　　　　　　　　　　　1 さしのぞきく　（覗釆）ヵ支i枕1
さ　し　こ　む　　（鎚込）　千　二 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i2i【　’　”　　1　　i　i　’　l　l　l　｝　iぐし1ま　（窮）　　　　　　　　　　i万　1　　　　　　　　　　　．さ　レはく　（穿） w　 　 　　iスヅ／
さ　レこ　毛ノゐ　（鎖罷）　頃 i－　ii3ii／iiiiiiぐしはプす　0尊タト）　⑮　　　i源1さし1才なちカVfっし（放難）栃i源　’
さ　しこゆ　（越）　千ち iiiiilililiiiiii　　　　　　　　　　　：ご「 し｛5’3・ 　千　二　 　　　　　　　　i源3　　　　　　　　　　　1さ　しひ†膓す　　（才旨↓菱⊃　四　　　　i8走～
さしつぎ（次） iiソiii／Oiiiiiiiiさ　しまく　（4化）　千　二　　　　　i万　／こ　しまさ　る）　（鎖勝）　恒夕　　　　i…原　／
ミヤ　し　つ　く　　（痘イ寸）　下　二 iii／ii／i2iiiiiii　　　　　　　　　　　1ぐ　しま　じらふ　（交） 四 　　 i才え　／ 　　　　　　　　　　　．ご「　し　ま　じ　ろ　　（交）　四　　　　　　iカし　／
さ　しつ　つトく　　（4花）　椀　． i　iタi　l　i　2i　．i　i　i　i　i　i　i｛ざ　し　ま1∂す　　（廻）　四　　　　　　i窟角　∫ さしむかひ（向）　　　　　i湯1
さ　しつ　ピふ　　（・泉二）　ロヨ iiiii5i克iiiiii　　　　　　　　　　’さ　しめぐ’じフす　　（廻）　⑮　　　　｝ηケ　／ さ　しrレぐさ　（茸）　　　　　　　i羽し～さして　（然）副 1……………7ii………i……ミヤ　し毛ノやう　（然才柔）　コ　　　　i三原　∫ こしやく　（焼）　四　　　　　　　i二万　／
ぐ㌣　し　ヒむす　　（虫丁）　四 i一一　i／i／i－iiiミて　しや膓：ぎ　（牢rlキ易）　　　　　　iス9　！　　　　　　　　　　1 ざ　しくつる　　（禅遣）　ゆ　　　　　　i源1　　　　　　　　　　　1
さ　しならぶ　　（並）　・ ii2iii2iiiiiiiiさしゐ（差八り千二　　　i蜻1さ　しハつく　（男’D　　下　二　　　　　　i4灸　1
さ　しなら．～ミ　（並）　千　二 ㍉／一畑iiiiiiiiこす（度）サ叉・　　　i徒2さす臼丁の倒竹）枕　　iフ｝8
さしぬき（指賓） 　　　　　　　　，　i　I　，／i　i5　2i　iβi3／i　i　i　i　i　i　iぐ可ひたつ（誘立）下二　iフ川 ぐすらふ　⑮　　　　　　　i源1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
さレのぞく　（司巳）　四 ／iiU2i26i7iliiiiii ざせう　しやう　（左ケ将）　ヵi源2さ也毛ソぐさ　　（ 茸） i枕／
さしのぼ’ゐ　（工）　⑮ ii一　i　iiii／iiii1さぜん（作善）ヵ i徒1ぐそ1まれく　（老秀来）　力　貢 1梁1
さしはさむ　（楠）四 ／iiiii3iiii！iiii さそ　ひいfどす　　（言勿払）　胆 i徒／さそひたつ　（∂秀立）千二 i源1
ごr　し1工なつ　　（放）　慣 iii2i　i2q．i　i　i　i　i　i… さrっ（蹉陀りカ li従1さだ（足） i万／
ミ寸　し［工な　ゐ　　（1％住）　千　二 iili，ii5ii＋iiiiii さだ（佐田）　〔地別 i万7さだあきら　（貞明） i大／
さレへだつ　（隔）下二 iiiii／iiliiiii… さアこいしやうどの（左穴将屋更）コi源21 さ†誹’ず（員数） i別
さしむかふ　（伺）● ／ii．　　　　1 i　i3i／4」i　5i／i　i　i　i　i’　　　　”　　‘　±　’　　　　‘　；i／さrごさr三と（足足）副 i源2さだ可《「びと　（閂過人） i源∫
さしやろ　（造、四 ii／ii…41／…／1…i一… さだつね（定妊）
???
ご拶まりゆく　（定＿行うゆ
????
さ　しよ　す　　（婿）　千　二 ！…／il　　　　． ，　i／i　十i5i　2i　i／i　i　iごだみ（定眉） i犬1さだめいふ（足宅）・ i源1
てしよゐ（暑）四 ／iii－8i3i／iiiiii／さだめおく　（足置）φ
???
　　　　　　　　　　　‘ごrξめおこなふ（定行）四1穴1?
さしらへ（蒼） ii／i，i．i／iiiiiiii さだめおぼす（定氾）四 隔1さτこめきる　（是杉の問 μ’
ミ㌣　しわく、　（分）　∨夕　① iiii／i3iiliiiiii さだめなさ　（足舞．）
????
さrξのグ）の　し　ゐ　（是罵） ρi匁1
さしわ杉す　（渡）ヴ iii／iiiiliiiui2さrどめやゐ　（定遣〕四 i源2さrごよリ（定頼） ???
さ　し云つrちゐ　　（違）　回 iii　i！i　2i　i2i　i　i　i　ii ごrちゆう　じやう　（左＿牛狩）ヵi｝え2
1
さつひL（．猟師） i三5／
さす（刺・1詳）慣 十ii5iI　　　　　I 　i3i　／3i／6i十i　5i　／i　／i　6il　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　I i23さつま（薩房） i万／さつや（亨矢） Iiプ十
さ寸（指・点・）w 　　　　i　　l　　　l　　　l　l　l午　／i5i　2i乎i　22i〃i　3i　2i／i十i　2i　2i2
｜
ごつゆみ（猟弓） i万／さつε（猟久） i才3
さす　（照’身‡）砂8
?
i2ii5i2i／i2ii／ii
??
さで’（・〕・網） i別さ　で’（佐堤）　〔先z危〕 li方／
さす（鎖’閉）四 ／ii2i　　　　　　　　Ii／i／7今・i3i　2i　i5i　i／i十さておく（置）・ i源1さてさて　廃 i源／
ざ：す（度主）ガ ii／i8i／16iiiiiiiiさといへ（里隊） i才／ さ　とカvち　（望）　与物勧 i獅
さすが（流石）獅勧
? 　　　　　　　φ　　　　．　　　　Ii〃i6i　4i2ηi21i　5i　2i／i　2i乎i　3iさ　と　こ’こ　1ラ　（里心地） i蜻1さしざ’L（里里） i源／
さすらふ　千二 iii／ii／8iiliiiiiiさとす（諭）四 i源1さヒすみがち（里任）形勧i豫／
さtζゐ（然）違俸 3…十i l　l　ll　l　l　l　l　l　ll　　　　l　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　ψ　　　　　　　　1… さとなか（里申） i方／さ　し［ぎなゐ　（里楕臣）　千二 i源2
さそふ（誘）⑮ 3iiiiレ6i！i3i7ii2iii さ　と　びと　こ　二　ち（里人ハニプ也）i才兜　／ さどふ（惑）ゆ iプ2
さた（ラケラ灯ヵ 611／：l　　　　I ，iiiiiiiiii さどほし（逸）的 i万1ごとみ（里皿） 1万／
さr三（ロ考） iii／i3ilξliiiiiiiさとり（悟）
???
さ　と　りあカ、す　　（悟明）　ロ
????
さrどし・しやう　（左犬〕寄）　ヵ ll31．　　　　． ，　i　i　5i　2i　i　i　i　i　iさとれさか1手り　（？り　句 i万1ご、と乞さ（里長） i才2
〔注〕①「さしわさて」と小くむ．
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さrジいじん　　（2乙戊～」臣）　ヵ ／川2giii2iiiiiii2iご「　なカ、づ’ら　　（狭名葛）　　　　　iフヲ　7 さなす　（寝）’　　　　　　i万／
さだいじんどの　（左犬臣、殿）コ 3iigiii／iiii－　iiさなつら　吻別　　　i万／ 　　　　　　　　　　　｜さならぶ（並）碑　　　　「万1
さだいべん　（左矢弁）カ ii／iii亨i／iuiiiiさなゐ　（鳴）四　　　　　　i万／ さ1こ（枠）　　　　　　　　　i才1
さだ刀・（定）働勧 7i　i　i2i　i／十i　i　i　i　i2i　i／iさ1二つらふ　耽　　　　i才9　　　　　　　　　　　1さ1二ぬり（円塗） 　i才十
くざ　fご　ま　り　1び　つ　　（定男ミ）　下　二 iiiii／ii／iiiiiil　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　v　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　，　　　　1　　　　， さぬ　（寝）千二　　　　　　i万26ご「ぬカ、f三　　（ラケ顧田）　　　　　　　　i万　　／
さ　↑ξ　ま　ゐ　　（珪こ）　四 8i　2i伺2i　2iガi／i　i／i　i／i／i　i2さ　ね　　（寝）　　　　　　　　　　　　　　　i万　2 てねカ・ぬ（寝芹堪）下二　iプl　　　　　　　　　　　I
さだむ　（足）千二 ／oi　i7i　i／i免8i／oi／6i　3i／i　7i／i　2i！タ1　　　　⊃　　　　‘　　　　1　　　　↓　　　　　　・　　　　I　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　　　　　　1　　　　， さねカ’や（萱）　　　　　　i万1さ∀aき　（禾）　　　　　　　i才／
さr6め（足） 　　　　　　　　　　…／i　i十i／i　l49i　2i　2i　5i　i　i　i　iさねさぬ（寝）千二　　　i万／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1さねす1↑ぽ資）　　　　ワ（3
さだめあふ（え合）四 3iiiii／iiiiiiiiさねそむ　（宿二初）　千　二　　　i〆万　／ さねたふ（実任）　　　　　汰／
ぐ「だめカくた　し　　（庭L董雀）　形 3iiiii5iiiiiiiiさねつね（実経）　　　　i穴／　　　　　　　　　　　‘ さねど’　（寝所）　　　　　　　　　i－万　∫　　　　　　　　　　　1
さだめかぬ（足矛堪）千二 iiiii6iiiii／iiiさね15ふ（根延）・　　　　i万1さねひら　（実成）　　　　　　iフく、’
さだめて　（足）副 ／iiiii4iiiiiiiiさねふさ　（実房）　　　　　i枕／　　　　　　　　　　　1 ご「ね　も　じ　　（美文．多）　　コ　　　　　i穴　／　　　　　　　　　　　eさちゆうべん（左中弁）ヵ luu6u］］／］さねより　（実頼）　　　　床3 さねわ†二ろ　（寝汲）頭　　　i方∫さつき　（五月） 　　　　　　　　　12i i　i3i　3i　gi／i／oi／i　i6i　3i　i／5さ　　の　　カ、　r二　　　　（イ左　野　芳　　）　　　　　　　　　　　　　　i万　　　3 さのだ（佐野田）　　　　　i方／
さ　つきやま　（五月山） iiiiiiiiii／iii3　　　　　　　　　　　｜さのつヒり（野鳥）　　　i万！ 　　　　　　　　　　　‘さの1才り（騎橡・）　　　　i才／
さつく　（授）千二 …1／一…21iii〔i2さのやま　（佐野山）　　　　　i方　／ さ　1ま　　（多）　爵rl　　　　　　　　　　　　　i：622
さて（然）副① ／6i　iタ4　6　i　5i　200i　6｛κi　85i／i　5i／i口i∫i／’　’　’　”　　　‘　’　i　i　l　l　i　l　　　　　　　　　…さば（寄iξ）ヵ　　　　　i源1さば（生飯）ヵ　　　　i枕／
さと（里） ／i2i　6i　2i　4i　4・タi3／iタi　8i　i／8i　4i　i82さ1ゴ　袴　　　　　　　　　　i源μナさはいブみ（沃泉）　　　　i才／
さと　副 ／i　i2i　i／i／5i　3i　i　i　i　i　i　iさ1パ）ズと副　　　i従1　　　　　　　　　　　1さ1ゴし　ゐ　　（走）　四　　　　　　　　i才　3
さとし（諭） 　　　　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　Ii／i　i　i　i　5i　i2i　i　i　i　i　iさはだ　 （ラ）　副　　　　　　　　　i万　2さはだがは（沃田1‘D　　　i枕／
さとし（聡）勧 ノilii／i3iiiiiii、i／さは仁つみ　　　　　　　　　i万／ さはふ（作ラ云）ヵ　　　　冷／　　　　　　　　　　　1
さ七ずみ　（里住） iii／ii仁li／iiiiiiさばへ　（五月蝿）　　　　　i万2さはやカ’（夷）形動　　　　i蜻／
さとびと　（望人） 2iiilii8ぱiii／iii／2さはり　どころ　（障所）　　　i源6さびえ（錫江）　　　　　隆／
さとぶ（里）エニ ：　：　：／：2：　3：　11　：　：　：　：　：　：　　　‘　　I　　　I　　I　　l．　　〉　　、　　　　　　　　　　　‘‘　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　l ごrひが　（雑賀）　　　　　　　i才　！　　　　　　　　　　　ト さひがの　（雑賀野）　　　　　i才！　　　　　　　　　　　1
さヒる（悟）四 i2i　i　i　i　3i　i　i　i　i　i　i　iさひブら，3・（・輯）⑮　　　　i万／さひブゐ　（・鶉）ロ　　　　　iプ／
さεゐ（里居） i　i　i　i2i　3i　2i　i　i　i　i　i　i
〔注〕①「さて1わべてC・左ふくむ・
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さながう（然）副 3i2i5iii’3i2i／・iiiiiiさひのく　ま　　（桧隈）　　　　　　iフヲ　2さひのくきみ　（松隈廻）　i万1
こなへ　（卑畜） ／iiiii　i／iiii／iii　　　　　　　　　　｜さぶ（錆）L二 　i源／　　　　　　　　　　　1ざふごふ（雑雑）ヵ　　　i源1
さぬき（讃政） ／ii3ii2i／iiiiiii；1／ざふざふ　副　　　　　　i犬／さ　ぶ　レ　　（彩ζ）　酌　　　　　　　　　　i一万20
さね（更）副 iiiii／iiiiiiii8ざふし（雑仕）カ　　　　i批3　　　　　　　　　　　‘さぶしさ　（敷）　 　　 　　　i万　3さね刀’た（実方） 2iiiiii3iiii㍍iさぶらうぎみ（三即名）コi源3さぶらひカミれレ　　（イ4蔓匡）　晋ちiラ原　∫
さねかザら　（狭根葛） ：　l　l　l　：’　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　ll i i2i l l l l2 C／3ミら　乙外く　うす　　（づ考コ嘉）　四i…原　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　　1ご「　δミ　ら　ひ　こ　う　ず　　（イ4rl刃）サ皇コi源　　／
さの　（狭野・佐野） iiiii／ilii／iiii°　　’　　‘　↓　　1　　’　　‘　°　　i　　’　　°　　i　　’i争さぶらひにく｜ず　（イ奇難）形動i源　／さぶらひ」ゐ　（侍暑）四　i源1
さ1エ（次） i　i　i　i　i　／i　i3i　2i　i　i2i　，：2ミ「ぷらひわ乃ご　（侍詑）　エ　＝iナし　’　　　　　　　　　　　　1 さ　　ノ3ミ　　ら　　ひ　　わ　　ら　　1手　　　（イ奇　重　）　　　　　　i源　　　’　　　　　　　　　　　1
さ15べ（沢辺） iiばi㍍／iliiiuさぶる　　〔人ゐ戊　　　　　i万〆 こヤ，3ごゐ　こ　　　　〔人．危〕　　　　　　iw万　2
さはみブ（…尺水り i一　一　　一　i！ii！iiiさへき（佐伯）　　　　　i万／　　　　　　　　　　1 さヘプ’1あふ（咽合）四　鴻2　　　　　　　　　　　’
ごはらカ、（爽）杉勧 iiiii午i／iiiiiiiさヘゴ’，あ’1く（嚇労）・隊1さヘブリざれおはさうず鯖β牲）サ炎燦1
さ1エり（障） 3i／iliii8i／i3iiiii／iさヘブリわrこゐ　（囎波）ψi源1　　　　　　　　　　　1 さへづ’1ゐゐ（嚇后）エー鴻1　　　　　　　　　　　1
ご1害ゐ　（障・角幻　ゆ 《Fi　　i　3i　　i　／i　13i　6i　gi　十i　3i　　i　／i　3iさへなふ（障）　下二　　　　i万／ さほカ・ぜ（佐傷i風）　　　1才／
さほれ　庵① ii／i／ii8i6i3iiiiii‘　’　”　　1　　”　　l　l　l　i　i　iさほがは（佐イ馴）　　i才ノ3さほぢ（佐イ4蓮）　　　　i方2
さびし（好）杉 2i／i　i／i　i37i　i　i／i　i2i　i　iさま （左馬）ヵ　　　　　i徒／　　　　　　　　　　　1ご「ま　ざま　し　　（癖手）　勧　　　　iナ＼　1
ぐ「ぴ　しトブ　（癩）　形勧 3iiiii5i／iiiiiiiさましわぶ（醒佗）L二　i源．1さ　ま　rち1ア㊦ラう　　（妨1湶）　コ　　　i泳　’
さびしさ（孫） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i　i／　　 　　　　　　　　｜さまねし　形　　　 　 　1万4　　　　 　 　　　「 ：さ　まよひさしし・つ“　（Zカ《皇出）下≒蒙　　／
ミて　ひや　う　ゑ、　（占己某街）　　で i　i3i　i2i　2i／i　i　i　i　i／i　i’　”　　‘　’　　‘　”　　i　l　’　i　lさ　まよふ　　（ロ今）　ロ　　　　　　　　iス6　2 Vさまよふ　（彷復）　頂　　　　　i調t9
さふ（支・障）千二 ／iiiii　iiiiiiiiさみ（佐美）　〔把危〕　　i才／さみね（狭埠）（地危〕　i万／
こぶ（薮）エニ iiii／iiiiiiiii／さむがりわななきεリ　（寡i枕1さむ1丁し　　（募）　％　　　　　　　　iオ疋＿’
ざふじ（雑手）ヵ ／i－ii3iiiiiiii戦懐居）ラ斐　　　　i さむみブ　（！県オ人）　　　　　i方／
ざふ　し　き　　（雑色）　ヵ ii3iii　i午i3iiiiii1　’　’　’　’　　’　’　”　　i　’　”ミ「むら1二（象）副　　　　　i才／さめがたし　（覚難）　形　　　i源1
ざふ1二ん（雑人）カ ！：　：21　1　1　　：　l　l　：　l　l　l　lI　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　s　　　　「　　　　　　　　　　　1 さめきいる　切　　　　　i枕／　　　　　　　　　　1 さめきなく　θ　　　　　　i枕1
ざ’ふやく　（雛役）　ヵ ii／iii＋ii！iiiiiiさめぎめし　副　　　　　　i更　1さめ匿つ　（覚果）千二　　　i源／
さぶらう（三即）ガ ii／3iii／iiiiii！iiさtノらひωξ）　　　　　i方／　　　　　　　　　　1 ぐで毛ノらひ刀ミた　し　　（φ吏難）　杉i「万　／　　　　　　　　　　　．
さぷらひ〔侍） ／i　i’‘i／i2i〃i’5i　2i　i　i／i　i　i■　　　　‘　　　　シ　　　　‘　　　　■　　　　　　■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1 さレらひかぬ（候矛堪）千司万／ さもらふG液）ロ　　　　i方／o
さぶらひあふ　（イ」守合）　12ヨ lll：：1／ll／：：：lll‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l 135
〔注〕①「さばれ」εふくむ・
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さぶらひなゐ　（椅旬D　下乙 iuu4／iiiiuiざや　（然様）形吻コ　　　i源2さや1二　副　　　　　　　　i万6さぶらひめく（侍）ロ ii／iii　i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1さやま（昧山）　　　　　i枕1　　　　　　　　　　　1さやまr三（山田） 〔人別iス／
さ　　3ミ　　ら　ノ3、　　　（イ奇　　「　イ｜突　）　　　四 45i｝叫2i23i37アi％i22iiii7i3iさやらふ（障）四　　　　i万／ さやゐ　（障）四　　　　　　iプ3
さへづり（噌） iiiii3i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1さゆり（小■含） 　i万3　　　　　　　　　　　1さゆりぱ（苗合花） 　窃1
さヘプゐ（嚇）函 iuu！2iiiii／iiiさゆりばな（●合花）　　i万5さゆゐ　（壱合）　（弥萄ハ　iカ1
ぐほ（佐殊） ：　：　l　l　l　　：　l　l21　：2：　：　：／51　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　　1さよごろし　（爬衣） 　　 　iラ原　1　　　　　　　　　　　‘さよすがら（小夜絡）　　i伎／
さほ、3・（作活）カ 2i　igi　i　i23i　i2i　i　i　l　i　iさよばひ（結婚）　　　　i万1さよひめ’（佐用姫）　　　　i才3
さほやま　（佐イ募山） iiiiiiii2ii3i一与さらがへる（更返）ロ　冴＋ 　　　　　　　　　　　1さ　リ　レな　（更・‡及）　　　　　　　i古　／
さま（祥） 38i　8i46i！7i52i危27i　75i50i　3i　2i　2i　2i　7i‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　傷　　　　‘　　　　傷　　　　↓　　　　‘　　　　1　　　　‘さらしゐ（曝叶）　（地制i万1さ　らにさ　ら　に　　（更更）　翻　　iり鼻2
ごまカ・f二ち　（孫形） ：　　：　　l　　l　　l2／1　／l　　l　　l　　l　　；　　：　　：‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　ナ　　　　‘　　　　1 さらぬがほ（然顔）％動　i；扉3　　　　　　　　　　　1 さら1ずふ　軍　　　　　　i…扉1　　　　　　　　　　　’
さきざき（梯橡）形動 亭i2i！gi　i4i2／～i5i　gi／i　i　i／i　iぐ　　　　　・　　　　　’　　　　　■　　　　　．　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　傷 こヤ　ら　や　ま　　（弦zLL」）　　　　　　　　ir苔　／さ　り　（佐理）　ヵ　　　　　　　　　if乏2
さます（覚・冷）四 ／i　i　i　i　i／2i　3i　i　／i　i　／i　／i　iぐリ　ラ叉　〔しありコ　流／　　　　　　　　　　　1 ざり　ラ隻　　〔ぞゐ・［〕　iエ1　　　　　　　　　　　．
さき†二ぐ　（婿）千二 川iii川lii／ii－　ii’　’　’　’　’　　”　　i　l　i　i　；　iさ｝｝く（去朱）カX　　　i力2さ1）さり　〔然哨然摘）句　i痂｝
さま臼ゲ（妨） ／iiiii5iiiiiiiiぐ　り　じこ　ろ　　　　　　　　　　　　㌧原5　　　　　　　　　　　… さりほつ　（み累）下二　　i源1さ　まよ　ひあ　り　く　　（務復形）　び9 1iiii／iiiiiii一さ　り　ま　う　す　　（去亨）　●　　　　iラ原　／　　　　　　　　　　　1さりゆく（表行）⑮　　　i方2
てみだれ　（五月雨） ii／－i6i2i3i5ii3iiiご「　そ）　　（　了　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i泊巳　　／　　　　　　　　　　　｝ さ　　る　カミ　う　　（蓼泉楽）　　コ　　　　　　　　i勅じ　／
さむ（覧）千二 6ii司7i／i3°一＋i2□i2iiさるがうが3し（猿薬）豹コ堺1さるき　t人右〕　　　畑1
さむげ　（募）　砲勧 iiiii／Oi／－i－iiぐうさは（猿ラ尺）　　　　i捉1さる穿うまうちきみ（4采丸．褐）iう6　／
さむぐ（募） 川i川／i／iii2i／i一　　　　　　　　　　　；ざれ（戯）　　　　　　　i穴／ さ∨れあ　り　く　　（戯サ）　四　　　　ら原2
ごむし（象）勅 5i　i4i／i　2i～9i／2i　5i〃i　i”i　i　i57ざれいまめく（戯今）四　i※1ざれくつがへろ（戯覆）w瞬1
ざむしろ（狭莚） iiiii－2iii∫iliiごcれご’こう　　（戯ヘニ）　　　　　　㍑原2ざれはしりお1詞（戯走佐）四i源l　　　　　　　　　　　l
さや（鞘） 1　：　：　：　l　　l／：　：　l　l　l　：　12「　　　　　ぐ　　　　　ぐ　　　　　「　　　　　’　　　　　　　．　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　　　I　　　　・　　　　l　　　　　　　　　　　l ざ’】叉ぱむ　（戯）皿　　　　　i源6さドれゐる　（戯后）　L－　　i才定！
ざや（・ト夜・イ左夜）　〔地危〕 iii〆iii－／い2i一さわがれ（騒）　　　　悌3さわぎきほふ（騒競）口　iア／
ごや（清明）朽動 ：　：　：　：　　　　i　：　：／：　1／：　1　：21　　　　　」　　　　　1　　　　　，　　　　　．　　　　　　　r　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　r　　　　　l ご「わぎそむ　　（騒・初）　千　二　　i源　／ さわき“と　りちうす（騒取徹）。gi枕　’
さやう　（然梼）勅勧コ 6ii／5iノぼ醐22ぼいi∫パざわぎなく・（騒’鳥）四　　ら1さわぎまさろ（騒勝）軍　i蜻1
さやか（ラ香明）形動 　　　　　　　　，　l　i　l／i　i　i2i　2i　27i　i　i／i　i3i　i　i十さわぎユ　ど3・　（騒怒）　遡ワ　　iラ原2さわぎみつ　（騒繭りφ　　i源2
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕蜻i後i土i古i伊i竹i
さやぐ（戦）四 iiiiiiiiii／iii3こわざゆく　（脆行）σ iア／ さわさわヒ　副 i源1
さや1丁さ（膓喬明） i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i2i　i　iグぐわr二り　　〔光別
???
さわEる（渡）ゆ
???
さ　や、丁　し　　（ラ循8月）　訂う i　ili　i　i　3i　i　i2i　i　i　i　i2さわやぐ（爽）φ i…原5さわゑ（？） 吻／
さ汐（湧）千二 ii／i／…2iii／i一　…／さゐさゐし　（騒騒）形 悌∫ ごゐさゐしブみ　　句 Ii万／
さよ（・ト夜） iii／ii／…／i2川川i2ヲさ　ゑさゑしづみ　　句 i万／さεカ’サ（樽楕） i万1
さよなか（・〕・夜の 一　一　i2i－　i川iii4　　　　． さ　乞とと．し　（一ロ乍9乍茸） Ii竹1さεビる（躍）四
???
さら（ロ） iiii2i3iiii］2］さをびさ（循引） i才／さ乞ぶね（・ト升） i才1
さら（更）杉勧 3i　　i／7i　／i　3i　／9i／6i　十i　　i　　i　　i　　i　　iさん（産）ヵ i徒／さんがい（三界）ヵ i労／
さらさら　（更更）副 iiiiiiiiii／iii3さんが1二ち　（三箇日）ヵ i穴／さんがふ　（三合）　ヵ i才／
こらさらし　劃 i　i　i　i　i　／i2i／i　i　i　i　i　iさ“んげ（’繊悔）ヵ
???
　　．9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’さんけんしめん（ち聞口面）カi人1
さらす　（曝・・晒）ゆ 一i／1…iiii3ii／i2さんこう　（…三后）　カ 江3さん／こん（三献）ヵ 雁1
さら1こ（更）副 ／5i　7i23i／i　3i2‘2！苅28i　6i　2i！i　3i　8i／3さんざ’ （笏産）ヵ
???
さんさい　（三貝）ヵ
???
さ　り　（然肩）　ラ貢① 57i午i2ηi2／i38i／086ノ∠占i76i／i　3i　2i27i／5i　　　　　’　i　i　i　｝　｝　iご「ん／ご「　う　　（三二蔵）　　ヵ i徒1さんし（三史）ウ 瞬／
さりあふ（避敢）千乙 ’　’　”　　i　　　　　　　　　　　　　　　　iii／i／iiliiiii／iiiごんし（三㊨）ヵ
????
さんしぐわつ　（三v夕月） ヵi枕1
さ　り　がた　し　（避蓼庄）　升〃 2i／i2iii5㍑一iiiiご「ん　し　ご　　（三F四　五）　　ヵ i穴1さえノ　し　しやく　　（三∀夕尺）　ヵi更L　／
さりげ（然気） ……21…・…、。i／…わ…ばごrxノ　しrrん　　（三㊥寸）　ヵi嫡／ ミヤ　ん・　し　ち　ヤ7　う　　（三三四町） ヵ隊／
ご力（猿・申り i　／i3i／i　i　3i　2i　4i　i　i　i　i　i／”　　‘　’　’　　”　　」　1　；　i　i　lさんじつかう　（三ヤ講）
…カi燦1
ご「ノ（ノ　じつ　こ　く　　（ち　ヤ后） ヵi入1
さる（去・避）ゆ 6i／i＋iノ…52i6i4i3－8i3i2i〃さんしにち　（三糎日）　ガ i枕／ さん　じぷいちねんノ（ちナー午）ヵi入　／
ざろ（戯）下二 iiii／iノちiiiiiiii‘　’　’　’　’　　’　’　’　”　　i　”ご　ん　じふく　だし、（多†タしイベ）カi人　2
｜
さんじふご　（多†五）　ガ i犬’
さゐがう　ごと　（猿楽rち）　コ 1：：ll　l31／1：llll‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’　　　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　η　　　　1　　　　↓　　　　T さんじふさんねん（，す二坪）ヵi穴∫ さん　じ，3・し　ち　だい（乙＋七代）ヵi入　2
さわがし　（騒）　れ ／i／i！i　i6i十ブ／ちi／2i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　1　’　‘さん／じふ1二さん（乙ヤニ…三）ヵ：ラ原　／i 　　　　　　　　　　　1さんじふにねん（十’年）カi穴∫
さわカミし1デ　（騒）　豹奪力 i　i／i　i　i　2i　i2i　i　i　i　i　iさκノじノひにんあまり（乙†人余）コi※　2さん　じふねん　　（三　†　坪） カi太2
さわがす　（騒）w ii！iil／〇－　i一　…　il　‘　I　l　‘　　‘　‘　1　‘　⑯　i　l　1さんじふよ　　（乙　〔†余）　ヵ 医／ 　　　　　　　　　　　1さんじふろく （三†六） 力汰4‘
さわぎ（騒〕 i　i　i　i　i！タi2i　4i　i　i2i／i　iξさん じやく　よ　　（三尺余〕　カiラヲ　／ さんじやくろくすん（三天．六寸）ヵi仔 〜
こわぎゐぷ（騒合）⑮ i一　一　／ii／一　日　iiづ　　　　1　　　　L　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l さんず（修）サ笈コ 畑／ さ、しぜん（三千）刀
??．
さわぎ巨つ（騒互）四 　　　　　”　　i　i　l　｝　lllll／llll；：1：ll・　　　　 I　　　　　I　　　　　I　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　，　 　　　「　　　　　l　　 　　　　　　 　　　　‘　 　　　　　　　　　‘ さんぜん「）（三イ里）ヵ i霧1さんだい　（三代）　ヵ i源1
〔注〕①「これど・「却U陥「ごりとて」などεふく｛ハ 137
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さわぎののしゐ　（騒罵）　四 liii／iu／iii㍍iさんだう　（三造）　ヵ　　　　i穴’ さんれく　（山沃）ヵ　　　i徒1
さわぐ（騒）ψ i　i／i　i2i　62i／Oi元2i／i／i　2i　2i　i33　　 　　　　　　　‘さんたふじゆんれい （三塔i徒／　　　　　　　　　　　↓さんたん （讃暖） カ　　 　i源／
さγ）やか・（爽）形動 iiiii！＋i2iiiiiii巡礼）ヵ　　　　　　　i さんちゆう　（山穿）ヵ　　i方／
さわらび（早蕨） iiiii／iiiiiiii／　　　　　　　　　　　1ごんブ （三途） ヵ　 　　i才／ 　　　　　　　　　　　‘さんでう （三朱） 〔人危〕カi》原5
さゑもん（迄衝門）ヵ iigii8i’5iloil－　U　－I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　．さんτうビのばら（多朱貝腹）⊃源’ さんでうわr二り　（三朱江）コi源1
さε（稗） i　i　i　i／i　5i　i　i2i　3i　i2i　i3ざんでうゐん（三条院）ヵi夫3＋　　　　　　　　　　　1ぐvκ〆［ゴんノ　（三各）　カ　　　　　　iラ厚2
さε（某青） iiiii2iii甲ii／ごんびやくくわん（三百貫）カi徒／ さんびやくりやう　（三■両）ヵi穴／
さ　εし幻、　（小4工彦し） iiiii／i／ii十iiiii36さんぶん（三分）ヵ　　i方／さんぺい（三乎）・　　i入2
さん（三）ヵ i　　igi　　i　∫i27i　∫i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　　　　v　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　I　　　　I　　　　‘ご　ん1べ　う　　（三∂｝）　ヵ　　　　　　iき乏　∫ さんぼうゑ（乙望稔）ヵ　i穴1
さんぐわつ　（三月）　ヵ ii／Olii’igiiiiiii　　　　　　　　　　　1さんぼん（三品）ヵ　　　i犬1さんまい（三放）ヵ　　一犬／
さんしにん　（三四人）ヵ i　i　i　i　i　2i　7i　i　i　i　i　i　iさんまv、そ　う　（三昧僧）　ヵi従　1さんまいそうつ（三昧イ曽4iP）ヵi戊く．　’
さんじふ　（三丁）　カ ／i　i3i　i　i　2i　3i　i　i　i　i　i　iさんまんびき　（三万疋）カi徒1さんみちゆうじやう（刻五朝寺）ヵi入1　　　　　　　　　　　’
ごん，じノ3・〈∴　（三†九り　ヵ ii2iii川iiiiiiiごんむん（心門）η　　　i従／ さんよにん　（三四人）　コ　　i瓦1
さんじふし’　（多す七）　ヵ ii／－i2iiiiiiiiさんらん（散乱）カ　　　i徒／　　　　　　　　　　　｜ さん「1　（三里）　ヵ　　　　　i徒／
ご「ん　じ．3・1こん　　（三　†人．）　ヵ ii／iii3］iドiiiiごんゐ（…三イ立）ヵ　　　　i靖’ 　　　　　　　　　　　1さんゑ（三会）ヵ　 i犬！
ごζんノじ3・よねんノ　（三†・θこタ十）ヵ i／iiii／i－i；iii i …
さ　んじやく　　（三フぐ’）　ヵ iiiii～i6iiiiiii i
…
さんずん（三寸）カ iiii／iiiiiiii／i i …
さんでう　（三朱）ヵ ／ii＋iii291／iiiii／ii i i
ご∀　！（ノ　て“う　　どの　　（三　条：殿）　　コ i　i2i　i　i　7i　i　i　i　；　i　i　i … i
さんど　（三度）カ ii2uii／iiii］i『 i i
さん（二ん　（三人）　ヵ ii舛ii〃i／iiiiiii i …
ごんねん（三昇）ヵ i／i27i／ii3ii／i㍑iii i i
さんぽう　（三望）ヵ ii2ii／i／iliii…i … …
さんまい（三昧）カ ii／iii3iiiiiiii i i
ごr人ノ　ヨ≧し、　f二　う　　（三昧堂）　　カ i　i／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i … i
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹iフ
さんみ（三柾）ヵ 一8i川〃油一iiii …
…
さん「1ん　（山杯）ヵ ／i／iiii　iiliiiiii i i
l　l　：　1　；　　1　；　l　l　l　l　l　l
l　；　l　l　l　　：　l　l　l　：　：　l　l
i …
l　l　l　l　l　　l　：　1　：　l　l　l　l’　　　　‘　　　　‘　　　　ト　　　　・　　　　　弓　　　　l　　　　I　　　　l　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　‘ i i?
1　：　l　l　l　　：　；　l　l　l　l　l　l
l　：　：　：　：　　1　：　：　：　：　1　：　：
… i
しけ）ヵ ／iiiii　i／iiiiiiiし（自身） i万＋，し（死りヵ i徒！6
し（師）ヵ 7i　i3i　i　i32i　3i　2i　i　i　i　i　iし（史）ヵ i穴2じ（穿）　ガ i徒2
し　〔言守）ヵ ／iiriii／i7iiiiilし’（喚）ヵ i徒／ し　あつ　む　　（為象）　　下　二 i》川
し（⇔）カ ／ii8iiiタi2iiiiiiiし　あや　き　っ　　（　為鍾L）　廿9 i源1じし、う　　（冒由）　拍う勧力 i徒2
じ　（ロ寺）ヵ l　l　l　l　l　／131　：　l　l　l　l　l，　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　，　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　・ い’カ’（詩歌）カ
????
しいる　（為入）問
????
しあふ（為含）ゆ ii／iii5iiiiiiiil　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　↓　　　　●　　　　F　　　　ξ　　　　■ しう　（主）ヵ i碑5しう　（索）ヵ
???
しあぶ　（為敢り　千二 iiii／i5i／iiiiiiiし　う　えん・　（鯵彩）　ガ
???
しうか’（秀歌）ヵ
???
しあ　り　く　　（為サ）　⑮ i　i　i　i　i　十i2i　i　i　i　i2i　iしうし（叙尾）カ
???
しうじん　（愁人）ヵ
??．??
しいブ　（為出）千二 ……2…／…31，3…iiiiiiiしうじ（舅）
??｝
し　う　Lく　　（彪4彪）　ヵ i源3
しう偽得）千二 iiiiiliiiiiii／iしうん（肇雲）ヵ ??? しη’（％賀） i才／6
しうく（秀句）ヵ ／ii／iiii・iiiii一しがくめく　（詞秦）●コ i源／ しがさ　さ“れひみL（走賀小ラ皮）に万　ノ
しうしめ（姑） iiiiii・／iii／iiiiしカ、ご了ぬ　　（為望）　千　二
｜???
し　η、しか、　（然然）　6り i犬6
し　う　3・う　ら　く　　（紋風蒙）　カ i　！i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　；　iしカ、しカ、　　昌‘｝　〔才疑タ・虫千’戸］iま角
?
しがつ（渉影剃 1万仁
しおく（為置）糎 ／一／iii／g－／－　ii－’　‘　‘　‘　”　　1　」　’　i　i　l　弓しがヒ　副
｜????
しη’ぬ　（為弄堪）　千　多 ｝才／
しか（鹿） ハ　　l　l2　　：／θ1　；2：3；　；～Ol　：　115び　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　　　η　　　　v　　　　十　　　　，　　　　8　　　　1　　　　・　　　　・ しか1ます　（為交）　問 i源／ しカ・ま（飾房） i枕／
しか（然）副 ギ2／ii！i“i3i3－i5］i2°し　カ、　ま　えノ　（有悌尾ラエ） i万／ しカ、まカく1工　（飾彪1｝1） i万1
しが（あ賀） iiiiii／i乎iiiiii7しカ｛らみち　ら　す　　　⑮ i万ノ しη’る．（・し）ゆ i枕1
しカ’く　（為掛）　下　二 i∵i／i！i／iiiiiiiしき（敦）
????
レき（敷）　〔地免〕
????
しがく（試菜）ヵ i　i2i　i　i　5i／i　2i　i　i　i　i　iじき（食）ヵ 液2しきカ、ふ　　（敷イく）　千　二 i蜻／
しかじカ、　（然然）　副 3i　i〃i　i／iηi／i　2i　i　i　i　i　iレきけ（式隊）ヵ i入1レきじ（職争）カ
???
しη、すが　　　　〔地危〕 　　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　Iiii／ii　i／iiiiiiiしき　しがた　　（色紙形）　コ i大／ しきしのふ　（イ冠）　四 i才！
〔注〕 139
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しカ、すが1二　（然）　劇1 iUば　ii／i2iiiii／しき　じん　　（式ネマ）　ヵ i大／ しき　そ3・　（碧※膓条）　千　＝ i入1
しカ’レ（而）接 ／i／iiii　iiiiiiiiしきつ（敷ラわ i万／ しきて（醜を） Ii万／
しがらみ（柵） ii／i－2iii＋ii3iii’しきなく　　（頻鳴）　ゆ i万2しきなぶ　（敷並り　下　二 i万／
しかり　（然）　ラ叉① ／i／i7i　i　i　i　i／i　i／i／i　l2i20しきなみ　（ラ重並）i祉／ しき1二（頻）副 ・i万3
レき（史礼）カ i　i　i　i2i　2i　2i　i　i　i　i　｝　iしき3・る　　（頻降）　田 i才ノ し　き　ま　rr　　（頻益）　四 i万／
しき（職）ヵ iiii／i　i／5iiiiiiiしきみ（閾） i徒2しきみつ（敷満）下二 Ii万／
しき（式）ヵ 2－iiii／iiii－iしきも（信叩裳） i万1しきレの（敷物） i源2
しき（ロ亨）ヵ 2iiiiiヂiiiii－iしきや（醜屋）
????
Lきよく（色紋）ヵ i徒2
しぎ（鴫） i　i　i　i　i　　i／i2i　i　i／i／i　i2しきゐんり　や　う　　（職夏々×りヵi入　’ しく（為釆）力受 i万2
しきし（色紙）ヵ i　i／i　i／i／Oi　6i　2i　i　i　i　i　iし　く　し　く　　（頻ラ責）　畠’｜
???
し　く　1まλ・　（為カロ）　　千　二
???
しきしま（敷鮪） i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　～i、　i　　｝　～i　　i　　i7しぐひあふ　四 i万／ し　く　弓が1∫　（ξヌ羅Pl） i万2
しきちへ（敷妨） i　i　i　i　i　　i　i／ili　i2i　i　i3しぐれし　ぐろ　　（04南04雨）培古
???
し　く”れだ　つ　　（04L南）　四
???
しきなみ（頻ラ皮） iiiii｝／iliiiiii3し　ぐれめく　（時爾）　・ i源3し1丁（の象）ヵ i穴十
しきぶ（式砦P）ヵ i　i3i　i51　〃i〃i　i　i　i　i　i　iしげ（繁）
??…
しげあきら（重明） i穴3
しきぶきやう　（式抑卿）ヵ i　i32i　i　i27i　2i　i　i　i　i　i　iいずいへ（童象）
???? しげき（繁木） 后
しきみ（権） ………－2i／iiiiiiiし1デき　（繁樹）　　〔人危〕 i穴20しげげ（繁）杉働 i靖1
しきり（頻）形勧 ii2iii2ii2ii／iiiiし、ずす1丁（童輔） i犬∫ しげぢ（繁道） i万1
しきる（頻）ヴ iiii／i6i／i吊iiiii／いデつね（重短）
????
しげの（双野） i万∫
しく（敷）四 2i2ii／i／i♂igi／i与ii…／i3しげのぶ　　t人別
???
いずまぐ（重雅） ‘i秘2
しく（及）⑮ ／2i亭iii／i3i！i／－iiii／しげみ（童躬） i従／ し　1デみつ　き　や　う　　（妻苑卿）コi大＿　ノ
しく（頻）ψ iii－……－liii8しげやま（繁止、） i万1し1rり　ま　さ　る　　（残謄）　脚 沐ノ
しく　弓す　（為喜）　四 ，，i／i－ii－…iiiし1ずり　わナニろ　　（繁渡）　⑮ i更2しげεか（残岡） i万1
し　ぐ’ゐ　　（時爾）　下　二 ii2i／－3ii2i3ii／iiiしこ（醜） i才5しご（厄ワ五）ヵ
????
しぐれ（時雨） 　　　　　　　　　　　Ii　　i　／i5i　3i　／7［　／i　6i∫午i　　i／2i　／i　　i38しご（死期）ヵ i徒3しこう（伺候）ヵ i従∫
し　ぐ’れがち　（瞬雨）　形動 i一一2ii／iiiiiiしこくさ（醜算）
???
しご1†ん（四五間）ヵ
???
し　ぐわっ　（四月）　ヵ i　／i∫7i　　i　　i　　　i　6i　　i　　i　　i　　l　　i　　iしごたん　（⑳五反）　ヵ i徒1しごちやう　（四五町）　ヵ i4∫1
〔注〕①「しかゐに」「し力’ゐと」「しカ’れども・などとぷくむ・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しく　わんノ　（四巻）　ヵ iiiili／iiiiiiiil　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I し二つおきな　　（醜翁）　　　　iフア　ノ し　ご’で’う　　（τ輿五4こ）　ヵ　　　　漣角　／
し1ずいさ　　（涛ヌ原舎）　ヵ i　　i　／i　　i　　i　6i　8i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　 　　　　　　　　　・しごど （四五度）　カ 　　i芳　／ 　　　　　　　　　　　1し　二　な　　（醜危）　　　　　　　　　　i戊人　1
レげご（繁） iiii／i十ii3iii／iii‘　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　　　，　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l し　二ほ　と　と　ぎす　　　　　　　　　i〔万2 し　ご工い　　（田五牧）　ヵ　　　　i競L∫
いでし（繁）彩 5］2i　3i　／i／i　78i　7i23i／2i　i’2i　2i　i〃ヲ　　　 　　　　　　　1しごりやうぐわつ（四五両月）カi方／ 　　　　　　　　　　　1しこ　る　　（6灸）　四　　　　　　　　　i『万　ノ
しげみ（繁） 一iii2iiii一い＋しご「し、　（汐歳）　ヵ　　　　　　　　iブ人　／ し　ご　し・　（子細）　ヵ　　　　　　　　i源　　’
いアリ（繁） iii／ii／ii／iiiiii／しさ“い　　（賓目才）　ヵ　　　　　　　i才2 　　　　　　　　　　　1しさ】っぐ　（為騒） 四　 　　　i蜻5
し1ず　りあふ　　（繁合）　・ i　i　i　i　i2i　i　i　i　i／i　i　i’　」　」　」　」　　」　シ　’　i　；　i　i　iじさん　（色讃）ヵ　　　　i従4し　し　（獣）　　　　　　　　　　　　i“万ノ丁
しヒブり　ゆく　　（繁イ丁）　帽 ／iii／ii　iiiiiiii　　　　　　　　　　　1し　し　（肉）　　　　　　　　　　　　i万　／ 　　　　　　　　　　　1じじうでん（イニ寿蔵）カ　i徒1
しげろ（繁）四 ／i　i／i十i　i　8i　2i　2i　4i　i2i　2i　i／1　　　　　」　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I 　　　　　、し　じカ、む　 （慶）　胆　　　　　　　　i源　／ し　しミキ〔ま　　（？　）　　　　　　　　　　iフ∫　’
しごにん　（⑮五人）　カ iiiii／oi／iiiiiiiししく　しろ　　冗　　　　　　　i方／ し　し　こ　りη、す　　　四　　　　　　　　㌧扉　／　　　　　　　　　　　1
しごねん　（四五年）　ヵ iiiii／i／日　iiiii‘‘II卜‘ト↓〉トll■し　し　じξノの　　　枕　　　　　　　　　　i万　4 ししだ　（庇栃田）　　　　　　i万2
し　こ　　む　　（為込）　　千　　：二 i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i／iし　じ　つ　乙〆き　　（口†　疋）　ヵ・　i源　／ しレと　　副　　　　　　　　　　　i蜻2　　　　　　　　　　　「
しさす（為工）四 lliii／i／iiiiiii、　　、　　、　　”　　　1　　L　　L　　L　　｝　　　　1　　｝し　じぬく　　（繁貫）　ゆ　　　　　　i才ノ5し　じ・3・し’ち　（惚9†一）　カ　　i尺2
しざま（為祥） iili3i3……………iiiし　じふし・イうだい　（四†一イペ）ヵiフこ　∫　　　　　　　　　　　… しじふいちねん（四ヤー坪）ヵi人∫
しし（獅チ）ヵ 3i｝iiii3iiiiiiiし　じ・3・こ“　（四†　五）　ヵ　　　　i大．　／　　　　　　　　　　　1しじふご［ちち　（四†五1ヨ）カi曳窃　1
しじに（繁）副 iiiiiiiiii／i’iiloし　じ！3・じ　　（ゆ一γ　4）　ヵ　　　　i膓原　ノ し　じ　’3・つ　り　　（⑰9†　多’」）　コ　　i…原　1
しじふ　（四†）ヵ ／i　i2i　i　i　／i　3i　i　i　i　i　／i　i’　’　’　’　’　　’　”　　i　i　i　i　l　　　　　　　　　　｜し　じノぷ1こ　（四丁 二）　カ 　　　i穴　2　　　　　　　　　　　1し　じふ1二rどい　 （慣†二代）カi：尺　／
し　じ，3・よ　　（四†　余）　ヵ iiiii／iliiiiiiiし　じ，3、1こ　ナaんノ　　（四丁　　二　年）ヵiフS　／し　じふ仁ん／　（柏†人）　ヵ　　i源　1しじふよにん（⑮丁徐人）ヵ iii／i／ii㍍Uiii　　　　　　　　　　　｜し　じふねん　（∀ヲ† 年）’　ヵ　　i大　／ 　　　　　　　　　　　‘し　じ3・1工ち　fどし、（ロロ†・＼↓ぺ）カiフ人　’
し　し　や　う　　（自φ匠）　　刀 ！i／iiiiiiiiiiiiし　じ！5・3い　　（●す才叉）　ガ　　i源．1しじふろく　（四†≧）　ヵ　i穴／
し　しや　く　　（四尺）　カ i　i　i　i　i　／i2ili　i　i　i　i　i‘　’　‘　L　↓　　’　”　　‘　l　l　”　　　　　　　　　　　‘しじふろく芦い（⑮†撒・代）カi夫／ し　じま　　（焦ち）　　　　　　　　　　i源2　　　　　　　　　　　．
じ　じレP　う　　（侍従）　ヵ ／i　i　／i与i〃i．77i　3i　i　i　i　i　i　iし じみ　　（啄見）　　　　　　　　　　　　i巧　　／ じ　しやう　　（時正）　ヵ　　　　　　け乏　／
じ　じ　レヤ　う　どの　　（イ4従殿）　コ ii21iii／iiii－iL　じ」ぐつう　く　オっう　　（熾盛光）ヵi矛に　’　　　　　　　　　　　1 し　じ＼｝）う・　（セ台整r）　ヵ　　　　　　i人2
しす（死）寸支コ じじゆうさし、しやう（イ者従宰相）ヵi穴　／ じじゆうだいなごん（イ寄従大納言）ヵiナC　’
じ可（辞）寸叉コ 2ii2i／ii2i／iiiiiiiじじゆうちいなごんどの（；犬∫ じじゆうでん（仁看殿）ヵi枕1
しす　う　　（為」雇…）　千　二 　　　　　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1i　i／i／i　i　2i　i／i　i　i　i　i　i侍従穴納言殿）コ　　　i じ　じゆうに’3・だうcイ4『z2L入」互）カi大～　／
〔注〕
141
142
緬方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しそくこ脂燭）ヵ ／i　i　i　i2i　7ili　i　i　i　i　iliI　　　　■　　　　’　　　　■　　　　■　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　■ し　しよ　　（史書）　ヵ　　　　　　　　iZ疋　／し　じ　よ．　（84ノ警）　ヵ　　　　　　　　i《五　／
しそく（親族）ヵ i　i　i5i　i　／i　2i　i　i　i　i／i　i　　　　　　　　　　　・し　じ ら　小う“　（藤）　　　　　　　　i8定　／しレる⑱婦・　　　i万∫
しそく（退）函 iiii／i6i2iii2iUiしすん　（口寸）　ヵ　　　　　　i略　1じせつ　　（時碕）　ヵ　　　　　　　i4乏　1
し　そ　二なふ　　（為才員）　∨ワ ii／iii　i／iiiiiii　　　　　　　　　　　1し　セご尺ノ　（匂　然）　　動富カ　カ　　　　　i杓ヒ　！ 　　　　　　　　　　　1しピんだん （⑮才彦窒）カ　i湯／
し　そ　，3・　（為添）　’千　二 ／iiiiiliiiiiiii‘1　　‘　　I　　I　　I　　’　　‘　　’　　°　　°　　°　　’　1 しぞう　（悠看も）　ヵ　　　　　　iイア　1 レそす　（為）　，　　　　　　　　i元原2
しそむ　（為初）　千　二 ii／iii3i！iiiiiiiし　r二　　（r多）　　　　　　　　　　　　　　　　　i湯　／　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　」し　r三　　（9弄）　　　　　　　　　　　　　　　　　「万　7
しそん（子孫）ヵ 3－／iiiiiiiiiiiしだ（危太）　〔人名戊　　i従！ しrご　（洛戊（、）　　〔地危戊　　　　i「万　／
しrこ（下） 　　　　　　　　　　　I　　　　I6i　i∠i　6i　2i 8戊／桝20i仲i　i伜i　6i2i62じr二　（8イ也）　ガ　　　　　　　　　iz乏3　　　　　　　　　　　1 しfジい（酬めヵ　　　瞬2
しだい（次茅）カ 2i　i8i　／i　／i　2i　〆i　i　i　i　i　i　i‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　I し　だ　し、　　（追退）　　ヵ　　　　　　　　　　　i…原　／ し’rこし、　　（04イ《）　　カ　　　　　　　　　　i4疋　／
しEうづ（橋） i　i4i　i　i　　i　2i　i　i　i　i　i　iし　rごし・　しゆ　　（四穴復）　ヵ　　iラ∫　／　　　　　　　　　　　‘ し　たおむ　Zン（　（千毘）　　　　　　　i万　／　　　　　　　　　　　‘
し　τ二が（rね　　（下襲）　　． ii3iii〃i〃iliばiiiした刀《う　し　　（千格多）　コ　　iフミ　／ し　rニカ、ぜ　（千風）　　　　　　　　i元原2
しr二がふ（従）四 ／田4i3i2i十i　95i／oi　gi　i2i　i／i2iし　fニカ、「三　　（rF　η多）　　　　　　　　　　　i淵（亨　　　　　　　　　　　’ し　た」カぐひ　　（千交）　　　　　　　　i寧喬2　　　　　　　　　　　1
した‘くご　（下芹） iiiii5i／i／i／ii〆iii’　‘　”　　　　　訟　l　l　l　i　i したカ（ひく　　（従来）　力　責　　i源2し　fニ　カぐ沙1ヨ［フ　　（従果）　　下　二i涼．／
しr二し　（親）形 　　　　l　　　　　　　　　　　　l　i’i　i／i　i　i62i　i　i　i　i　i　i　iしたがふ　（”順）　〔人」も〕　　iイヲ　／　　　　　　　　　　　‘ し†ニカぐ乃・　（そ乏）　千　二　　　　　　iラ∫　／
し　rこ　〆弓「　r三　れ　　（下簾） ii／iii3i7i十iiii／ii’　”　　1　’　　1　’　1　’　l　l　i　iしたがへ　（下交）　　　　　i源1　　　　　　　　　　　「したがヘレちゐろ（従用）エーi従〆
し　τ：　r二　刀、　（6曇）　　箭う奪力 l　l21　1　1　8：　11　1　1　1　1　1　：l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　1　　　　「　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　1 し　r二　ごピ戊し　　（千　ラ肖）　　　　　　　　　　　i古　　／ し↑三く　　（支嵐）　ガ　　　　　　　　i㌃7　／
し　r二　r二　む　　（認・調）　　千　　二 i　i2i　i　i　今Li　ili　i　i　i　i　i　 　　　　　　　　1しr二ぐみ（下組）　　　　　i竹．ノ　　　　　　　　　　　．し　f二ぐtノ　（千髪）　 　 　　　　i∋　／
し　f三つ　　（イ生立）　千　二 　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　．i　i2i　2i　2i／Oi巧　i　i　i　i　i　iし　f二　二　力ミろ　　（千　黛、）　千　　二　　　iフヲ　／ し丁二　ごこ　ち　（千へ⊃’巴）　　　　i‡に　’
し　f二つ「’く　ゑ　　（下机） ㍍日4／〕㍑｛ul　　　　　　　　　　　…したこころ　（下心）　　　　　i万2したこひ　　（千怨）　　　　　　　　i才2
しr二ば（千葉） ／－iiiケii3i3ii3iii7しr二ごろレ　（千衣）　　　　i万3し　τ：ぞめ　　（千　孝）　　　　　　　　　i壱　／
し　r二ひ　く　　（慕禾）　力　更一 iiiii2iiiiiiii　　　　　　　　　　　．し　r二↑三ま　る　　（認）　四　　　　　　iナ＼　／ し　たrξみ　　（・ト螺）　・　　　　　　　iフヅ　／
しピひむ　（千紐） iiiii2iii＋ii2i3ii〃したτ二〆）　（宅周）　　　　　　　　　　iラ原2しf二ためあふ　（調敢）　千二i源1
しrこふ（慕）口 ノii／iii2争i／ii2ii／iii／した存めし’る　（調入）　千二i徒／ しτヒ存めおく　　（葡司置）　口　　i源　／　　　　　　　　　　　1
しr二ま　つ　（千待）　⑮ i　i　i　i　i　／i　i2i　i　i　i　i　iし　fこr三ダ）　し　る　　（調知）　⑮　　　i源　　∫し　杉fちめ1才　つ　　（君｝司5と）　　千　二i：扉　／
したも危CF燃） 一一川一日／1一 し　たr二め　ま　う　く　　（調言4）千二i従　〆　　　　　　　　　　　1 し　r二だる　　（膓蘭）　慣　　　　　　　　　　㍑乏　／　　　　　　　　　　　1
し　rこ　り　が1ま　　（顔）　形重ヵ 3i　i2i　i2iノ牛i　8i　i　i　i　i　i　iし寸三り’　（一千蓮）　　　　　　　　　　iフ5　／ しr二つ　　（イメ：立）　φ　　　　　　　　i耽　／
〔注〕
徒1方i大i更漂i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
し7三り　やなぎ　（窒柳） iiii／iiiiuui3しちつぎ（鐸鍵） i源1し†二つゆ（千蕗） iハ原1しだム（雀）遠 iiiii／i／iiiiiii／ し　f二　て　力く1字　　（4圭　立、彦莫）　　杉’カi湯…　’1 しr二τる　（千照）　・ i万2
しr・ゑ（下絵）コ ii／iiiliiiiiii
…
しrニ　ビ　　（含灰）　約＠ヵ i源／ し仁じさ（台孜） i源1
したん（味檀）ヵ l　l21　1　：　6：　：　；　1　：　：　：l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　1　　　　，　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　I … し　丁二ど　し　　（4…疾）　形 i源2したね（下根） li靖／
しぢ（楯り ／i　i／i　i　i2i　3i　2i　i　i　i　i1　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　、　　　　1　　　　‘ i しf二はし（慕）形 i従1した1ゴふ　（千延）　千二 i才十
じち（実）ヵ i　i　！i　i　i　7i　i　i　i　i　i　iしたぱへ（千追）
????
　　　　　　　　　　’したぱへおく （千延置） 回ド万／
しちぐわつ　（七月）　ヵ i　i8i　i　i　　i5i　i　i　i　i　iしたひ（千樋） i万2したひ（紅乗） 椀1
しちじふ　（ゼ†）　ヵ iiiii　i／iiiiii／i
．
しf二ひあり　く　（慕歩）　●
????
し仁ひさ“ま　（慕．梯）形勧
?????
しち　し　やく　　（七ノく）　η ／i／iiu　iuii㍍
…
しr二ひなく　　（纂膓江）　∀タ i六・／ し　たひま　つ1工　丁　　（慕纏）　四i源　’
し　ち　r£し’じ　　（七入升）　ヵ　　　・ ii／iii／iiiiiiii し仁ひまLはす　（慕姥）⑮i源11 しr二ひ　まゐ　ろ　　（慕考ト）　、四
???
し　「ら　1ズ　「『＞Trんノ　　（七ノ＼丁）　　ヵ ii／ii…i／iiiiii しfこひやま　（下桧山） i万1したぶ「1（壱旅） i源／ii2iii5iiiiiiii したぶる　句
???
しf・へ（下方）
???
しちや（七夜）η i　i2i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i’　1　”　　‘　　　　　　　　　　　　　i
…
したみブ（下水） i後1したむひ（千鬼） i万3
じ¶うやう　　（オ圭丁）　ヵ 　　　　　”　　l　i　i　l／ii2iii　iiiiiii
… しf二もみザ（下紅葉）
??．
したやす　し　　（千キ）　形 i漣∫
し1ラ　ら　う　　（｛二夕P）　ヵ ii／iii／i－　iiiiI　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I
…
しだり1‡じむ　（女初）下二i源／しだりε．（壷尾） i才’
し寸5らす　　（為散）　四 　　　　　’　’　”　　l　l　i／iiiii／iiiiiii
｝?
したわらび（下蕨） i枕3、したゑまし　（下咲）　％ 防1
しプ磯） ／i／iii／i十i／iiiiii’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　i　i
……
したをぎ（千荻）
｜???
したを竹（千折）
???
しブ（侮櫛） iiiiiiiiii／ilii／ しち　（七）ヵ 汰／ しち（質）ヵ i竹1
しづえ（下枚） iiiii／iiiiiばi じちう（実屑）ヵ ｜i徒∫ し●うこぎやく（ψ重五逆）ヵi徒∫1
しつか（憤，）約勤 　　　　　　　　　．’6i5i　i i　i67i2i／ili　i　i　i／iし「5刀、τう　　（七：箇条）　ヵ 雁／ しちく（糸竹）ヵ 防1
しつく（雫） li　i　i2i　i／51　i　i午i　i5i　2iI　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　・　　　　・ i乎 し　ち　｜†　ん　　（七聞）　　ヵ 悌1しろさV、　（七：敷）　カ i八2
しつく（沈）四 iiiii　iiiii／iii6しち　じ，3・いち　　（七寸　’）　ガi犬　！ しちじふご［二ち（七†五日）ヵi徒／
しつ　く　す　　（為み）　四 iiii／i5iiiiiiiI　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　，　　　　’　　　　．　　　　‘ i し“ち　じふはう　　（七†ノ＼）　　’〃1犬／’ しちそ　う　（七4曽）　カ
???
しづけし（脅）稿 ：1：1：lllll汀　：1．　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　●　　　　■　　　　‘ i6しr弓だし、　（七代）　ヵ 汰2し　ちだ　う　　（七道）　　カ げ1
しづこころ　（静心） i　i　i　i　i28i　i射　　i　i2i　i‘　’　‘　’　「　　’　’　”　　1　”i しヨうち　ん　（〆じ珍）　カ i労2しちでう　　（ペニ朱）　カ
??．
しプしづL　（静静）副 l　l　l　l　l　21　1ハ　　1　：　l　ll　　　　I　　　　I　　　　「　　　　‘　　　　　　1　　　　「　　　　■　　　　「　　　　■　　　　l　　　　I i しち’ ど（七度）ヵ i竹2しrら　ヒ　く　　（七徳）　カ i従／
〔注〕
143
144
徒方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土沽i伊i竹i
しづ1ゴた　　（イ手昂横） iiiiiばi3iii㍍ノしち　どま　うで　（七ノ之ま旨）　コi枕∫ しち　なん　　（七易）　ヵ　　　　　　i犬　ノ
しづま　る　　（籔・静）　四 2i　i3i　i　i48i　i2i　i　i　i　ii2　しち1二ん　　〔七人）　カ　　　　　　i大2　　　　　　　　　　　1しちねん！　（七年） カ　 　　　i犬9
しプむ（沈り国 ／i　i　i　i　i37i／i　i2i　i　i　i　i3‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　・　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　． しち1富ちくぐわつ（七八ヲし月）ヵi枕1しちはちぐわつ　（七く月）カi入　1
しつむ　　（多頁・　膓尤）　千　二 i　i2i　i　i38i　i　i2i　i　i2i　i！しちに［ち　じふ　　Cピ’＼†）　カi才え　1しちはちじふ1ニノし（七八†人）ヵi大　／
し　づめカミr二　し　　（媒聾）　wち ii／iii6iiiiiiii■　　　　び　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I しちはちビ　（・じへ度）　ヵ　　i犬　1しち15ちねん〆　（七八昇）　ガi枕　’
しブやカ、　（肴矛）　布う勧 iii／－9iiiiiiiiし　≠ち｜才つ　しやく　　（七ノ＼尺、）ヵi枕　／　　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　　‘し　「弓［まっすん！ （七ノ＼寸〕 カi源　　’
しつらひ（設） ／i　i2i　i2i”i　5i　i　i　i　i　i2iI　　　　l　　　　斥　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　．　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘ しちやう　（4更庁）　カ　　　　　　iZえ2じ　ちゆ　う　　（考’中）　　カ　　　　　　i4乏　／
しつらふ（殼）ヴ i　　i　　i　　i　／i20i　2i　／i　　i　　i　　i　　i　　iじち　よ　う　　（実用）　形勧力　　iイヲ　∫ し〔5らい　（失礼）　刀　　　　　i徒　’
しで（死出） iliiii2ii2i幻2i2iiじちんくわしやう　（亮銀孝・尚）ヵけ走　／ しつ　　（膓昆）　ヵ　　　　　　　　　　i徒　／
しでう（⑮朱りヵ 2i　i8i　i十i　　i　i　i　i　i　i　i　iし1 つ　　（　タζ）　　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　iZ疋　5　　　　　　　　　　　‘ しつ　　（た多？）　　〔ナ也糸〕　　　　iフア　／　　　　　　　　　　　‘
しビ1丁なし　豹 ii2iii26i2iiiiiiiしプヵ、　（静’）　〔人糸〕　　　i徒1 しつ　く　　（為イ寸）　ρ　　　　　　　　iカこ　1
しとど　　¶多動 ll：／：1／1／ll：ll／llI　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　　　　　　　　」 しプ　く　　（師イ寸）　　（うセ多ユ　　　i万　／ しつ“く　cフ　（イ委・叉鞍）　　　　　　iフデ　1　　　　　　　　　　　．
しとね（鶴〕 iiiii〃iタiiiiiil‘　’　”　　び　　‘　1　”　　l　i　i　iじつ　く　わん　　（†老｝）　ヵ　　　　i‡に2しブ1アご「　（静）　　　　　　　　　iラ原　／
しレみ（蔀） ／i　i　i2i　i　5i　3i　2i　i　i　i　i　i馳しづし　 （？）　句　　　　　　　　　i万　∫ しつ　しやく　（失4看）　ヵ　　　　i犬　’
しな（品） ムii2iii35i2i2iiiiii　　　　　　　　　　　｜しプす1デ　（肴1壱） 　　 　　　i一万　／しブたまき　　（俸文そ纏）　枕i万3
し　なカミど　り　　（危長鳥） iiiiiiiiii／ui←しプぬさ　（倭叉弊）　　　i万2しづ15たおび　　（↓キ叉機帯）　i万　／
し　な　じな　　（3』5』）　¶〃勧 iiii／i／5iiiiiiiiし一プま　りが仁し　（録更復）形i源　／　　　　　　　　　　　． レづ’ま　り　ゆく　（嬢行）　・　　i》原　∫　　　　　　　　　　　．
しな　じな　し　（ジ　　ロ∀口¢口）　苓う iiiili3i一一iiiしづみいる（沈八ハ・　　i源3しづみそむ　（沈ネフ）　下ニ　　ラ原2
しなす（為成り画 ／一／川2i6列　i3－　i－　iI　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　　　1　　　　・　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1 　　　　　　　　　　　…しプみゐる（ラセ居）エー　i源／　　　　　　　　　　　1しプめ（錫） 　　　i万／
しな　て　ろ　（級照）　枕 lllll／ll　llll；1！I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　．　　　　1　　　　，　　　　1　　　　，　　　　I　　　　I　　　　l しづめあふ（錫敢）千二　i源1しづめかぬ　（媒手堪）　下二i万1
しなの（信濃） 2iiii／iiii〆iii2ii5　　　　　　　　　　　1しつ「めが1ま　（鎮顔）　酌重ガ　　i源　／ 　　　　　　　　　　　1レづめはつ （鋲果）　千二　i源2
しなひ（才克） iii－　　i／iiiii／ii／し一アめま　む　る　　（鎮言蔓）　口　　i三原　／ しつらひ刀、しブく　（∂又イ尋）田i…原　／
しに　（死） i　i2i　i　i　2i　i／i　i　i／i　i2i！’　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　．　　　　　l　　　　　I 　　　　　　　　　　　1しつらひざま　（設様） 　　 i源　∫ しつらひごわぐ　（‘文馬套）　ロ島原2　　　　　　　　　　　1
し1二し’る　　（死入）　《即 iiiiiliiiiiiliiしつらひすう　（設据）千二ら原1 レつらひなす　（設為）　ゆ　　i…原2
しにかへる　（死返）四 iii－3－／一　一　U21　　　　斥　　　　＄　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　I しつらひみがく　（殼廃）四i源l　　　　　　　　　　　I しつらひゐゐ　（被居）　L－i枕／　　　　　　　　　　　‘
しにん（⑮人）カ 　　　　　　　　　　｜l　l　l　l　l℃61　1　1　1　1　1　1■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　●　　　　I　　　　I　　　　l しつ“乞　　（口炎〕易）　　　　　　　　　　i『万　／ し　で　　（ロ9三尼・）　　〔う也危〕　　　　　iプア　／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しぬ（死）ア更 ！・i7i6iii3θi7i／7i6i／i3i7i8i’6しでう　（四帖）ヵ i源2しτう1ぢし、なご！し（四朱大納言）ヵi4走2
しの　（篠） i　i　i／i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i8レヒ（承） li※／しど1すながら　　句 1隊’
しのぐ（茂）四 i㍑i…iiii／iiiタし　ど1†な　1丁　　　杉富ヵ i源十 レど1丁なすがた　　（奪） iラ原∫
し　の　す寸　き　　（6象薯） i　i　i　i　i　2i　i　ili　｝　’i　i　i’レビろも！どう　　形勧 悌1しなLう　らぶる　（等）　千二iスラ2「
しののめ（東骸） iiiii3ii／ilii3i㍍レなざかる（級雛）杷 iフ「5し　な　さ　†三め　　（膓』定） i源／
しの1‡ら（篠丙・） liiii／i〆ii／一／iii／レなr二つ　　（階江）　枕 i万／ しなど（斜戸） i源1
し　の　び　　（イ｝色　・　，色）　① i∵ii3iii／ii／i］5しなの　■　　（借猿造） i万／ しなひこヤか、ゆ　　（朱）　千二 i万1
し　〃）　τバあ3・　（乏』敢）　　千　ち iiiii／oii／iiiiii／し　なひね3二　（ξ〉蓄欠オ＼）
????
しなふ（挽）四 1万／
レのびありき　（忍形） iiiii7iiiiii／ii．　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I しなふ（境）アニ iラ原1しなやか　形釦 i源1
しの　びカVた　し　　（亀難）　廿ち 2i　i　i　i　i38i　i／i　i　i　i　i　iし　な　£フ　1ず　1「　（為習）　　●
??．
しならふ　（為慣）　uワ
????
しのびかぬ　（偲’忍X堪）千シ i　i　i　i　i　4i　i　i　／i　i　／i　i　i7し　なろ 　（為陶1D　　千　二 i循1しな人ノ　（指｛豹）　ヵ i徒1
レのびく　（イ毘・忍来）　力　更 iiiii　i／iiiiiii／し　にカVれし　　（死難）　卵ク
??←
し1二く　1ず　（為雛）　栃勧
???
し　ζの　び』ご’と　　（氾手） iiiii／iiliiiiiiI　l　l　I　’　　1　’　l　i　｝　　　　’　1しにざま（死様） i徒1し1二1‡つ　　（死果）　千　二 i源2
しのびしのび（忍忍）形勧 　　　　　　　　　　liiiii6iiiii／iiiしにびL（死人）
???
レにん　（死人）　ヵ i徒1
しのびね（洛者） i　i2i／i　i　ハ　　i　i　i　i　i　i　i‘　1　‘　’　’　　　　”　　｝　　　　　　i　iしねん（ワ茸）カ i芳2じねん｜二　（8　然）　副コ 1瞬8
しのび1工っ　　（忍果）　千　二 　　　　　l　　　　　　l　｝i　i　i　i　i　2i　i　i／i　i　i　i　iレの　こす　　（為残）　u9 i旋／ しのこり（為残） i源／
しのびやか（氾）形勧 　　　　　　　　　　　　　、3i　i／i i2i∠5i／2i 6i　l　i　i　i　iしのだ（イ畜田） ｜i源1しのだをのこ（ノト｝「ケ田弓工士）i万／1
しのびわ仁ゐ　（偲・忍汲）四 　　　　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　Iiiiii／i－　ii－　i／しのに　副 i万／oレののに　副 i才2
しのぶ（氾芽） i　i　i　i　i　5i　i　i3i　i／i　2i　il　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　1 しの1まえゆく　（偲行）　四
｜???
レのびあまる　（忍・余）　四 1…糾
しのぶ（信失） ／iiiii　iii／iiiiiしのびありく　（忍号）⑮ i源2しのびあろき　（忍号） i源／
しの3：　（イ鳥・　忍）　恒　② gi　2i　3i　2i　5i　253i／oi’7i　6i　i8i　7i　2i861　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　．　　　　■しのびいゐ　（氾入）四 瞬2しのびう　　（，を得）　下　二
???
しの，3：　（イ！忍・　乏』）　エ　ニ i　i　i　i2i’8i　i／i十i　i3i／i　i／しのびおぽす　（，篭思）四 湯2しのびおもふ　（忍思）　口 i…原∫
しのぶぐさ　（舷穿） iiiii3i’iiばlilii∫しのびカ、く　　（1もr蕃）　回 i別しのびカ’くろ・3・（忍鴨）千二i源11
しのぶレ●すり　（忍綾摺） ：：1：：　：　1：ll／ll：ll　　　　‘　　　　1　　　　●　　　　■　　　　　　■　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　．　　　　1 しのびがた1ブ（氾難）励勧i…凛2しのびがたさ　（氾難） 瞬2
しば（煤） 2i　2i　i　i　i　6i／i　i　i　i　i　i　i3’　”　　‘　‘　　’　”　　i　‘　i　’　1しのびかへす　（忍返）⑮
????
し〃）びこ　む　　（氾考匡）　千　二
???
しばがき（穿榎） 1！：：1’ll／：：：：1：1　　　　■　　　　「　　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　・　　　　　　　　　1　　　　．　　　　1　　　「　　　　1　　　　　　　　　　　　1 しのびすぐ才　（忍過）　個 玩5し⑳ひつぎく　（偲継釆）力皇i万　／
〔注〕①「レのひ」と小くむ．　②「しのふJとふくむ．四段・下二段に兵通の浩用砺は四殴にし・れた． 145
146
’ i方1大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しぽし（暫）副 ／oi　3i　8i　2i　2i／6●i2ψ30i　3i　512i～i2i～1　　　　，　　　　‘　　　　■　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1 しのびεころ　（忍所） i霧十 しのびヒどむ　（匙留）　下二i源！
し1ゴし1τ　（尾）　副 i∫i　i　i　i23i　i8i　i／i／i2i　i〃しのびのこす　（亀残）ψ i霧／ しのびまぎる　（た紛）千二i源／
1
いτ可（†二月） i　i／i3i／1　タi　5i　6i　i！i　i2i／i／I　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　’　　　　，　　　　■ し　の　びヤ7つ　す　　（忍穿）　　四 iラ原2しの　びやつ　る　　（乏』畢）　千　ちi易象　’
し1まつ　　（為果）　千　ち iiiii3i／i3iiiiiiし〃）ひゆく　　（イ馬字†）　・ i別しのびわざ　（忍亭） Ii膓扉1
し1才つや　ま　　（“9極山） iiuiiuu／；i；’しのびわぶ（忍佗）L二 腱～ しのぶずり　（イ吉夫摺） iイタ／
しはぶき（咳） i　i　i　i　i　十i2i　2i　i　i　i　i　iしグ）、3ミやま　　（楕矢山） iイ手1しのぶらふ　（忍）　四 i引
いギらく（暫）副 8iiiiil川　iい　u　il　　　　l　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　． しば（←る） i徒1し1害う博い　（罷9方併）　ヵ i旋∫
しひ〔椎） ノi　i　i　i　i2i　2i　i／i　i　i　i　i十しばくさ（芝阜） i万2し1才せやま　（傷矛侮r迄山） i万／
じひ（能悲）カ 十ll｝1／1111111ill‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　o　　　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l 　’しぽ仁つ　ゆ i万／ しはつ　（ゆ極） i力／
じひっ促孝）ヵ liiliii　i∴　iiiiiしばつき（芝付）
???
しばつみぶね　（深埠壮）
???
しひて（強）副 3i　　i　　i　　i　　i　56i　7i　4・i　5i　　iタi　3i　／i‘　　　　I　　　　v　　　　‘　　　　v　　　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　lし1丁なく　　（頻鳴）　ρ i万亨 し1才なっ　　（為琢丈）　望9 瞬1
しふ（集）カ 2i　i2i　／ili　3i2i　i　i　i　i　i　iし　1才　，3ミカ、，3、　（ロま）　　恒
??←
し1工ぶきおビろカ’す（咳驚）蘭i源　1　　　　　　　　　　　1
しふ（執）カ i／ii｝i与iiiiiiiiI　°　’　‘　‘　　1　↓　°　’　l　l　l　iしはぶきお1引きる（咳溺）程i源1しはぶきがち　（咳）約動 誹1
しふ（弦）エニ 2i　i　i　i　i　8i　2i　2i　i／i　i　i／i　3し19ぶきやまひ（咳病）
??
し1工’3ミきやみ　　（・壊痛） iラ原1
じふ（†）ヵ ii／iii／iliiiiiiiI　‘　‘　’　‘　　°　↓　1　’　；　l　l　；い富ぶく（咳）四
???
し　1才’3・ゐ　τハ　と　ビ］レ　　（2　）　句i湯L　l
?
じふいち　　（寸　’）　ヵ し1♂ふる乙ハども　　（？）　句 i源∫ し1才ぶれフ　ぐ　（σ亥培「）　千　二i万　’
じ、5・いち　1二ち　　（†　一　ロ）　ヵ i　i7i　i2i　　i　i〆i　i2i　ili　il　l　‘　I　I　　l　°　‘　1　°　‘　l　lしばみる　（数見）エー
???
しばやま（味山） ．i万’
じふく（†九）ヵ l　l8；　：　1　2：　l　l　：　l　l　l　；1　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　」　　　　I　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　‘　　　　■ しばろ　（婿）四 i従1しひ（も斐） i方2
じふ　く　にち　　Cγ九日）　ヵ ii6iii　ii／iiハ　iii‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　啄　　　　．　　　　．　　　　」　　　　■　　　　I　　　　I しひ（強）
…???
しび（鮪） i才2
じふぐわつ　（す耳）　ヵ 31　161　1　1　1弁　l　l　l　l　l　lI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　，　　　　●しひが†ヒリ　（強語） i万2しひしば（推煤） i枕r
じふご（†五）ヵ iiタiii／i！iiiiiii■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　「1　　　　’　　　　■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　． しひそて（強）ゆ
??
しひと　ビむ　　（強留）　・F　膓 冴1
じふ　二“1二ち　　（丁　五日）　ヵ 2i　i／ili2i　2i十i亨i　i2i　i　i6iしひな可　（強1司）　ゆ i蜻1しひのます　（強飲）　下＝ i徒1
じふ　ご’や　　（†五オ更）　ヵ iiiii亭ii／iiiiiil　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　・　　　　1 しびまろ　（危碑麻呂）
??．
　　　　　　　　　　　‘しひやくひき　（四る疋） カ1源ll
じふさん・　（†　三）　ヵ l　l51／l　l　l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　I　　　　「　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．　　　　1 しひでく　よ　さし’（四●余彦ミ）ヵir方
?
レひやくよ1二ち（四百余ロ）ヵi昨’
じふさんにち　（†三日）　rウ ／i　i7i　31　i　6i　i　i　i2i　i　i　il　　　　■　　　　’　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　■　　　　l　　　　l　　　　弓 しびら　（稽）
???，
し　ひごら　τご　つ　　（耀）　●
????
じふし（丁ロ）ヵ i　i2i　i　i　亨i　i　i　i　i　i　i　iしぶ（四抑）ヵ i徒1し乃ミし、　ち　　（∀9分一一　）　ヵ 匹／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
じふしご　（ヤ四五）　ヵ iii／ii／iiiii－　i‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I じふし、ち　ぐわつ　　（十　一　月ハヵi犬』／0じふいちさい　　（唱†’弟0 が犬2
じふ　し　う1二ち　（す・ピ　目）　ヵ i　i2i／i／i　／i　i2i　i／i　i　i　iじ，3・いち1二　（丁　一　二）　ヵ i穴／じふいちにぐわつ（†’二月）カi枕’
1
じふし　ち1‡　ち　　（丁七ノ＼）　ヵ iii／ii／i／iiiiiiiじ　，3・し、　ち　【二　ん　　（す一人） 別人6じふいちねん　（イー年）　ヵiメこ3
じふ　し　1：　｛ラ　（丁四冒）　ヵ iiiii　i／i／iiilii　　　　　　　　　　　1じふいち　ら う　 （†一師） カi犬1じ’　，3、　し、　ん　　　（†困）　　　カ Ii旋／
し，3こしぶ　（ヲ呉ラ亥り　形動 iii／ii〃i2i／iiii一しぶき（癩） i蜻1じふく　ねん／　（†九耳）　カ i穴／
じふ1こ（丁二）カ ii／iii3i／iiiiiiiじソ］・く　わん　　（†貫）　ヵ
???
しぶげ（宏）形勧 レ原／
じふにぐわつ　　（す　二　月）　η ii2iiii2ii］i……じ、3・ごrこし、じ　（†五人二守つカi穴　’じ小ごねん〆（丁五年）　カ i穴3
じふ1二ごん！　（†二　三）　ヵ ……／………2……／…1……iiじふごろく　（†五六）カ
????
　　　　　　　　　　　1じ’ふごろく仁ろ（す五之日）別蜻’?
じふににち　（丁ニロ）　ヵ iiiiiii21i2ii一じぷごろくにん（†五六人）ガi枕／ し‘’3・さ　し、　（す歳）　ヵ iガ／
じふににん（す二人）ヵ i　i2i　i　i　3i／i　i　i　i　i　i　iじ，3・ご　ノ（ノ　し　　（ヤ　三¢ヲ）　ヵ
???
　　　　　　　　　　　．じふさんだい　（†三代） カ1穴21
じふにねん　（丁二昇）ヵ i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　iじふごんにん　（す乙人） カi人∫ じ・3・さんねんノ　（†三年） カi人3
じふ1二ん　（†人）ヵ i　i2i　i3i　十i／i　i　i　i　i　i　iじ’！3・　し　ごに　ち　　（すセタ　呈L　匠ヨ）ヵi源　　／
1
じ’3・　し　ち　　（†七　つ　　ガ i尺2
し，；・ねし　　（執念）　肴与コ iiiii／3iliiiiiii’　i　’　‘　l　　I　l　｝　l　l じふしぢにん　（干七人） カi味∫ じふ　し「5｜まち｜二iう（ヤ七八・日）ヵi望角　1
じふねん　　（丁　坪）　ヵ 　　　　　　　　　　1　　　　・　　　　lii免　ii　i／iiiiiiiしぶしぶげ　形勧 i尺／ しふしん　　（孝丸Ic）　ヵ i方1
じ小はう｜二一ち　（†八日）　カ ii／iii　i／i／ii／iiii’　‘　’　‘　’　　‘　‘　l　l　l　i じふだい　（ヤ代）　カ ｜i穴1しぶた1二（渋淡） Ii万7
じふ！∫1うねん　　（す・＼年）　ヵ 　　　　　　　　　　l　ii　i十i i　i　2i　i　i　i 　i　i　iじふに　じふねん！（ヤニ†年）ヵi入　／ じ，3・1二んあ　ま　り　　（†　余人）コi味　　1
じふ1工つ　く　　（十ノ＼九）　ヵ iiiii／i／iiiiiii斥　　　　‘　　　　，　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l レ占・ね1デ　　（執食…）　1移勧　コ ｝i源1じふ1さち　　（すノ＼）　ヵ i犬2
じふよ　つ刀’　（す●目）　コ 　　　　　　　　　l　i　i　ll：21／：131111211111　　　　・　　　 I　　　 l　　　 I　　　 　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　 　l　　　　‘　　 　l　　　　l じふぶん　　（丁分）　ヵ i方’ じふまXノおく　（す万イ彪）　カi源　1
じふよ　｝aん／　（†余年）　rσ ii十iii／ii／iiiiii’　’　’　”　　　」　L　’　”　　i　i　iじふよだい　（丁汐代）コ i天／ じふよ　1二ち　　（†　余ロ）　ヵ i枕8
しぶる　（須）ゆ ：12：ll　：／：1：：：：lll　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　‘ じぷよにん（す余人）ヵ i源十じふよねん　（†ロタ年り　コ i人1
じふろく　（丁六）　ヵ i／i／ii／i／－　i…　iii’　’　’　’　’　　’　’　’　”　　1　‘　’じふろくそ　（†六）　ガ i竹1　　　　　　　　　　　‘じふろく ねん 　（丁六年） カiX2
じふろくにち　（†六冒）　ヵ l　l61　1　：　3：　：2：　121　1　1　1‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I しふゐしふ　O音」童集）　ヵ i※／ しぶε（？）句 i万／
しほ（潮） 2i　i3i／i　i3／i　2i／i　8i／i　2i　3i／i‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　I　　　　l　　　　‘ しべ（緒） i徒1しべ（築）
???
しほ（塩） ／i　～／i　i　i　6i　i3i　2i　i2i！i　i／3しへたぐ　（虐）千二 液’ しへん（詞為）ヵ i大1
しほがま（塩釜） Uii－3U］3i3］し1き　　（塩）　　〔プ也名〕
???
しほうみ（潮海）
???
し1ぎち　（狛「溌彪）　ヵ i　i／i　i　i2i　i　i　i　i　i　i　iレほ刀’ぜ（塩旦） i才1しほがひ（潮貝） i壱’
〔注〕
147
148
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しほひ（潮千） i一　一　／i／川　一　i－／81　　　　ご　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　斥　　　　t し　｝手　｝ナ　　（塩気）　　　　　　　　　　　　i万2 しほさゐ　　（潮騒）　　　　　　　　iフF　3
いぎむ障）碑 i／iiii　i4　iiiiii　　　　　　　　　　’しほ　しほ　ヒ　　　畠，l　　　　　　　　　iラ原2　　　　　　　　　　1しIZ　じむ　　（塩．染）　西　　　　　　i源4
し1まやきごろむ　（多孟膨衣） ii日i／iiiii2iii／し1窪じ　り　（塩屍．）　　　　　　　　iづ，　ノしほたれがち（潮室）形釦i源1
しぼろ　（紋）φ iiiii3i／iiii／i／ii　　　　　　　　　　↓しほつ　　（塩ヲ孝）　　　　　　　　　　iス52　　　　　　　　　　．しほっやま　（塩膓多山） 　iフF／
し窪（島り ii／iii5i3i3i／i／i4i／ii停■　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1し14ど1ナし　（穆L）　形　　　　　i元原　1しほなゆ　　　千二　　　　　　　　　i弦角　’
しまがくゐ　（島胞）千二 i　i　i　i　i　　i　i／i／i　i　i　i　i2　　　　　　　　　1じ1雲ふ　　（褒ラ宏）　形タカカ　　　iラ源3　　　　　　　　　　1しほぷね（潮船） 　　i万チ
しまべ（島辺） ばu－｛u；／；］／しほほ1二　　畠り　　　　　　　　　　　i万　／ しばみかれゆく（凋枯行）国i万／
しみ・ヵ、へる　（染返う　四 i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iし1まみつく　（萎イ寸）ψ　　i徒∫し1穿や　　（壊L屋）　　　　　　　　　　iラ扉　’　　　　　　　　　　，
しみづじ剤9 i　i　i　i　i　十i　i十i3i　i2ili　il　　　　L　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I し　｜ま」ぐ7き　　　（塩焼）　　　　　　　　　　　iイ宇　　／ し｝琢やきぎぬ　　（塩焼綴）　　iプア2
しみつく　（梁付）四 iiiii3iiiii／iiiし　1ガ　～∫　あ　く　　（4タ閉）　　千　二　　　iシ原　　’　　　　　　　　　　‘ しぼりいfこす　（絞出）　●　　i茄ヒ　1
しむ（梁’沙）回 3i／i　5i　2i　’i∠5i　3i　3i　2i　i3i　i　i71　　　　1　　　　【　　　　‘　　　　1　　　　　　，　　　　l　　　　I　　　　．　　　　，　　　　l　　　　l　　　　I し1ぎり　いつ“　（柔麦出）　千　二　　i枕　／し1きんノ　（四品）　カ　　　　　　　　i大　2
しむ　（染・シ嘘）　千＝ i－　ii33i／i／iiiiii十し　ま　　（島）　　〔夕也危〕　　　　　　iスア！O　　　　　　　　　　l レまかぎ　（島陰）　〔東言砦〕i万　／　　　　　　　　　　‘
しむ　（占・標）　下二 ／i2i　　i　3i　　i　3i　　i　　i　／i　　i　　i　　i　　i　7‘　’　”　　‘　　’　i　i　l　l　l　l　lし　ま　カぐく　る　　（鳥胞）　四　　　　　i万　2 しまがくれ　（島陰）　　　　　i↓原2
しめ（橡） i　i　i　i　i　gi　i　i2i　i　i　i　l25しまがく　れゆく　（島F落行）四i古　／　　　　　　　　　　｜ し　ま力’1ブ　（島信）　　　　　　　　i『万3
しめじめピ　副 iiii／i＋iii－iiiし　3　く　まやま　　（払負長山）　　iフア　／ 　　　　　　　　　　｜し　まさ『力、　（島工反）　 　 　 　　i工　’
しめ可　（ブF）ρ 　　　　　　　1　　　　1　　　　．　　　　I　　　　l　　　　I！i　　i十i　　i　　i　2i　　i　　i　　i　i　　i　　i　　i　7し　ま　し　（暫）　多，l　　　　　　　　i万8し　ま　し　く　　（暫）　るり　　　　　　　　iア／7
しめやか　　形勧 2i　i　i／；2；4・7i　i　i　i　i　i　i　i‘　1　‘　‘　弓　　”　　i　l　l　i　i　i　　　　　　　　：しまブ （島ラ翠）　〔人島〕　ド万ノ　　　 　　 　　　1 しまブたひゆく　（島伝）wi万／
しめろ　（湿）四 1　：　：　l　l／32：2：　：　l　l　：　：‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l し　　ま　つ』た　，3、　　（　島イ云）　　田　　　　　　i万　　5 しまつ　ヒ　リ　（島鳥）　　　　　　iフ∫2
しも　（霜） 2i　i　i2i　i2／i3i十i〆21／igi　i　i27’　’　’　”　　　l　l　‘　i　l　i　”　　　　　　　　｜し　ま L　　（皇』Pε1） 　 　　　　 　　　ド万　　∫ し　ま　ね　　（島根）　　　　　　　　　　　i万　／
しむ　（下） 2i　i3i／i　6i　3／i20i　5i　i　i2i／i　iし　…t　ま　つ　　（山肴拡）　　　　　　　　i万　　／ しまみ　（鳥廻）　　　　　　i－万7
ししがれ（霜粘） i　i　i／i　i　4i　i／i　2i　i　i　i　i／1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　＄　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I 　　　　　　　　　　1し　ま　」ぐ　ま　　（　鮪」」）　　　　　　　　　　　iフジ　5 　　　　　　　　　　1レまらく　（噌）　副　　　　　　i才　／
し　t！つ刀、r二　（下　方） ／iiiii仁iiiiiiiiしまんじ〔ピんさんびゃくあiち　〆 しみ　（紙魚）　　　　　　　　i源／
しもプかへ　（千は） iil／i／i〃i十1／iiiiii”　　L　1　”　　」　”　　i　’　i　’ユリ　（㊥万二手三百余）コi　　　　　　　　　l しみさび杉つ　（繁江）国　i万l　　　　　　　　　　l
しレつき（霜月） li31／i／i6i〆…6iiiii／1しみじみL　（W翼り副　　i徒／しみたつ　（繁立）　●　　　　　i「万　／
しもつ1丁（下野） 2i－iii／i／iiii…しみブ⊂靖水）　〔勉痴〕　i源l　　　　　　　　　　l しみしほる　（梁徹）悟　　i万1　　　　　　　　　　1
し　もノ　と　　（条田キ支　・　苔） ／iiiiii／iiii／…i3しみに　　（繁）　畠・l　　　　　　　　　i：万　／ しみふ力’し　（染ラ梁）　形　　　　iラ原2
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
しもぴと　（〔F人） 2iii－22ii／i－i…しみみr二（繁）馴 i万7しみらに（繁）副 1　－1カ2
しレベ（下抑） ＋ii／ii／i3i鉦iiiiiiしむ（凍）エニ ｝i源ノ しめ　〔鳥の条〕 liア2
しレゆき、霜吻） iiii／iiiiiiiii／し　め　」つ　く　　（　～ラ置）　　四 i源2しめしの　（野） i枕1
しもよ（霜夜） iiiiiiii－／iii／レめつ　く　ゐ　　（占造つ　ロ ；森／ しめ創舌（橡縄） li万／
しやう　（庄）ヵ 10i　i3i／i　i2i／i　i　i　i　i　i　lしめの（橡野） i万／ しめゆふ　（梁ネ御） i方1
しやう（性）ヵ 3iiiliiiii－iiiレめらに（壕）副 i才2しめり（湿） Ii源／しやう碑）・ i　l2i　i　i　／i　2i　i　i　i　i　i　iしめ　り　はつ　　（膓豆果）　千　二 i蜻／ しめゐゐ　（染居）　エ．一 i源／
しやう　L笙りヵ ／iiiiii2iiiiiiiしめん（㊥岳）ウ i入／ し6あさ　（霜朝） 悌ノ
じやう　（上）ガ ノii3｝iiliiiiiiiiし　もノ刀ぐち　　（下）　杉r勤 i源1し　も　カv　る　　（霜才缶）　千　二 i枕1
じやう　え　（ラ争衣）　ヵ ／ii／iii／iiiiiiiiし　レカくれ｝っr二ゐ　　（宛ネε渡）四i》原　／1 しむぐち　（霜朽） i靖／
じや　う　危す刀Vた　　（渇衣Z緩）　コ iii／i／－iiiiiiiし　むぐむ　り　（霜曇） i万／ し　もげい　し　（下家司）　コ i源2
しや　う　刀ぐ　（∀昌歌）　ヵ iiiii／iiiilii／iしレざま（下祥） i徒3しむじ（文字）コ
???
しやうぐわつ　（正月）　ヵ ii32iiiigii・i㍍一しむプ水ひ　（下イ士） i源2し　｛ンつ　1丁ζの　　（下そ」野） i万2
しや　う　［『う　（聖琢‘り　ヵ 2……／……………………－i しむつさ（下総）
??…
しむつピ（下瀬） ’，1々7
じやうご　（エア〕　ヵ 2ii亨iiiiiiiiiiiし　もつ3・ご「　（下紙） i伊1し比がう（紬技勝）勧椀11
しや　う　じ　（¶章ヨL）　ヵ li／i2iiiiiiiiiiiレ　も　と　だつ　　（苔　立）　ロワ i枕1しむなが　形働 i源1
しや　う　じ　　（生死）　ヵ 3ii／ii－iiiiiiiしむべ　（下辺）
????
し　ん1まβ・し　　（千ラゑ師）　コ i役！
しやう　じんノ　（オ奮」皇）　rO 　　　　　　　1　　　　F　　　　・　　　　I　　　　I　　　　・1iiiii／i－iiiiiし　］シむ　て“　う　　（下　無考周）　　コ i徒1しむや（下屋） i源3
しでう　ず　　（多看り　寸　叉　コ 2U2ii－UUiiiし　」し　わ　ら　｝ゴ　　（下　童） 6i源／し］シをκノな　　（下女） li枕／じ，や　う　rr　（工　守）　ガ 　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l8i　i7i　i　i十／i　／i　／i　i　i　i　i　iレもん（死門）ヵ i徒1しやう（均力 雁ノ
じやうずめく　（ヱ衆）　¢。コ iiii／i5iiiiiiiiI　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　1　　　‘ じやう（城）ヵ i徒2じやう　（錠）ヵ i源1
し　や　う　そく　　（4乏　束）　　ヵ 1　：　：　；　1　／：　12：　：　：11　1　1ぐ　　　　‘　　．　　　　．　　　　1　　　　　‘　　　　　　，　　　　1　　　　　　　　’　　　　・　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　l しや　う　し、ちゐ　　（正一イ宜） がi八2しやうがb’　（生涯）　ガ 隈1
しやう　と　く　たb、し（聖4落太子）ヵ／ii3iiiiiii㍑iiレや　う　ηマし’　（イ易著）　ヵ i徒／ しやうかいしやうにん（聖海工人）ヵi役／1
じやうみや　う　こ　じG争）ζコノる士）ヵ ：／1／ll：：い　㍑　1いI　　　I　　　I　　　‘　　　l　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　l　　　I　　　I じやうき（工気）カ i従1じや・うぎやう助（鞄彼）カi役／
じやう　らふ　（上鵬）　カ ／iiii5i〃i3iiiiiii‘　　　‘　　　‘　　　1　　　‘　　　　L　　　I　　　‘　　　1　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　　　　　　　　　1じやう伸うτん（承看殿）力麻＋， じやうぐわい　（城外）　ガ i犬1
し　くつ　う　ゑん　　（ノ正圏）　　ヵ lll…／……1……………………し　くつ　う　　く　ネっ　つ　　（生ラ毛｝）　　η
??↑
じやう　く　オつ人ノ　（上官）　カ
???
〔注〕
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レやく（笏）ヵ ii3ii－2㍑日iiiじやう　ぐわん　（政官）　ガ 溺∫ しやうげ　（正千）　ヵ i源1
しやヒ　う　（社頭）　ヵ ！ii／iiiii－iiiiじやうげ　（工千）　ヵ i徒1しや　う　1丁い　　（陛口P）　ヵ ．i徒2
しやゐ（為遣）φ iiiii／i／iiiiiuしやう　こ　　（」二名）　ヵ i徒／ し　や　う　こ　く　　（相匡］つ　　カ i徒7
しゆう　（像）ヵ 2i　i／i　i　i　2i升　　i　i　i　i　i　iしや　う　こ　つ　　（性骨）　ヵ i従1しやうこんがうゐん（豫金剛院）ヵi従1
しゆう　（苦）カ i　i2i　i　i　　i十i　i　i　i　i　i　iじやうざ“いくわうゐん（悌在光吃）ヵiず走
?
じやうざうちやうカv＜（↓タ蔵定．額）ヵi戊c　／
じゆ仲（秒サ更・ ／ii／iiiiiiiii一じやうざんみ（正三柾）ヵi源21 しや　う　し　　（章多チ）　ヵ i犬2
しゆん（舜）ヵ 2ii／iiiiiiiiiiiし　や　う　　じ　　（縮進）　　カ i蜻7しでう　じし’ろ　（諸入り千ニコi竹2
しゆんしう　（寿剃O　ヵ i2i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iしやう　じ　ぐち　　（7章チτフ）　コi穴　／
．
じやう　じゆ　　（減～就）　ヵ i天／
じよう（丞）カ i　i2i　i5i　3i　3i　i　i　i　i　i　iI　　l　　l　　‘　　‘　　　．　　I　　I　　I　　I　　・　　‘　　1じやうしんそうブ（盛親僧那）カi従1し　や　う　す　　（菅）　4ア　斐　コ i犬2
じようきやうでん（承青殿）ヵ ii2iiii／iiiiiiiじやう　ず　（戊戎）　ザ　更　コ i従8しやうずめカ’し　（工象L）形コi源21
じよ　うわ　　（4L孝ロ）　ヵ ／ii2iiiii｝iiiiiじやうずめく　（工4）四コi徒／しやうぞきあつきる（張東集）四コi蜻／
し　よ　こ　く　　（了箔薩］）　ヵ i／iliiiiiiiiiiiしやうそく　（装束）　四コ
???
しでう　r二い　　（｛多寿ト）　ヵ i尺2
しよ　fごいふ　　（ま看フくL夫）　ヵ 一／一川一一i－’　’　’　”　　‘　‘　’　i　i　l　l　l しや　う　r三人ノ　（章影更）　ヵ 梁1じやう　ヴう　　（膏Pイ主〕　ヵ
???
しらいと　（白糸） i　i／i　i　i　　i　i2i　3i　i’i　i　iし　マつうぢう　し、めつ（生イ主裏滅）ヵi《乏L　／ しやうぢさ　（正直）　形勧力i従2
じらう（二却）ヵ ii／8－i亨iiiiiiiiI　　　　l　　　　，　　　　‘　　　　I　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　I じやう　ど　（膓争」二）　カ
…???
じやう　L　う　（常灯）　カ i拠／
しらが（白髪） 　　　　　　l　l　l　　　‘　i　li　i2i　i　i　　i　i　i／i　i　i　i　i2じて7うLうもメノゐん（工、東戸弓7え）カi六＿　／じやう　ごじ　（ラ争工一寺）　ガ i従ノ
し　cフ刀Vさ　ね　　（臼襲） i　i　i　i／i　2iケi　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　’　”　　l　l　l　i　lじや　う　ど　し　う　　（ラ争工肩…）　カi徒　／
｜
してつう　1こ　1ラ　（正1ヨ）　ガ i源2
しらがし（白穆） ／l　l　l　：　l　　l／l　l21　1　：　：　：／1　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　L　　　‘　　　　　　　　　　　‘　　　　‘ しやうにん　（星人）　ガ i劣1レやう1二ん　（工人．）　ヵ i従7
しらかは（白河） ／i！i5i　i　i　　i／i／i　3i　i2i　i　i’　‘1’’　’”　亭’　1”　　　　　　　　　　　1じやうねんしやうにん（静然上人）カi徒 ?しやう　1ゴつ　　（賞者）　カ i坊／・
しらぎ’（新羅）ヵ ii／iii／iiiiiiii3しやう　3ミ　（菖痛）　ヵ i靖2レやう　ぶつ　　（生λム）　ヵ i徒3
し　Pフ　ぎく　　（白　菊）　コ …………………iノコ2…’1…しやうみやう　（声明）　ヵ i剰しでうむ　（聖武）　カ i八／
しらく　（臼）千二　　　　　　　　　　「 ：　1　：　：　1　　：　：　l　l／l　l　l　l21　　　1　　　1　　　1　　　1　　　　1　　　‘　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　．　　　， しやうむてんわう（聖武天＿皇）ヵiフ＼　7じやうめ（工馬）カ i源1
しらくむ（色雲） i　i2i　i　i　／i　i2i／6i　i〃i　i　i3d．　　　I　　　I　　　I　　　l　　　　I　　　l　　　．　　　び　　　‘　　　1　　　斥　　　． 　　　　　　　　　　　．じやうλりう　じ （ラ穿4（ケ香）　ガ：穴　／
1
じやう　よ　く　（惰欲）　η i従／
し　らじら　し　（白白）　形 iiiiii／i／iiiiiiしやうらうびやうし（生夕病死）ヵi徒1 じ・ぐう　らふだつ　　（」二鵬）四コi源　3
しらす　〔知）下二 一一畑i3i8i2i／i2一β’　’　”　　‘　‘　’　‘　’　l　l　l　’しやう　⑱　やうゑ　　（竪髪含）ヵ㍑走　／ しゃうろくゐ　（正六位）ヵi天／
1
しらすがほ（ズ知顔）ち動 i　i／i　i／i32i　2i／i／i　i　i　i　iし」くラう　淵っ　（正Zロ）　カ i従〆 じやうゐ　　（s猿杜L）　ヵ i穴1
〔注〕
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しらち字　（白舌） iiii－ii．8i／i7i2ii2しやη、によ　らい（孝叉迦セロ釆）ヵi穴．2しやη、ねん・3ごつ（釈迦念イム）ヵi4え　／
しらつゆ（白蕗） iiii／i3ii／i2タii！3i／ii」2し　や　く　ゼっ　1こ　う　　（赤r書　1ヨ）カi徒　／
?
じやけ　（卯気）ヵ i源／
しらつるばみ　（白橡） iiU／i2iiiiiiiiしやさん　（ネ工参」）　ガ i徒／ しやむん　（シケ門）　ヵ i従！
しりなみ（白波） i／i　i　i　i　2i／i／i／7i　2iちi／i　i弁8　　 　　　　　　　　1しやれし、 う 人ノ （謝蒙…遅） カi徒　’ じゆ（寿）カ Ii尺2
しらね（白嶺） ii㍍iばiliiiiilじゆいちゐ（従’砿）ヵ i入2しゆえん　（酒専）　〃 i従2
しらはま（白湛） i　i　i　i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i2じゆη、し、　（受戎）　カ i穴2レゆぎほん’（朱議判）　カ i4乏1
しらぶ（調）千二 i／ii／i／i／6i／iliiUUしゆぎやう　　（イ帰行）　ヵ 随／ しゆく　（宿）ヵ i従1
しらべ　（調） iiiii35i3ii／iiliiiしゆくがはら　（宿膓可原）コi徒／1 　　　　　　　　　　　‘しゆくしふη、い13つ（宿葦丸聞発）ヵi従　／
しらべあはす　（調合）千二 ノiiiii／iiiuuiレゆく　す　　（彪）　寸　文　コ i穴∫ し　ゆく　！し　　（．主易）　ヵ i労2
し　ら　まゆみ　　こfヨキ豆弓） iii一　一　iii！iii6じゆごゐ（従五柾）カ i大3　　　　　　　　　　　1しジ　ゆ　こ「人ノ　ぐ　う　　（冶ζ　三三　宮）　ヵ　1凡3?
しらむ　（白）， U㍍i／iiliiiiiiじゆさんみ（従三位）ヵ i尺／ じゆし（兇師）ヵ i八／
しらやま　（●山）　　、 i　　i　　i　／i　　i　　／i　li　　i　十i　　i　6i　　i　liレゆ’ じやう　（衆生）　ヵ 泳∫ しゆじやう　（主」二）　カ
???
しらゆさ（白雪） i　　i　　i　i　　i　　i　i　　i〃i　　i’今Li　／i　　i　7レゆしやか　（朱雀）　ヵ iガ1しゆレやく　も！ん　（殊」准戸『）ヵi芳　／
しll（尻・後） 　　　　　　　　　l　l　l　l2i　i～3i／ili　8i！5i／3i　i2i　i！i／i亨レゆじやくゐん　（界辰院）ヵi源2しゆし　よ　う　　（ラ朱月募）　ヵ i4走2
し　り　う　ごと　　（後言） iiii／i7i／iiiiiiiじゆ　しゐ　　（従ゆ位）　ヵ ｜i穴／ しゆ　す　　Ol㌃）　ザ　鎚　コ i徒7
し　り　ηくた　し　（知雛）　％ 　　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　↓　　　　1　　　　．～ii／i－／oiiiiiiiiレゆだい（入内）ヵ
??｜
しゆぢゆう　（修・申）　ヵ i徒／
し　り　かぐ1ま　　（矢ロ方負）　朽童ヵ li㍍ii6i2Uiliiiじゆっ（術）カ ??． レゆつ1丁　（出象）　ヵ i4乏1
い川γ（柴の危 　　　　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　liii／iiiiliiiiiiし　ゆつ　レ　　（出杜）　ヵ i徒3レゆヒ　く　ゐん　　（穿Lf姪P完） カi芳ノ
しりぞく（退）ゆ 2i　i　i　i　i　6i　i　i　i　i　i　i／iI　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　Iじゆ1二ゐ　（従二任）　ヵ Il入十　　　　　　　　　　　1しゆ1ゴいしん （朱賓臣）ヵi批1
し　り　そむ　　（知初）　千　二 l　l　l　：　1　2：　：　l　l　l／l　l　ll　　　　↓　　1　　　　．　　　　．　　　　　　、　　　　　　‘　　　　1　　　　　　　　8　　　　⑯　　　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　I しゆ’1（1断理）ヵ i従／ しゆりはんどく（周利撃特）ヵi方1
しリへ（後方） i　i　i　i　i　／i　i8i　i　i　i　i　i2‘　　　　．　　　　斥　　　　1　　　　，　　　　　l　　　　l　　　　，　　　　1　　　　．　　　　’　　　　1　　　　’ じゆり　やう　　（受々負）　ヵ i穴1レゆりようごんきやう（首楊オ敗綾）ヵi徒1
しる（知・領）ゆ 堺21i　58i25i／6i　5タ！iβ3iπi／だ～i〆6i翫6i3’i2’iしゆゐ（恩惟）ヵ i従／ しゆんあうてん　（春’駕味キ）ヵi源1
しゐ（知）千二 iiiiiiliiii8iii与じゆんさんぐう　（准二渇）ヵi入／ じ｝うPん・し　　（順子）　カ i犬2
しろ（痴）千二 ／i　i3i　i　i　　i～i／i　i　i　i　i2iじゆんす（葬）サ斐コ i穴1じγPんとくゐん　（｜慎徳院）ヵiμし／
しろし（験） 5i〆i　gi十i／i9ケi8i十i／oi2i3i／i／i2ξ’　’　’　’　’　’　”　　1　’　1　”じゆんわてんわう（ラ享如天皇）ヵi天 1じよ　（8余）ヵ i穴／
しろし（％）約 1　／1　／l　　l2：　8お　61　7；　51　　：　3：　　：　　：∫71　　　　．　　　　，　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　r　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　　‘ じよ（序）ガ 梁／ しよう（証）カ i犬3
〔注〕
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しる　し　お　く　　（記置）　w ／ば1ば／川2iりi日しようえんそうブ（腸乏とイ曽落P）ヵi犬 ?しようくうしやうにん（書音望上入、）ヵけ走　／
しゐ　しる　（タロタロ）　四 i　i　i　i　i　3i　i2i　3i　i　i　／i　i　 　　　　　　　　1じようぐわえノ1ゴう （案願月）カi損こ　／ じよ　う　じ1款ふ　し（暑（イ土シゑ8P）カi徒　／1
しゐす（記）〈ワ 2i／i／i　｝／i　i／i／i　i　i／i　i　i2じよ　う　しやう　　（奉置床）　ヵ i徒／ しようじん　（昇進）　ヵ 液／
しるべ（導） i　i　i2i　i43i　i／i　6i　i十i／i　iし　よ　　う　詞「（称）　勺「　質　コ ‘i枕1じようず（棄）寸更コ li猛／
しれじれし　　（霧θ濠σ）　砲 i　i　i　i　i2i／i　i　i　i　i　i　iし　よ 　う　て㌃し、　（鐘声　）　　ヵ i犬／ レよ　うぜつでう　（勝絶調）ヵi徒　／
しれむの（痴菟） ／i　i2i　i　i　十i／i　i　i　i　i　i　iし よ　う　ち　　（勝・杷）　ヵ i勿／ 　　　　　　　　　　　1しようとくてえノわう（称そ彪天、皇）カ 凡　／
1
しろかね（級） …／一タi6i2iiiiii3i／1　↓　’　”　　　‘　‘　l　l　l　l　l　lしようにん　（言正人）ヵ i徒／ しようぶ（勝負）ガ 雁／
しろガ’み（匂髪） iii一　ノiiiiiiii5しようへい　（承乎）　ヵ i穴／ しよ　う　みやう　　（4年危）　ヵ i徒1
しろし（白）れ ／oi　i8i　gi22i　7gi　76i　6i2i　3i　2i　4i　2i十1　　　　■　　　　●　　　　■　　　　‘　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l し　よ　う　〆）いもん　（承明門）ヵi入2し　よ　う　走！ん　　（‡云戸『D　　ヵ i源／
しろしめす　　（痴フ召）　四 i　iβi　i／i2∫i　2i／i　i　i　i　i　iし　よ　う　り　　（‖券争D　　ヵ
???
しよえん（諭縁）ヵ
???
しろrニへ（匂捗） i　i　i　i　i2i　i／i鵬ノiチi　i　i70しよく（職）カ i従／ しよくわ（祈謀）ヵ 随1
しわ（雛） lllll211：：：／lll／　　1　　　　‘　　　　1　　　　　‘　　　　1　　　　、　　　　．　　　　1　　　　‘‘　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　Iしよくわん（舗官）ヵ
????
しよぐ】っん　（ザ「願）　ヵ
???
しわご（為亭） 巾2iii嘱㍑］／i／iしよ1丁（祈化）ヵ i徒1しよけ『ん！　（r所見）　ヵ i従／
しわたす　（為渡）ゆ 　　　　　　l　l　，　、’i　i　i　i　i　3i　i2i　i　i　i　i　iしよご　（竹作）ヵ i徒2しよし（謡司）ヵ i従〆
しゐ（θ位）ヵ i　i2i　i3i／5i／oi　i　i　i　i　i　iしよし（所司）カ i太2しよじ（舗寺）ヵ
｜i考乏／
しゐごゐ　（四柾五位）　カ 　　　　　　　”　　　　　1　　　　．　　　　’　　　　Iii－／i／iiiiiiiiしよじ（訪季）ヵ i徒∫ しよしや（誘紅）カ i徒2
しゐろ　（為尾）上一 iiii！iiiliiiiiiし　よ　しや　　（ス多写二）　〔人危〕カi従　／
｝
しよしん（初心）ヵ i徒／
し五る　（季）千二 iiiiiヲiii／ii／iii／じよだい（方↓く）ヵ i太2しよ　だう　（多萢堂）　カ i穴1
しわし（蒙苑）ヵ iii／i／i2i2］㍑iiiしよfこう（言箔道）ヵ 1従／ しよにん　（踊人）　カ ；勧
し色んいろ　（耀苑色）　コ 　　　　　　　　　・iiiili十iiiiiiiiじよふく　（徐福）　〔人危」ヵi傑
?
しよぶん（処分）ヵ i大／
しん（信）ヵ 6i　i2i　i　i　　i　i　l　i　i　i　i　iしよる（為寄）ゆ i湯2しらあわ（旬泡） i後2
し　ん　こんノ　（集言）　ヵ 1i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iしらう（⑮即）ヵ i入6し　ら　う　ぎみ　　（⑮官Fラ呂）　コ i…原2
しんじ（進めヵ iiiii／i／iiiiiiiじら　う　ぎみ　（二まPジ巳）　コ i源3しらか（句看） i才3
しんじち　（］具裳）　彬動力 iiiii／iiiiii／iiしらがカ’み（白髪） i穴1しらかみ．（色執） i商／
じんじや　（神社）　ヵ ／ば／iiii｝iiiiiiし　こう刀、み　　（毛ヨネ嘩）　　t地危〕
??
しらきぬ（臼絹）
????
しんず　（イ移）　サ　更コ 3i／iii5iiiiiiiiしらきりみゆ（白見）千る源／ し　ら　ぎ　》シ〃）　（孝w羅特）　　コ i万／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
レんたい　（追退）カ i／iii－／il　l　：　：　：　；l　l　l　l　l　lしらく　もがく　る　（白裳脆）回i万　ノ し　ξフさき　　（白崎）　　〔地糸）　i万　ノ
しノ（ノでん、　（寝辰更）　ヵ 3ii6ii／i仁7iiii －　iしらさぎ（白鷺） i万／ し　ら　レめす　（知）　四 i万〃
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　：　：
：　l　l　l　l　：
1　：　l　l　：　1 しらT『げ（白層） i方十 しらずよみ（ズ知壱永） iイヂ／
l　l　：　l　l　　l　l6　　　　．　　　　．　　　　”　　　　　　　‘　　　　1 ：　：　：　：　：　ll　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　● し　ら弍王う　　（tヲ兄鷹） i天1しう也がほ伽測桝η i靴’
1　：　：　：　l　　l　l
l　：　l　l　l　　l　l
1　：　：　l　l　l
　：　l　l　l　lしらフてやま　（白　月LU） i万／ しらフつ　じ　（白簿郎蜀） i万3
l　l　：　l　l　l　ll　　　　l　　　　v　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　l ：　l　l　l　：　lI　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I しらLほふ　視 ピ1しらとり（白鳥） i万2
：　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　l　l
1　：　：　l　l　l
l　：　：　1　：　： しらぬひ　枕 i万3しらぬり（白塗） i方2
：　1　：　：　：　　l　lI　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　l iiiiiiし姑まなみ淳萩殺） ??「 しらひげ（白弦） i万／
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　：　l　l　l
l　l　l　l　；　1
：　：　：　l　l　： し弓ひレ（臼紐） i万／ しらびやう　し　（匂才白子） コi従1
l　l　l　l　l　　l　ll　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I 1　：　：　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I しらべおほす　（調了） 千二i従1　1 し　らべと．とのふ・　（調）　千　ちi源　’
1
1　：　：　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　l　l
：　l　l　l　l　l
l　：　：　：　：　：
し　膓フベ1才つ　　（言周果）　千　二 i源1しら（く　む　て　ゆ　く　　（調4寸）　四i徒　’
：　：　l　l　l　　l　：1　　　　■　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　‘ 1　：　：　：　：　：‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l しらべやる　（調蓬）四
???
しらぼし（匂乾）
???
l　l　l　l　：　　：　：
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　l
l　i　i　i　！　！ し蠕フ1ブじ　（免字）　コ 隆1し　ら　まなご　　（毛ヨ4田万ケ）
???
l　l　l　l　：　　l　l，　　　　．　　　　「　　　　・　　　　I　　　　　　I　　　　l l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　lしらみ（孔）
???
しらみカ・ゐ　（白才ち）　千　二 i杷1
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　lしらめ（曽目）
????
しらやまη、てグ　（fヨ山風） i万1
i－iiiil　l　：　l　l　l：　l　l　l　l　lし　ら　ゆβ・［Tな　　（白木綿花）　iフ5　牟し　ら　ら　　（iヨ　良）　　〔τ也危］ i聾1
1　；　l　l　：　　：　；
1　；　1　：　l　l　：
：　l　l　l　l　：
：　：　：　l　l　： しらら　　〔物語佑〕
…???
　　　　　　　　　　　．しられ1工じむ　　（崇ロ2」刀）　千　二i》原　／
：　l　l　l　l　：　：‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　　I　　　　‘ l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　lじり（矛理）ヵ i従’ し　り　う　こ∴う　い3・　（按＿・害官）回i耀　／
；　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　l　l
1　：　：　：　｝　l
l　l　l　l　l　l
しり　うごつ　（牧老）　ロヨ
??．
し　り　おく　　（知置）　四
???
l　l　l　l　l　　l　：‘　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　　I　　　　l iiiiiiし　り　およ　、3ミ　（崇ロ及）　四 i源1い1がい（釈）． i枕／
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　l　：
1　：　1　！　l　l
l　l　l　l　l　lしりがrっさ　（知‘窪）
???
し　り　かr二ら、3・　（知誇）　軍ワ
???
l　l　l　：　1　　：　：1　　　　斥　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　　　，　　　　‘ l　l　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘ し　りがつ　（知甚ヵ）　千二 i方！ しりくさ（知卑） i才／
l　l　l　l　l　　l　l
：　：　1　：　：　　：　：
l　l　l　l　l　l
：　1　：　l　l　l しりぐち（役ロ） 畑1しりくべなは（注連） iエ1
l　l　l　l　l　　l　l‘　　　　r　　　　，　　　　l　　　　I　　　　　I　　　　l l　l　l　l　l　l，　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　． しりさき（後前） i枕1しりすぐす　（袈ロ」翫）　㊥ i源1
l　l　l　l　l　　l　l
l　l　l　l　l　　：　1
l　l　l　l　l　l
l　l　l　：　l　lしりぞく　（退）下二
???
し　り　つたつ・　（釆ロ伝）　千　二
???
l　l　：　l　l　　l　lI　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I iiiliiしりなが（尻長） i枕1し　り　1才つ　　（朱ロ果）　千　二 i源2
〔注〕
153
154
徒：方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
l　l　；　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　：
：　l　l　l　l　l　l　lしりびヒ（釆ワ人） i杖／ しりびに　副 i源1
：　l　l　l　l，　　　　I　　　　O　　　　I　　　　I 1　：　：　：　：　l　l　l‘　　　　．　　　　I　　　　l　　　　．　　　　I　　　　I　　　　l 　　　　　　　　　　’しりへざま （伎才梯）形働i源1しりまへ（襖前） i夫／
：　l　l　l　l
：　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　：　：　1　：　1　：　1 しりめ（役目） ］源8しりよ（是鷹）ガ i徒1
l　l　l　l　l‘　　　　．　　　　．　　　　’　　　　． 1　：　l　l　l　l　l　；‘　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　，　　　　‘ しゐ（シ†） i靖1しゐこのむ　（知セチ）　四 li紫1
l　l　：　l　l
l　：　：　：　：
l　l　l　l　l　l　l　：
l　l　l　l　l　l　l　lしゐさ（箔） i源／ しろしくらべ　（験比） i犬／
l　l　；　l　ll　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l ：　l　l　l　l　l　l　l．　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　， し　ゐ　し　つ　ぐ　　（8乙象兇）　∀ρ iプ／ 　　　　　　　　　　．し　ゐ　しつ　仁，3・　（記楊）　千二1源　／1
l　l　l　：　：
l　l　；　l　l
：　l　l　：　l　l　l　；
l　l　l　l　：　l　l　：
しゐ　しつむ　（S乙集）　千　二 i才／ しゐしLじむ（礼暢）下二i徒1
l　l　：　：　：‘　　　　．　　　　1　　　　’　　　　． ：　：　：　1　：　l　l　l．　　　　↓　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　，　　　　r　　　　． しろ　し　むらす　　（了己猫）　四 i従1しろ1才　（白司司）　〔地危〕 i万ノ
1　：　1　：　l
l　l　：　：　：
l　l　l　l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　：　l　lしゐへ（後方）　〔象語〕 i万／ しれ（痴） 瞬／
l　l　l　l　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l ：　l　l　l　l　l　l　l．　　　　1　　　　‘　　　　⑯　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’ しれカくま　し　　（痴）　祈う
????
しれじれしさ　〔痴痴）
???
l　l　l　l　l
l　l　：　：　1
l　l　l　l　l　l　l　；
l　l　l　l　：　1　；　1
し　れゆ　く　　（痴行）　　∀夕 i源1しろ（代） i万／
1　：　：　：　：．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l ：　l　l　l　i　l　l　：‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　’ しろ（白）
???
しろあさごろむ　（色承承）iつ51
?
l　l　l　l　l
l　：　：　：　：
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　：　l　l　l
し　ろし、もの　　（匂物） i枕1しろうゐリ
????
l　l　：　：　：l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l ii－iばiしろき（白ラ酉り
???
しろぎぬ（白衣） i杷／
l　l　l　l　l
：　：　：　：　：
l　l　：　l　l　l　：　：
：　l　l　l　l　l　l　lしろきもノの　（白物）
???
しろさ（白り ．淳／
：　：　：　：　：．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 iiiiiiiiしろしめさせまほいず（知召）碗i紫1しろしめし1ア（知Z）形勧i大，
：　1　：　1　：
l　l　l　l　l
1　；　l　l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　l　l　lしろしめしたり1ず（知召）励勧i源1
｜
しろじろヒ　（匂白）　副 Ii捉1
：　：　：　：　：．　　　　．　　　　．　　　　’　　　　． i一一∵iしろたへごろむ　（白携衣）iプ万2しろITかユ　（白袴） i枕1
：　：　：　l　l
：　1　：　：　：
：　l　l　：　1　：　：　：
l　l　l　l　l　：　：　：しろむ（白）⑮ i枕2しろむ（白）千二 i枕1
：　1　：　：　1．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　「 ：　l　l　l　l　l　：　：I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　・　　　　・　　　　1 しろめ（目女） i凡2しわむ（雛）凶 i万／
：　：　l　l　l
：　：　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　：
：　：　：　；　：　1　：　1 　　　　　　　　　　‘しゐごゐがち（口住五位．）形動コi源／ しゐん（⑮韻）ヵ
??
：　：　：　；　1．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　｝ 1　：　l　l　l　：　：　；‘　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　． じゐん（寺院）ヵ i従∫ じゑそうじやう（葵…息僧正）カi勾し1
1　：　；　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　：
1　：　l　l　l　；　1　；しゑや　廃 i万6しεぢ　（之乎》告）　〔肥危Ji万　／1
：　：　1　：　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘ l　l　：　：　：　l　l　lI　　　　l　　　　・　　　　．　　　　l　　　　I　　　　l　　　　． し乞に（柴苑）ヵ i従1し乞に（？） i源∫
：　l　l　：　：
1　：　1　：　1
：　1　：　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　lし乞る（責）四 iづ利 し五扶（墓）
??．
：　：　：　1　：．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　， iiiiiiiiしεれく、らす　（蓄・嘉一り　回 陳／ しεれ3・す　　（等力こ）　ロゥ i源3
〔注〕
徒i方沃i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
l　　l　　l　　：　　：　　l　　l　　l　l　　：　　；　　1　　：
l　l　：　l　l　　：　：　1　；　1　：　l　l
し　乞れ　ま　さ　ろ　　（蓄腸一）　回　　i…原　／ しXノ　（晋）　ヵ　　　　　　　　　　i4」巳’
l　l　l　l　l　　：　：　：　l　l　l　l　ll　　　　　l　　　　　」　　　　　．　　　　　曽　　　　　　　ぐ　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　． しん（臣）・　　　iた1　　　　　　　　　　　1しん（真） カ 　　　 　i犬1
l　l　l　；　l　　l　l　l　l　l　l　l　｝
l　l　l　l　l　　l　l　l　：　l　l　：　：
しん　　（進り　ヵ　　　　　　　　　　　　i穴＿　r しメノカ、　（臣千り　ガ　　　　　　　　i六』　／
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　　l　　　　　’　　　　　l　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　　　　　　　，しんかい　（心戎）　カ 　　i徒1　　　　　　　　　　　，しんがう　（づ畜w）　カ 　 　　㍑定／
1　　；　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l　　l
：　：　：　：　：　　：　1　：　1　：　：　l　l じんぎ“二義）ヵ　　　　　i徒／ しん・きぐフう　　（ヘニ経）　カ　　　　i尺　／
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　：　：　lI　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　1じんぐ　（ネ亨楳）カ 　　 　i従1　　　　　　　　　　　‘じん　く　う　り　つ　し（尋空Z孝彦φ）ヵiブC　／
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　：　1　　：　1　：　l　l　l　l　lしんぐわん（信願）η　　i徒2じんぐわん（神官）ヵ　　i従∫iiiiiiiiiiiii　　　　　　　　　　　1しんこきん　（新吉・今）　力 弓疋／ 　　　　　　　　　　　．しんノこごんし　（真吉傷千）　カ　　i大L　／
l　l　l　l　l　　l　l　：　：　：　l　l　：
：　　l　　l　　l　　：　　l　　l　　：　：　　：　　1　　：　；
しんこんノしよ　　（真ち書）　ヵi4走／しんこんゐん（真吉院）カi捉／
l　l　l　l　l　　l　l　：　：　：　：　：　：I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　，　　　　● じんじ　（ネヲ」争）　ヵ　　　　　　　i従　l　　　　　　　　　　　I しんじ　（弄申璽）　カ　　　　　　　i犬一／
l　l　l　l　：　　l　l　l　l　l　l　l　l
：　：　：　：　：　　：　：　：　l　l　：　l　l しんじがたし　（楕難）勒コi》原2しんノじつ　（嘉実．）　ヵ　　　　　i六＿／
l　　l　　l　　l　l　　：　　：　　l　　l　　l　　l　　l　　l’　　　　l　　　　I　　　　l　　　　．　　　　　　．　　　　．　　　　ぐ　　　　「　　　　｝　　　　斥　　　　款　　　　1 しん・じやう　（進」⊆）　ワ　　　　ぱた2　　　　　　　　　　　1 じんじゆでん（λ二寿殿）ヵi犬2　　　　　　　　　　　1
l　　l　l　　l　　：　　：　　：　　：　　l　　l　　l　　l　　l
：　：　：　：　：　　l　l　：　l　l　l　l　lしんじようゐん　（夏乗院）ヵi4疋1しんじえノ　（身ヘニ）　ヵ　　　　　i方　／iiiiiiiiii㍍iしんじん　（心身）　ヵ　　　i従1じんノしんじんしん1ずうけうi入／；　1　：　：　1　　：　1　：　l　l　l　l　l
l　：　l　l　l　　l　；　l　l　l　l　l　l
i 　　　　　　　　　　⑯（甚裸々々存肩々々）碗カカi
iiiiiiiiiii．iiじん也い　（尋清）ヵ　　　　i入／ しんピんノ　（神泉）　ガ　　　　　　i犬　∫
1　：　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　l　l　』l　l　l　l　l
　　　　　　　　　…しんセニえノで’う　　（弄申心ξ周）　カi従　／ 　　　　　　　　　　　1し《ノぜんゑん （神泉苑）ヵi徒2iiiiiiiiiiiiiしんぞく　（勇しイ谷）　ヵ　　　　　i縫　／ じえノた刀Vグ）　（粧汰着見）　コ　　i！走／
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　：　：　：　：　：　l　l　l
　 　　　　　　　　　｝しんぢつ　　（穿見見尼）　ガ 　 　 　iラヲ　ノ 　　　　　　　　　　　1しんちゆうじやう （新叩椅）カi枕　1iiiiiiiiiiiiiしんノと　　（多斤獅）　カ　　　　　　　　i芳　ノ しんどう　（震動）　カ　　　　　i枕∫
l　l　l　：　：　　l　l　：　1　：　l　l　：
：　1　：　l　l　　：　l　l　：　：　：　：　： 　　　　　　　　　　　1しん1プい　（神拝）　カ 　　　i更1　　　　　　　　　　　1し人ノぷ　　（葬†賦）　カ　　　　　　　　i枕　／
l　l　：　：　：　　：　：　：　：　1　：　：　：I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　．　　　　Ψ　　　　‘　　　　1　　　　‘ し人ノぶ4ノ　（神分）　ヵ　　　　　i太　／ しノ（ノベう　（ネ申セケ）　形勧力　　i徒　’
：　l　l　；　l　　l　：　1　：　：　：　：　l
l　：　l　l　l　　：　：　：　1　：　1　：　：じんむてんわう（稗武天呈）カi穴6しんめいめいだう（神明冥遣りづ又1
iiiiiiiii；｝iiじんやう　（多陽）　〔地危〕がう／ しんよ　（神j契）カ　　　　　i征1
1　｝　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　：
：　1　：　l　l　　l　l　：　：　l　l　l　l
しんよ　あぐザり（ぺ）誉P可閲梨）ヵi紫　l　　　　　　　　　　　I し〆ンよ　そ　う　づ　（）心培イ嘗秀？）ヵi人／　　　　　　　　　　　1
iiiiiiiiiiiiiじんりん　（人倫）　カ　　　　　i4疋2し　んれし、　（牌翌）　カ　　　　　　　i∂定　／
〔注〕
155
156
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
l　l　l　l　l　　：　l　l　l　l　l　：　：
l　l　l　l　l　　：　l　l　l　l　；　1　；
しん／わう　（多見王、）　ガ i従1し　ん〆ゐ人！　（孝『院）　ヵ i徒1
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　：1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　●　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’　　　　．　　　　↓ i i
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
I　l　：　1　：　　：　：　l　l　l　l　：　1
… …?
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　：　1　：1　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　，　　　　1　　　　1 i i
す（洲） iii／iiiiiiiiii3す（篭） i蜻1ず（頒）ヵ i枕1
す（簾） 8ii～oi3i／5i98i39i3iiiiiiずうす　（鏑）・r隻コ i蜘ρす　　う　　ヒ　　く　　　（｝≧1イ蔑）　　ヵ i剰
T（巣） ノi／i　i　i／i　／i3i／i　i　i　i　i6i2‘　I　l　’　1　　°　°　l　I　’　1　’　1すえな1きす　（据直）活 i徒1すLわf二す　（栃渡）　四② i徒1
ず（為）サ更 3↓oi十7i乎55i／28i’46i　30‘oiJ5亨i乎97i！7ヨi’5i∫59i／」3iタ7i631すη’（須刀σ）　〔地糸〕 i万／すが（須我）　〔地危戊
???
すいがい（透垣） ／iiiii亭i3iiiiiii丁刀’う（数行）ガ i徒2すがうう　（管ラ甫） i才／
すう（据）下二① i／i6i　3i　3i　27i　8i　2i／i　i／i　3i／i／2才ががき（ラ肴極）
???
す　カ～カ、く　　（：肴権）　口
???
すカ’す　（鱒〕西 ／ii午iii∫oi2i／iiiiiiすががさ（看笠） i万／すがく　（巣橘）ロ i後／
すがすがヒ　（ラ責シ責）副 iii／ii3iiiiiiiiすがくろ　（巣隠）千二
???
すがくゐん　（碕学院）ヵ
???
すがた（苧） 7i　4i　4i　／i　4i∠gi　Ti　’i　／i　i2i　i3i32‘　’　’　”　　　‘　”　　i　i　｝　i　｛すがしま　⊂穆島） i才／ ゴ「カ・レ　や　る　　（冒熟三覧）　四 i源1
すカくf二　つ　三き　　（4…イ寸） i　i／i　i2i　2i　i　i　i　i　i　i　iすカ’す（透〕四
??｝
すがすがレ　（ラ青蒲）　％ i螺8
すがのね（菅根） iiii…ii／iiliiiηすかぜ†二つ　（⑰立）下二 ??? すがたことば（苧多乗） i徒／
すがはら（彩原） iiケiiii／ii2ii／iii3すがたなほびと　（姿直人）i蜻
??｜
すがとり（看鳥） i才／
Tがやヵ・（ヲ青）形動 ii2iii／iiiiiiiiすかなし　形
????
すがのは（管紮） i才2
すがうに　副 iiiiiiiiii∫iii6すがのみ（管実）
????
すがへ（汲」づ i万／
すがろ　（蜂） iiiiiiiiii／iii2すがまくら　（蓼枕）
????
すが払（壱藻） i才／
すぎ　（杉） ／l　l／131　1　’12：2131　：3：　：　161　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　・　　　　，　　　　・　　　　．　　　　1　　　　，　　　　1 すがる　（酸）ロ i枕／すカwゐ乞じめ i万／
すさη’げ（透駒） i　i2i　i　i　〃i　3i　i　i　i　i　i　iすさ　（鋤） 一
???
すき　（権）
????
すぎがつ　（遁堪）千二 ……i…i2………／……・i……5すき　（隙） i天／可さ　（妨） i齋、5
すきご’と　（セ3茅） i－ii’°ii2iiii〆i／iすぎ（椙）　〔地危」 i万／すきあソく　（冴形）四
????
寸〔き　「千き　し　　（セ3セ3）　彬 llll／142171　：：　：：lll　　　　・　　　　・　　　　プ　　　　1　　　　　　・　　　　　　F　　　　I　　　　　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　l すぎいく　（蓮行）ゆ i枕／すき“う　し　（過覆）　形 i》原4
すぎむら　（杉群） iiiiiiii／iiiii／T　き“おぽ　し　ま　す　　（週狂）　　　　　　　　　　　1．i源∫すぎかくゐ　（過礎）千二
????
すきもの　（好箔） ii2ii2i／6ii2iii／i3iiすぎがrニレ（遇難）勧 溺／ すぎカ㍉≠る　（過叉）惚 i更／
〔注〕①「すか号甑　②「Ωわたす」参照・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ずきやう　（論佐りη ii2ii／i27i3i！UiUiすきがきし　人好）ち　　　i源 8すき“く　　（過采L）　力　敦　　　　　　i更　／
丁　ぎてコ　う　　さ“　（づls－8了え旨　）　　ヵ iiiii／ii／iiiiiiすきこころ　（婿」心）　　　　　i：痢胴ぎすぎ（次次．）高・｝　　；編
すぎゆく　（過行）四 ノiii2ii〃ii2i仁ii／i2ii7耳「き可’トきしご（イ（3Lセチ） i源5すぎ仁つ　（週立）画　　　i蜻1
すく（好）、ρ 2i　i　i　i／i　25i　3i　i　i　i　i／i　i　　　　　　　　　　ηすきr二わむ人好挽）爾　　冴／ 　　　　　　　　　　　1すきならふ（妨習）四 i源／
すく（透）四 iil2ii！・i／iiiiiiiすぎ1二ほふ　（過匂）　◎　　　i源／すき“1∬つ　　（き置）扉ヒ）　千　二　　　　i源2
Tく（食・飲）四 i　i　i　i　i2i　i2i　i　i　i　i　iすき1ズむ　（好）四　　　　　i源／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1すぎはら（物唐）　 i万／
すぐ（過）L二 22i　3i～8i／gi　fi　2〃i2fiヨ3i～4i　2i　8i　5i　2iρ’　’　”　　‘　　’　’　”　　i　l　l　lすきひがむ　（隙僻）⑮　　i源／ すきほく　（女多惚）ゆ　　　　i犬1
すぐ（蒐）千二 iiiii　i5iiii／iiiすき≠　（隙間）　　　　　　i源5　　　　　　　　　　　1 すぎものす　（過）サ斐　　iラ原1　　　　　　　　　　　．
すぐ　しやゐ　　（過違）　四 iiiii／iiiiiiii2す　き“ペフう　　（跨行）　　カ　　　　　　　i穴　3 可き’やうざだつ（修苦秀江柵コi枕／
「「ぐす　（過）φ 乎i2i　3i　6i　5i　2タ7i　8i／oi　8i　i仁i　i／i　3すぎやうレや（修蒙別力i4引♂丁ミぎてつ　う　　じ　や　めく（イ1号行秀）閥コi更　　／　　　　　　　　　　　，
．すくすくレ　勒 いiii／6i／iiiiiii可　ぎΨ？刀、ゐ　　（過別）　千　二　　i斤ケ　∫ すきわご゜（好亭）　　　　　i源／
すくせ（宿芭）ヵ i　i3i　2i　i〃7i　3i　5i　i　i　i／i　iすきゐる　（好厄）　L－　　　i源／　　　　　　　　　　　1 すく　（混）ゆ　　　　　　　i源ノ　　　　　　　　　　　1
すくなし（ケ）耽 6i／i　2i　i3i　7／iバ2i／i　i3i　i2i～ゴ”　　‘　”　　　　　　　　　　　　　　　　1すく　（黎）⑮　　　　　　雁．1Tぐ（匹）硝㊨　　　　　i役2
すくひいゐ　（掬入）千二 　　　　　’　i　i　l　i　i　liiiii／…　iiiii／i耳「く　えう　　（宿ロ翌）　ガ　　　　　　iラ原2　　　　　　　　　　　｜ す　ぐ　し　う　　（過得）　千　二　　　　1万　／
すくふ（救）・ iiiii6iiiiiii／i”　　‘　‘　‘　　i　l　l　‘　l　l　i　lすぐしが†コず（過票旬形勧i源／　　　　　　　　　　　1すぐしがたし　（逸雛）　砂 　i源6
すくむ（疎）函 ；　l　l　：21　51　121　：　l　l　l　l■　　　　I　　　　I　　　　■　　　　●　　　　　　■　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I すぐレく　（過釆）　ヵ　鋭　　　i源8すぐし1才つ　（過果）　千二　　iラ原6
すくよか　（健）形勧 ／iii／i／i35i／iiiiiii1　’　’　”　　　l　l　‘　i　l　l　l　l　　　　　　　　　｜すくすくと　副 　 　　　1竹l 　　　　 　 　　　I 　　　　　　　　　　　1すくピぎみ　　　　 i枕！
すぐゐ（選）φ ii／iii／iiiiiiiiすく也可くピ　（宿ぜ宿世）ヵi源十 すくな　（ケ）形㊨　　　　　i源／
可ぐろ（慢）千， 川2°｝個ノ2綱ノ｝i］u　　　　　　　　　　　1すくなげ（ケ）約勧 　瞬3　　　　　　　　　　　1すくなさ（ケ）　　　　　堺∫
すぐろく　（ヌヌ・ナこ）　ヵ 十i　i　i　i　i　十i3i／i　i　i　i　i　i2すくなひこな　（ケη多）　iア3丁くケみカ’み（ケ御榊）　i万／
す1丁（次官） 亭iigii5i労i22i33iiii／ii寸くむ　　　　　　　　　i後．／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1すぐレPく　（過行）間〔東藷〕iフ5／
Tlす（出早）ヵ ……・・………6…………ii……Tくよ1丁ごころ　　　　　　　i潴！／すぐ　ゐ　　（過L）　四　　　　　　　　　　i〔万　1　　　　　　　　　、
Tl↑まさ　（佐理・相ヂ〕 ii2iiii3iiiiiii　　　　　　　　　　　‘Tくゐん （宿院） ヵ 　　　i蜻／すくん（主多）ヵ　　　　i枕／　　　　　　　　　　　．
可こし（ケ）副 　　　　　　　　　I　　　　I　　　　l／8i　i夕oi　3i2／i562i形i22i　i・2i　i3i　8iヶすげ（管） 　　　　　　i万ケ す1丁き　（隊）　　　　　　　i才！
すごしし尋）彬 ㍍ば2i2川仁日U㍍　　　　　　　　　　　’亨けくに（賓園） 　江／ 　　　　　　　　　　　lTけ可ゑ（賓孝）　　　　i挺∫
すご「『（過）ロ 　　　　　　　　I　　　　I　　　　Iii／iii／Oii8iiiii／iT｜すf膓fづ（輸9ヂ）　　　　　i枕1可けちη・　〔人危］　　　i※／
〔注〕 157
158
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ずさ（従箔）ヵ ii～iii2i7iiiiii
…
寸1丁どの（輔殿） 汰／ すけしむ（賓朝） i徒2
すざく（朱」勧ヵ ii／iii／iiiiiii
… すげなし　勅 ｜i源十す1丁なり（賓業） ．i※／
Tざくゐん（朱雀院）ヵ ii／5iii28i／iiiiiii寸1丁のぶ（助信） i犬！す1すひら（資乎） i太2
すさび（遊） 2i　i　i　i　i2∫i　i／i　i　i　i　i
??
すけみつ（佐光） li紫∫すげむ　w i源1
可さまじ（凄）形 5ii3i／i／i3タi／Ti／iiiii中丁ゆき（相如） i穴／ す［丁より（資頼） i穴1
すごま　じげ　（凄）　形号ウ iiii2i8i／i！iiiii
… 可ご1r（凄）豹勧 Ii源7可ごさ　G尋） i源’
すぐむ　（荒）　千二　　』 iiiii3ii／i2ii2uiすごし（洲越） i後／ すこレき（ケ） i徒2
すず（鈴） ／iiiiiiiiiiii
??
すこぶゐ（頗）劃 i入2すごむ（食薦） i万／
千す　（論）す貝コ i　i3i　i2i〃iβi／i　i　i　i／i■　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　Iiすごろく　（斐ち）ヵ i穴2すニノし（数献）ヵ i徒／
ずず（数珠）ヵ 2i　i亨i　i／i〃i　8i　3i　i　i　i　ii すさ　（朱称）ガ i枕1すさ　（多負佐）　〔姥ゐ〕 i才2
すすカ’が1才（鈴肩じ川） iiiii2iiiiiii??可ざう（素姓）カ ぼ／ すさき（洲か萄） i源／
すすき（舞） 5iii／ii　i3i6iii／iii3す．ざくしん（牛涯門）ヵ i尺／すさいくゐんてんわう（朱癌穴／1
Tずき（線〕 iiiii］～iii㍍i3 … 院天皇）ヵ …
すすく（煤）千二 　　　　　　　　1　　　　び　　　　l　　　　I2i　i／i　i　i　十i　2i　i　i　i　i　iすさのε（素呈鳴）
????
すさびくらす　（遊幕）● i源／
すすぐ（濯り・ ’i　i　i　i　i2i　i　i／i　i　i　i．　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　・ i すさびごと　（透…亭）
???
すさびちら可　（遊敗）輝 ｜溺／
すすし（生絹） 　　　　　‘　’　‘　l　i　l　iiiiii十igi／iiiiii可さびわさ“（遊亭） i源2すさびゐゐ　（遊屠）L一 i源2
すすし（涼）勅 2i　i　i　i2i　2タi　5i／i　2i　i2i／i’　‘　’　’　’　　”　　l　i　i　l　i2すごぶ（遊）ゆ　　　　　’ i源3すさぶ（遊）エニ i源1
耳「で噛レ1ゴ　（芳L）　勅タカ 2i　i　i　i　i　7i　7i　i　i　i　i　ii Tさ3　じ1ずご　　c尋り
???
すさみかく　（遊者）四 i源1
す可む（進）四 ／i　i／i　i2i　37i　i　i　i　i　i　il　　　　　．　　　　　■　　　　　」　　　　　‘　　　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　Ii1すレあはび（鮨鰻）
???
「『ーし　あ、3、　（舗右）　　随　コ i剰
すすむ　　（雀力’進）　千二 4i　i2i　i　i！8ili　i　i　i　i　ii すしb、rブ　（ま南出）　千　ニ　コ i枕1ずしがち（請）形釦コ 協、1
Tずむし（鈴玄） ばiii7｝／ii／iiiiiすじつ（数目）ガ li徒／ずレなす　（舖為）　■コ
???
すす’め（雇） 　　　　　　　　　li／i　i i i　2i亨i／i　i　i　i　i… す9し　のの　し　る　　（言南喧）　遠コi線　／すじふ1二ん　（数†人）　ガ i牙／
すずり（硯） 3i　i／i　2i十i　32i〃i　7i　i　i　i　iI　　　　l　　　　l　　　　，　　　　■　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　■ i可可（煤）
????
す可（為為）す支〔東刷i才3　　　　　　　　　　1
Tずろ（漫）勧勧 3i　i／i　3i　2i　50i伜i／i　i　i　i7i／iすす（珠．1ナの　〔地別 に52すすカ’（鈴鹿） i枕ノ
すすろごヒ　（漫ち） iiii／i／iiiiiii
…
すすかやま　（鈴鹿山）
???
了「す　き”す　つ　　（ラ星捨L）　　千　　二 i源／
可すろぽし　（漫〕勒 ii／i－5i川iiiii… すTぎ1丁つ　　（ラ雀L果）　下　二 i源／可可1す（煤） i枕1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i螂後i土i古i伊i竹i
すそ　（擁） ii5ii5江7i7i／iii／i／ii21　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I すすけ　ま　ど’3・　（来某惑）　●　　i貌Lノ「『　ず　し　　（：葺」）　　　〔人　危〕　　　　　iネt　∫
可そこ（祐汲） iiii／i3i／iiiiiii　　　　　　　　　　1す　育　レさ　1工ふ　　（進競）　ゆ　　i万　／　　　　　　　　　　1す　すみ　　（違）　　　　　　　　　　　　i万　2
すrパ　（象りθ iiiiiiiiiii／ii5すずみ（ラ算）　　　　　　　ii原’Tずみあ，3・（ラ昂合）⑮　　　i源1
御三つ（※江）⑮ i　i　i　i　i　2i　i　ili　i　i　i　i！　　　　　　　1すすみいだす　（遊池）φ　iラ原／ 　　　　　　　　　　1「『すみいプ （進」出）千二　i源2
すピれ（廉） 2ii8i乎i4i27i助iiii！ii2可了みつビふ　（追集）四　i穴／ すすみのたまふ　（違宣）　四i蠣し／
す写’（筋） i　i■i　i3i　225i　8i　6　i　2i　i！i　i　i耳「すみまゐ り　そむ　　（進タ参・ネ刀）下二i凋1　／　　　　　　　　　　．す可みまゐゐ（蓮修）四　i源3
ずち（術）ヵ ii7iiii3iiiUii可了ゐ」よ　ゐ　　（逆者）　ゆ　　　　i源2可ずむ　（↓昂）ゆ　　　　　　iラ庫3
すつ　（糟「）千二 22i　2i　7i　／i　i　63i　8iタi　／i　i十i　2i　7i　3耳「丁め　　（勧）　　　　　　　　　　　　i源2　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　．可ずめがくμ（婬隠）　　i蠣’
すマがたレ　（治ま臣）　彩 3i／i／iii20iiiiiiii可了めまうす　（勧申）．　i源／ すすりあふ　（畷合）胆　　　i源！
すでじ（既）副 9i3i／iii　iiiiiiii3寸す’月ゴニ（硯箱）　　　i蜻／ すすろぐ　（漫）エニ　　　i源／　　　　　　　　　　¶
すなご（防） iii3ii2i2iiiiiiiすすろごころ　（漫ヘニ）　　　i更　／ すすろごと　（漫亭）　　　　i源3
Tな1才ち　（則）副 6iタi／i　i　i　2i／oi　8i　i　i　i　i2i／すずろぶ　（漫）エニ　　　i源／　　　　　　　　　　1 す“そ　　（呪祖）　ガ　　　　　　　　　　i手疋　／
すな1手（黍直）形㊨ 6i／i／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　　　1す7う丁　（裾薄）　　　　沈／ 了そがう　t裾）御勧　　　協／
すのこ（そ萄 　　　　　↓　”　　i　l　l　lli　li　i　i2i　2ゴ　／i　6i　i　i　i　i　iコ「そこだつ　（裾環立）回　i枕1すそ　つ　カ・た　（ネ居ラ5）　　　　　　i…源　／
すはう　（蘇紡）ヵ iiii7i3i6iii／iiii”　　1　’　‘　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　｜T「そ　つ　き　 （裾） 　 　 　 　　　i溺…　1　　　　　　　　　　1す　そ　びく　　（栖引）　四　　　　　　「万　7
すはうがごね　（蘇笏襲）コ 　　　　　”　　1　歌　l　l　l T　そ　み　　（裾疋L）　　　　　　　　　　i万　3すそろ　（漫）　形動　　　　　　iラ原5
す［↑なゐ　（巣離）千二 iiiii／ii／iiiiii‘　’　’　”　　　1　’　l　l　l　’　‘　i　 　　　　　　　　｜すそ わ 　〔裾廻）　　　 　 　 　　i芳　／ すださあわつ（集慌）下二i源／
すびつ（炭彼） iii／i／i　i7iiiiiii㎡すr二ゐ　　（廃）　千　二　　　　　　　　i従2すち㌦’ひごらんず（筋交御弓色）サ更コi枕　／
育ふ（吸）ゆ i／i　i　i　i　　i　i　i　i2i　i　i　i’　‘　’　”　　　1　”　　｝　；　’　”すザo・ひたつ（筋交江）づ｝t／　　　　　　　　　　，すゲカ、ふ　　（筋穴）　ゆ　　　　　　i霧L2
すべ（術） 2：　1　：　1　：　81　1／l　l　：2：ノ：　：！06■　　　　■　　　　1　　　　1　　　　■　　　　　　I　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　I 寸■すヲ　（筋筋）　　　　　i》原／ †写な19　（筋絶）　　　　　i犬／
すべからく　（頒）副 ／ii／iiiiiiuiii　　　　　　　　　　．寸写ゐ　（抜）胆　　 　i從／　　　　　　　　　　1す7おく（治置）慣 　梁午
すべて（総）訓 ／8i　7i　6i十i／Oi　8／i46i／2i　i　i　i　i　iす　て　お19 し　ま　す　　（捨在」）　ゆiラ房L　／了てかく　（捨書）・　　　i源／
すべらき（望） iiだ　ii／iiiii／iii’　’　’　’　’　　’　’　”　　1　‘　’　1　　　　　　　　　　ITてがr・lr（槍難）形吻　i源∫す了が巨さ　（借難）　　　i；原、l　　　　　　　　　　I
すべりいつ　（滑出）　千二 ：　l　l　：　：　6：2：／：　：　：　l　l／：，　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　　． 寸て　ごろも・　（捨衣．）　　　　　i挨．’ 可てすつ　（捨捨）千二　　i汎1
すべ’｝いゐ　（靖入）四 ∵i／∵3i2］i］i　　　　　　　　　　‘す了1子じむ　’（槍初）　千　二　　1源　／すてほつ　（捨果）千二　　i後～　　　　　　　　　　1
Tべりよる　（滑身）函 1：：：：／1／：：ll：：：1　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　ψ　　　　‘　　　　1 Tてわ可ゐ　（捨忘）　千二　溺［2可どり（涌鳥）　　　　　i才王
〔注〕 159
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ずほふo揚活）ヵ ii3ii2i初i5i2iiiiii可などる　（漁）ゆ i才／ ’丁の　こ　r∫つ　　（警チ）　ヴ i源1
Tま（須尾） i　　i　　i　　i　　i　20i　／i　　i　　iiケi／ii2すのまた（墨俣） li更／¶係　毘 ．i更／
すまし（看）　　　　　． ii／iiii／ii一iii才｜才　〔姥別 i『万ノ Tはう（周防） i徒／
すま可（澄）1ロ ／i　i2i　i　i　8i　i　i　i　ii す1エえ　（楚） i枕1Tはま（ラ叩泉） 惨2
すまひ（住危） ／iタiiiiプ3ili7iiii 可1ズら（素腹） i穴／すばろ　（静） i枕／
可まひ（相模） i　i3i　i　i2i　2i．争i　i　i
… 　　　　　　　　　　　■可ひやくねん（数る年）ヵ：征’． すべしおく　（↓骨｛覧）　ゆ i剰
丁まふ（争）四 i　i2i　i　i　4i／i　i　i　i．　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘
??
iすべ　て　可　ヘミて　　（総耗）　岳り i入1すべりかみ　（皇稗） i更／
すまふ（住）ヴ i　i　i　i　i　gi　2i／i　2i／i／ii5すべりうす　（滑久）千二 i枕1すべ「1おゐ　（禰下）エニ i剰
すみ一（橘） ／i　i5｝　i2i／2i　3i　i　i　i
?
すベ　リカ’く　る　　（膓骨P皇） 下二i源2すベ　リ　と　ど’ま　ろ　　（シ胃工）　四i署（2
すみ（墨） i　i／i　i2i　4i〃i　i　i　ii ／ すべリまかブ　（婿罷出）千二i源／
1
すべろ（退出）四
???
すみ像） 2iiiii／i4iiiii／i i すほ（数歩）カ i従1すほ（イ1啄：ゑ）ヵ i源／
祠「みうし（任凌）　乖ち i　i／i　i　i　2i　i　i／i　ii／i．i すぼレ（窄）形
????
〔す　ま　しやる　　（膓登遠）　耀夕
????
Tみ刀’（住処） 2i7i／iii36i3i2i！ii
??
iすま1二　副 i万3すまびと　（頒房人） i万／
すみく　（任釆）力叉 　　　　　　　　　Il　：　l　l　l　　l　l　l　lI　　　　l　　　　｝　　　　φ　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I i／i／iiすまひなす　（住為）慣 i…原1すまひなでむ　（辞悩）四 i源1
すみぞめ（墨染） i｝／iii！°i／ii2ii午…
???
祠「まひ｜まつ　　（多キ果）　千　二 ｜i源2すみ（多璽弥）ヵ i剰
すみだがは　（隅田河） iii／ii　iiiiii！i i すみあ刀’る　（住敢）千二 i更／すみあし　（住毘）形 i万／
寸みつく　（住％）軍 ii／iii／2iiiiiiiiすみがき（墨書） i源2すみがたし　（柱難）形 i後．／
すみ・どころ　（イ主所） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　iiノ；
…
すみがま（炭，釜）
???
すみさカ’（伎坂） i万1
すみなす　（佳為）四 3ii－i～oiiiiiii
…
すみさrごまろ　（イ主足り　ゅ i啄／すみざま　σ禺様） i天1
すみなゐ　（住馴り千二 1　　：　　1　21　　：　　61　　：　　：　　l　　lI　　　　l　　　　v　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l iii すみすぐ　（渚過〕エニ i森∫すみすむ　（任柱）遠 i万2
すみのえ（住老） ii－i2iii7i3i6i1　　　　　1i／i4／Tみだがはら　（角入：可！γ）1万／i すみrっゆ（澄絶）．千二
???
可みのぼゐ　（葦L）恒 …一ノー4…／…ii…iiiすみつき　（墨イ寸’） i源／5丁みつきがほ　（柱％顔）形釦i源’
すみはじむ　（住初）千二 i／i㍍i2iiiiiiiiすみつぼ（墨甜）
???
すみしレ　（耗反） i穴3
サ「み一1工　つ　　（イ主果）　千　二 21　：　：　：　：　5：　1　：　l　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　I　　　　’ ii… Tみな1儒（妄縄） i万2すみならふ（イ主慣）間 i「呂1
すみはなゐ　（住雛）千二 iii／iiケiiiiiii
…
すみ別利はつ（澄㈱）下・遠 1すみはつ　（澄某）千二
???
でみやう　き　くつう　　（勇・命紘）　ヵ lllll／1／：　：：lI　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　　斥　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘ ii…すみ匿なKが1手（住離顔）碗ガ源／すみまさゐ　（澄勝）ゆ i源3
〔注〕
徒i方沃i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
すみや力・（速）朽卵 4i／iiiiiii／iiiiすみます　（澄増）’ 玩ノ すみみフ　（任稿）四 湯ノ
すみよし（住右） ／i　i　i2i　i／6i／i　i7i　2i　2i　7i　iTみやま　（炭L川 i芳1すみわr二る　（任汲）慣 ；∋2
すみよレ　（任良）駒 ii／iii3一一i／ii巨すみゑc多絃りコ ※1すむ（済）慣 i徒1
可みれ（董） ／iiiii　iii／iiiii．2Tむやげし　（速）形 i万2すのがみ（皇紳） ‘i万7
Tみわたろ　（澄渡）ロ iii3iiチiiiiiiii可めら（天望） iフ「／ すめうべ　（皇方） i才／
すみ・わぶ　（メ主づピ）エニ i　i　i　i　i　2i　i　i／i　i／i／i　iTめらみくご　（里御軍）
???
すめろき（皇旭） i万2争
すむ’（住）四 7｝3i／5i　4i／i　7乎i／7i　7i／5i　5i20i／タi　2　i　3タ”　　、　　、　　、　　、　　1　　1　　”　　1　　1　　iずむん（舗叉）ヵ i枕ノすやつ（※4ヌ） i；原1
すむ＠登）ロ 2i　i　i／i　2i　351　i／i　i　i　i　i　i／すゆ　（据）千二① i役3す　り　い　る　　（摺入）　ロ9 i枕／
すむも（季） 一｝ii－iiiii2i／Tりうす（魔臼） i方／すりかりぎぬ　（摺狩衣） iイ，／
可むり（巣口） iiiii～ii／iiiiiiす’｝ぎぬ（摺衣） i枕1すりく　（摺釆）　力叉 i枕1
ずらう　（受榎）ヵ iiiii4i3iiiiiii3『りこ（、莞粉） 迂／ す　り　し　き　　（イ1ケ’望職）　ヵ i源／
すり（4‘を理）ヵ i　i2i　i　i　6i　2i／i　i　i　i　i　…す り し　なす　　（］｝ケ〕里為）　畑コiラ原　／
1
サ「　リ　つ　く　　（才習　殆）　　千　二
???
すりごろもノ　〔摺衣） ｝i－　iノ；iii－／ii／、　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、 すりなす（厚為）函 誹／ すりの人（退）ロ 液ノ
すりやう　、芝領）カ 　　　　　”　　i　l　i　i　i　iiiiii6i7iiiiiiiすりぷくろ i万／すハめ（摺目） ※2
すろ　（摺）ロ ／i　i／i　i2i　5i　7i　i　i　i／i　i！i／5”　　‘　　‘　　L　　’　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iてりむ（摺袈） ；i※3すり　もどう刀’す　o習斑） ．φi枕1
すゐが〔駿1可） i　i　i2i　i　／i　i／i／i　i3i仁i　2i　7すゐがまひ （駿：可舞） i才z／すうすみ（匹女ロ） 1従1
すゐ刀’ん　（7ド千）ヵ 2一一一／iii一一可ろ　　〔植物危〕 ｜i枕1すわゐ　（厘）ゆ Ii蜻／
すゐ　しぐうう　　（ガ〈、膓日）　ヵ ii2i／iii一一一i寸ゐし19　ヵ i勺／ずゐぐさやう　（随菜耗） ヵ畑1
すゐじん　（随身）　ヵ 2ii8i沖7iグi＋］U／iiすゐくわ　（水火）ヵ
…???
サ「ゐ　こ　う　　（水膓θ）　　ヵ Ii枕十
すゐほん・（水4反）　ヵ iiiii2i／i／iiiiiiずゐこう　（瑞相）　ヵ ぴ／ すゐ　しし、だす　　（才庄出）　四コi《乏　／
すゑ（朱り 〃i　i5タi密　6i／43i／6i／oi　5i　i3i　3i　2i／81　　　　　、　　　　　イ　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　1　　　　　r　　　　　‘　　　　　1 　　　　　　　　　　　．すゐしおむふ （推思） ⑮コ：天／
，
ずゐじんだつ　（随身）●コ｝更／
Tゑおく　（垢置）四 i　l　i　i　i　／i　i　i　i　i　i　l　i2ずゐじんめく　（随身）柳コi枕1TゐT　（椎りrア受コ i徒1
すゑずゑ（末末） 2i　i3i　i　．i　7i／i　i　i　i　i　i　iすゐゼ撒き　（永石）　カ i徒／ずゐなう　（髄脳）カ
???
育ゑつむはな　（禾摘花） 　　　　　　　　　I　　　　Iiiiii十iiiii／iiiすゐなん　（水難）　ヵ 防／ すゐぶんに（随・ケ）副コ i源3
Tゑなむ　（据丘）千二 ii／iii　i／iiiiiii’　’　’　’　’　　’　”　　i　l　i　”すゐめん　（睡眠）　ヲ7 i勧すゐろう　（水菅ε）　〔悟の危コヵi力巳／o
すゑのまつやま　（朱拡㊤） i　i　i　i　i　　ili　i／i　i2i　i　i1「ゐ　乞　う　　二　　う　　（翠翁紅）　カ　i1え．　／ すゑ　（禾）　〔犯危〕 1方2
〔注〕①「才う」参魚・ 161
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
す幻才（よ重） li∫iiiii…iiiiすゑつo’た（鯖） i源8すゑつき　（宋） i線2
す膓わ巨す　（垢渡）⑮① iiii／ii1－iiiiiすゑつむ（赤摘） i…原1す赫が（末長）¶ち勧 隊∫
すんす（言爾）臓コ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iすゑびと（陶人） i万∫すゑひり（4・衡） iエ2
：llll　：1：：：lllI　　　I　　　l　　　‘　　　I　　　　I　　　”　　　　‘　　　．　　　I　　　I　　　lすゑひろ（ポ払） iガ／すゑべ（末辺） i万1
lllll　lllllllll；：　： lll可ゑまつる（生剤回 i万／ずん（順）ヵ i紫1lll：l　llll lllI　　’　　l　　l　　‘　　　1　　‘　　l　　I　　I　　L　　．　　．すんいん（寸陰）カ i徒1すんじのの　しる　（宅ゐ喧）慣コi源　’
1：lll　lllll：：：‘い　1い　　ll：：㍑　㍑ずん亨ξバゐ　　（1‘頂流）　千ニ　コi湯｛2
…
…………一……………i… i i
い　1い　　い　：い　lll：llll　：ll：ll：1 i
…
せ lllll　llllllllI　　　l　　　l　　　．　　　．　　　　■　　　I　　　I　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　’ i i
ピ（瀬） iili／ii／gii2i25ii／3i／ii71ピ（貨） i杖1ピ（賀・石花）（齢〕 i万〃
せ（夫’兄） ii－iii／∴iiii33¢（謡）麗 i後／ぜ（是）ヵ
??．
せいがい1才（肴海波）カ …1～1一虜…………………1‘‘’’”　1”　lll｛ピい（制）ヵ i大2ぜい（性）ヵ ；人7
ぜいじん　（瑳人）　ヵ 3ii／iiiiiiiiiiiせいカ’んじ（ラ賓閑守）・
??｜
ピb、き　う　　（●ち）　　ヵ i徒／
ピ・’す（制）性・ i　　i　7i　　i　／i　’3i　gi　　i　i　　i　　i　　i　∫i’’’”　　‘’”　lliiピい［†ん二う情献勾 カi従／ぜいじ（書ヨ）ヵ li源／
ピいピうなごん　（靖’㌧’納言）ヵ ll………1……－1…一…ぜ・’じ万りやく（政腰暢ヵ液／ ピい　しよ　（靖r書）　ヵ 液／
ピいりやうτん（ヲ肴ラ年殿）・ ii2iiiiφii］iiぜいし　よ　く　（多　色）　ガ
｜?．??
t亡し、　し　よ　f三う　　（シ肴覧r《望）・i徒1
ぜうえう（遺連）カ ∫i　i3i　i　i　6i　i　i　i　i　i2i　iてrし、　し　わ　ブ　ら　3・　（制煩）四コi祝　　／
?
ぜし、　し　ん　　（‡肴えヲ）　　ヵ 雁／
ピう　しぐつう　　（ツオ身）　ヵ 1擦柳アi4㍍川ぜ　し、　し　ん　こ　う　　（：青慎公） ヵi禾21 せ・午倣）硅・ 汐た∫ぜうぜう（”）副力 ll311121／lllllい1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　’　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　l　　　　L　　　　　　　　　　　　． てrいt乙うほつiTう（ラ賓照ラゑ才喬）ヵiノ人　2ピいそうブ（靖僧卿）ヵ i枕1
ピ　う　そ　く　　（ラ肖　」乏）　ヵ iiiiilii・iiiiiiて撒㌧、丁ξv、　（聖｛ノて）　　カ i勧ぜ・’なん（醐）カ
??．
セ：う　そ　二　　（ラ菖　」む）　ヵ ii〃ii胆i／215－ii3ii亡いlw（編）・ i枕2せい　1工〆レ　∫｝　つ　し（ラ責き己f宇多ヤ）ヵi入　／
ぜうし（兄） 2ii6i2ii万i7i7iiii3iiゼ㌧、1‡く　　（｛痴多し）　ヵ i才1セ：いめい　　（晴明）　　〔人名〕ヵ1大＿・’i
せ悌ごん（’ケ牢内多）・ i　i　i　i／i2巧　9i／i　i　i　i　i　iぜいめい　（ラ肴明）形勧ウ i徒／ぜ・’りやう（獅わカ i穴1
ピカ’い　（ぜ界）カ 1／1川／6㍉幻≡’；ピ㌧、　りやう　でんプ〈　ツ（：肴ラネ殿造）コiヌこ
???
ピいわ（靖知）カ i入∫
ピき　（関） l　l21タl　l！31／61／Ol／81　；タ12：　1〃1　　　・　　　‘　　　‘　　　1　　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　l　　　I　　　I　　　‘ ぜ㌧、わ　う　　（戸艮　王」つ　　ヵ i源／で撒し、4つて　んノわう（ラ脅Zロ天皇）カ…大一5
〔注〕①「TL桝：す」修慮・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ピさあふ　（堰敢）千二 I　　　　　I　　I　　　　　‘　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　l　　　　　　　　　l　　　　　シ　　　　　‘l　l　：　：　／：　61　15121　121　；　1．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　皇 ピう（雄鷹） i源1ぜう　（・ト）ヵ i徒2
tζきかぬ　（堰茅堪）　千二 iiiii3ii／i／ii／iiiピう　（ツ輔）ヵ 瞬5t竺　う　え　う　　（’ト　牢L）　ヵ i従1
ピきしむ　（堰工）千二 iiiii＋iiiliiiiirこ　う　η、う　じ　　（・｝・柑チ）　カ i仔1ピうくわいけい　（瀟会稽）ヵi枕1
ゼ撒き　しめカミf二　し　　（，匿」L髪昆）杉 ：　l　l　：　：　21　1　1　1　1　1　1　／l　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　し‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　l せうけいレん（昭慶門） ・i大1ぜうこん（招魂）ヵ i徒／
ぜきもり（関守） iiiiiタi／ii／ii／i／ii／I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l ぜうさいぜうさい（小寮・1・寮）カi源1ぜうしやう　どの　（ゲ拷」殿）コi…原2
ぜきや（関屋） iii／ii／iiiiiiiiピうじん（か人）カ i従1tζうす　（フ肖）サ質コ i従／
ぜきぐま（関Lい） ピうす（竹）す叉コ 医／ せうTゐ（ケ水・小水）ヵi方／
ぜく（節イ突）ヵ 　　　　　‘　‘　‘　’　l　l　l　li　i　i　i　i　　i3i　2i　i　i　i　i　iぜうtζつ　（小節）　カ i徒／　　　　　　　　　　タぜうぜんこう （昭宣公）が人6?
也く（堰・墓）四 ノiiiii7i2i2i3－／iii4弍玄う　そ　く　ヵくろ　　（ラ肖夏膓）　wコiラ原　／ せう　そ　こ乃ミみ　　（ラ肖匙タ＿）　コiち原　／
ぜげ（狭気）形動 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iセ撒う　な　こ“んノとご〃）（’ケ4内多辰賃）コi才肥　／? ぜうに（ツ弐）カ
???
ぜ1†ん（也間）刀 2ii6iii＋iiiiiii／iせうねん（ケ午）　カ i徒！tζ　う　ま　う　　（叉克亡：）　　ヵ i太2
℃こ（宿チり iiiii／iii／ii仁iiiノで㌃う　もノつ　　（矛ケ●勿）　ヵ
???
せうり（・い利）カ
???
でし　（狭）勅 3i　　i　i　li　　i　88i　7i　／i　i　　i　　i　　i　　il　l　°　°　°　　°　‘　‘　l　l　i　l　iピカ・いゐん（ラ解・院）ガ i沈／せカ’ふ（塞敢）千二
????
ピじ（宣旨）ヵ iiiii／i／iiiiiiiピがぬ（瀬之叶）
??｜
ピきあぐ（躯工）千二 iア／
ピぜ（ラ頼1頼） i　i　i　i　i　4i　i　i2i　i2i　i　i5’　”　　‘　’　　　　　　　　　　　　　　　iぜきあぐ　（咳L）千二 i源乎也きいる　（堰八り下二 ‘溺1
せr二（甥多・瀬田） 　　　　　”　　1　’　；　i　iiii仁ii　ii／iiiiiiぜきカ’ぜ（関風） i更1ぜきが↑三さ　（堰二甦） i源1
ピち（辞）カ i　i十i　i　i　2i　2i／i　i　i』i　i　il　l　l　l　I　　I　l　‘　；　l　i　i　lぜきが托レ　（堰難）　砲
…???
ピきがは（脚‘D i源2
ピち（切）荊働力 ／i2i　6【i　／i　i48i　3i十i　i　i　i　／i　2iピさぜんじ　（榎善4）ヵ i尺／ピさヴ（関路） i後／
ピちぶん（葦予分）ヵ iiiii／i／i／iiiiii「　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　L　　　　　‘ ピさτら（関寺）
…???
セニ　き　て“ん　　（タ　殿）　ガ． i源1
ゼうゑ（養予会）カ 21　121　1　1　7121　1　1　1　：　：　：I　　　　l　　　　「　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　1 ぜきLどむ（堰」L）千二 i古2ぜきLじめがちし（堰：止難）形ら殊／
ピつきやう　（説縁）ヵ 2i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iぜきのぼゐ　（咳工）四 i源／ピきふじん（滅天人）カ i剃
ぜ…つ　しくつう　　（‡X舌叉）　ヵ ：　：251　：　1　／l　l　：　：　l　l　：　ll　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　1 ぜきむカ、へ　（関迎） i源1セニきくうう　　（説放）　ヵ i枕6
ぜつぽふ（礼ラゑ）ヵ ／i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iぜく（絶句）カ
???
ピヒrんノだま　しひ　　（也見司云鬼）コi穴　／
ぜな（矢）
：　　：　　：　：　　：　／：　　：　　1　　：　　：　　i　／：　　1～2．　　　　‘　　　　1　　　　’　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I ぜざ’い（前裁）ヵ i蜻2ぜざう（軟璋）カ i蜻／
で1こ（杖）副 i／iiii　iii3iiiiiテ1　°　‘　＄　v　　‘　1　，　シ　タ　i　‘　1ピじ（芭亭）ヵ i争疋／ぜじ（耕彦甲）ヵ
???
ぜ1二（銭）カ ちii3iii／iiii3iii／iぜ　じ’刀ミき　　（宣　旨　書）　　コ i源2ぜじくつう　　（軟ア穿）　ヵ i源3
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ぜぱし　（荻）駒 3i3i3i／i2i／6i幽iii／i2ii3’　　　‘　　　1　　　‘　　　I　　　　I　　　．　　　1　　　，　　　1　　　，　　　‘　　　．せじん（ぜ人）ヵ i方／せす　　（為）　四　　〔・ず，の萄気君吾ハiフヲ〃
ピまろ（追）⑯ 3iiiii／iiiiiiiiぜす（施）サ窒コ ↓協∫ ピぞく　（世イ㊨）ヵ i従3　　一ぜみ（埠） ／i　i　i　i　i　2i／i　2i／i　i十i　i　i／1　　　1　　　」　　　l　　　l　　　　‘　　　・　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　． せそ　ん　じ　　（芭尊々）　ヵ i犬3せγ二む（重）千二 湯／
ぜむ　（重・攻）下乙 ／i　i5i　／i2i3タi5igi／i　i／i　i／i3ゼちぶ（節・分）カ i源／せちぶんr・がへ（節合違）コi枕／
1
ぜめc首） ii2iii！iiiiiiiiぜちみ（節忌）コ iエ2七ζちゑカぐラ　　（葦予会月券）rfう㊨コi曳角　／
せめ巨つ（貢江）千二 iiii／ii／iiiiiiiぜつ（説）ヵ i従乎ぜっ（切）形勧力 i従2
ピめて（貢）鶴・1 ii∠i／iliρi6i3i！一／ii！il　　　’　　　．　　　．　　　．　　　　　I　　　I　　　l　　　I　　　l　　　．　　　．　　　■ゼ：つ　さや　う　し　　（ま乞4…生彦ヤ）　カi征　∫ ぜつこん（右根）カ i才／
ぜり（斤） i／iiii／i／i…iiii2ぜつ　ご「う　　（説相）　カ
???
t玄つしやう　（殺生）　ヵ i穴1
ぜリカ・1穗（申，D ii／i／ii！i－／iii／iil　　　I　　　l　　　I　　　l　　　　‘　　　1　　　’　　　L　　　．　　　I　　　I　　　I ぜつつ（摂淳）コ i穴3ぜつな（剃オF）カ i徒／
ゼんえうτん（宣耀殿）カ i　i2i　i　i　　i3i　i　i　i　i　i　iぜつ 1ぎぷ・し　や　　（説ラ系彦） ヵ汰／‘ 也と（追門） i才仁
ぜんご（前後）カ 3i／iii－iiiiiiiピなη・（背の 済2也なぴ（夫） i万1
ぜんざい（前栽）カ 2i　i　i　i　i37i　5i　i　i　i　i3i　iピなの　（穴）
???
ぜ1二ぷ（施入）ヵ
??，
でんじ（宣旨）カ i　i2／i　li　4i／2i　3i　i　i　i　i　i　i”　　‘　’　’　”　　l　l　l　｛　l　iぜぬひ（貸縫） i枕1ぜばがりいブ鰍出）千・i粧’
ぜんじ（梯師）カ 31　1　1　1　1　5：　121　1　1　121　11　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　・　　　　　　　　　　　　． ぜ1ズげ’（狭）杉勧
???
引ゴさ　（狭） i枕／
ぜんじ（前司）カ ／ii仁iiiiliiiiUiぜひ（是非）ヵ ??? 　　　　　　　　　　　1ぜひしらず（是非芹如）副コi源1
せんぞ（先祖）カ ／ii2iii／iiiiiiii七ふ（ケ鮪）カ i葬2ぜほ．3・1奮ふ　し　（疑ニラXラX師）ヵi徒＿／
ピんだし’（緋）カ ii5iiiソi／i／iiiiiiピまほいイ　砲勧 ｝i枕／ セζみう　τ二　（蝉葛）　　〔人　る」　1ラヲ　／i
ぜんにん　（午ん）　ガ iiiii！iiiiiii2iぜみビ（靖・｝く）　〔東言合ハ i方／ピめありく　（責形）慣 瞬／
ピんにん（仙人）カ liiiii／iiiiiiiiぜめい巨す　（貢出）ψ ｜i枕1ピめおろす（貢下）ψ i川
ぜん｛］Fう　　（、前坊）　カ iiliiiliiiiiiiiピめく（迫釆）呼 i古1ピめぐ（廃D回 i・彦1
せんみやう（宣命）ヵ 2iiiiil－iiiiii・　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　歌　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　Iぜめこふ（鴛翻御 ‘i枕1ぜめまど1才す　（賓惑）　φ i祉1
1　：：：：　ll：1：　：llI　　　I　　　‘　　　‘　　　‘　　　　1　　　．　　　1　　　タ　　　’　　　I　　　l　　　I ぜめよりきfこゐ　（攻暑x）司万∫ぜめわぶ（重佗）エニ i源／
l　l　l　l　l　l　：　：　：　l　l　l　l
ll：1：　：1：：：　：llピやきみ
i穴！ぜらしめく　（反釆）力更 i万1
……………………lli……ピらふ（？）句 iフア1ピろ（大） i方ケ
l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l　lllll：　lll．ll：　：1ぜろ（ラ頼） i万／ピん（詮）カ
???
……………………iiiiiぜん（イ）カ i枕／ぜん（宣）ヵ ?????
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
llい　1　－　H　一　一；い　い　　い　一　一　∴ ぜん（喜）・　　　　…役5ピい’うカ’（4雌惇）力椥
一　1：：　：：一　：：ll‘　　，　　1　，　　》　　．　　l　　l　’　　l　　l　　I　　I　　　　　　　　　　　lw刀’う（麟）・ …約ぴ・・ふ（残看）・　畑5
一　：H　　；1：：－　ll…　lll　－　：1－　1：
弍ゴん　く　わん　　（ノ「貫）　　ヵ　　　　　iネ尤　／ ぜんくわん助偽嚇）ヵ…征2
㍑　い　1　一　㍑　一　㍑1　　、　　、　　‘　　1　　　、　　‘　　【　　【　　、　　款　　1　　、 ぜん1丁β・た二し、し（善巧八チ）ヵi源　1　　　　　　　　　　　1 ぜん・アん（先噸）・　i徒／
llい　1　－　lllい　1㍑　1：：　：llll：llゼ：んこ　（イ戸）　ヵ　　　　　i穴／ ぜんごふ　（」多繁）ヵ　　　　iイ是／：い　1：　：1：：1：1：’　　l　　l　　I　．　　l　　I　　l　l　　l　　l　　I　．ぜんごん（喜根）ガ　　　i従／也んざい（ラ劾）カ　　i徒／
㍑　1：；　；㍑　1：：いlllい　　lllい　lllぜんさいぐう　（前斎宅）カi源2ぜんさいゐん　（前斎院）ヵi源7ll：ll　llllllllI　　I　　I　　I　　I　　　l　　‘　　‘　　1　　‘　　I　　I　　IぜXノし　（詮子）　ヵ　　　　　　i穴2ぜんじがき　（宣旨名）　フ　i源2　　　　　　　　　　　1
llい　lll：：－　ll：㍑　：1　：：lll㍑　1ぴじが⑰く（宣旨書）嚇／ 弍仁んじ　つ　　（先目）　ガ　　　　　　i4走　／
：ll：1　；lll：：ll、　　1　　、　　‘　　裳　　　、　　南　　竃　　し　　‘　　，　　‘　　、 ぜんじどの　（前司殿）　コ　　…源　’　　　　　　　　　　　1 tグんノしやう　　（前生）　ヵ　　　　1穴　2　　　　　　　　　　　1
：ll㍑　　一　1㍑　llll：：u　　い　い　：1：：ぜんじやう徽障）・　1剰ピんじゆ（行）カ　　…釣
lllll　：；ll：lllI　　I　　I　　I　　，　　　1　　．　　1　　‘　　I　　I　　l　　Iピんじゆきや　う　（イ　了タ垂）ヵi沈　／　　　　　　　　　　　1 せんじゆκらに（千今陀羅ル）カ…穴1　　　　　　　　　　　「
一　1㍑　　：：い　い　い1い　ll　lllll㍑　1ぴず（先）性コ　　i源2¢砕ゐ（祢り・　　1剰1…………1…iiii…i砕ぞく助既足料）ヵ…蜘　　　　　　　　　　　． ぜんf£いわう　（荊夫王）ヵii原／
1㍑　1：　一　い　一　㍑1い　い　　llllllll
也んf三ち　（先」皇）　ヵ　　　　　：『走2　　　　　　　　　　　． ぜんぢやう（戦）・　i綻／
…い………li…iiピんぢやく（衆箔）・　i大1　　　　　　　　　　　｜ ぜんてし’（鰍幻力　　1征1
い　：：1　い　1㍑　：㍑一　：い　　一　い　一　：1
ぜ！しど　（先途）　ヵ　　　　　　1徒　l　　　　　　　　　　　I W聞（柳）・　i柏……………………iiiliぜんに　　（え単ノ乙）　カ　　　　　　　　i徒2ピん1・ち（稲）カ　　i竹1
ll－　：　lll一　い　llll：l　llll：い　1
ぜんねん　（牝舛）　ヵ　　　　i矢／ ぜん1ズう　　（唄ヒプガ）　　ヵ　　　　　　i人4
一　1い　　1い　1－　llI　　・　　，　　‘　　1　　　｝　　‘　　V　　r　　．　　I　　l　　I ぜんぶ（柳）・　　i源1ぜんぶ（膳御りカ　　　　i徒’
い　1－　　1㍑　い　：：：：1い　1　－　：：い　い
ぴぽぷ（膨幻ヵ　i線2　　　　　　　　　　　1 ぜんぼん　（イ争）ヵ　　　　i征2
1：lll　：llll－　1．　　1　　．　　．　　．　　　．　　．　　．　　．　　l　　l　　I　　I ぴよにち（怜的・細 ぜんりん（樽林）カ　　　i従／
一　一　：　1－　ll：1：llい　：　い　1：い　一
ぜんりんじそうじやう（禅材剤着r）命i犬　’　　　　　　　　　　　♪ i
………………………i……… … …? 1い　：：　い　：：ll一い　：ll　l：：1い　：：
… i
…一……………－ill i …
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徒i方i大i更潔i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
そ（衣） iiiiiiiiiii！i2iそ　感①　　　　　　　i才’ ぞうべつ13〔んだいじやうだいじi穴1
そ　（茨） ／i　i2i　／i　i　タi　8i　／i　i　／i　／i　i　！iグ i ん備一3・八政穴臣）ヵi
そう（僧）ヵ 〃iigi6i5i3＋i7i＋iiiiiiそ弓が（奏望）カ　　　　i徒1そ　うがひじり　（増賀叉り　コi艇　’
ぞう（判官）カ ∴　パ　i／3i〃i／iiiiii　　　　　　　　　　　1ぞうきさき（贈后）コ i犬5　　　　　　　　　　　1ぞうくわうこう （贈望危）づ八7
ぞう（族）ヵ 2i　i／7i　i　i　タi　i／i　i　i　i　i　iI　　　　I　　　　l　　　　，　　　　1　　　　　　訟　　　　■　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I ぞうくわうたいこう（贈皇太后）ヵi穴3 そ　う1丁の　　（　　　　　　　　　　　　i枕／
そうがう「 （憎4岡）　ヵ i　i／i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　　1そ　う　ごい層　（イ嘗ノ呈）　カ　　　　　　　　i犬こ　’ ぞう　ぐτfブし、じん　して『う　いちiメL　／　　　　　　　　　　　1
そ　う　じやう　　（イ曽」丘）　ヵ 5i　i5i　i3i　〆i　2i　i　i　i　i　i　i．　　　　　．　　　　　■　　　　　‘　　　　　・　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　，　　　　　1　　　　　‘　　　　　’　　　　　．
…
ゐ　（贈左尺臣正一伎）ガi
そうす　（秦）　イr叉コ ’i　i∫7i　2i　2i　55i／亨i　i　i　i　i　i’Oiぞうさんみ（贈三位）カ　i穴／ そ　う　しおく　　（秦置）　慣コ　　i源　／　　　　　　　　　　　．
そ　う　そ　く　　（イ曽イ谷）　　ヵ ii／iiiiliiiiiiiそ　う　しがfこし　（庚難）　形コi源　／そ　う　しさ　T　（奏工）　㊥コ　　i源　／
そうブ（僧多P）カ 3ii褒　国％6一　一　iiiそ　う　じて　（総）　　　副　コ　　　；夫　／ そ　う　し　なす　　（奏為）　四　コ　　i碑　／　　　　　　　　　　　1
そう1τう　（僧坊）ヵ iii／ii3iiliiiiiiそ　う　し「『ほす　　（奏直、）　⑮コi》原　／ そ　う　し≠　うす　（秦マ）　四コi穴　’
そぐ（削）伊 ／i　i／i　i2i　35i／i／i　i　i　i　i　iぞうしやういちゐt（贈正一柾）ヵi尺2　　　　　　　　　　　1 ぞうしやういラゐだいじヤうだいi犬2　　　　　　　　　　　1
ぞく（俗）ヵ ／iilii／i十iiiiiilii訟　‘　”　　‘　　’　’　”　　l　l　l　｝
…
じん（贈正’柾ス政大庄りカi
そ　く　さ㌧、　（処災）　ヵ ／ii／iii　i／iiiiiiiぞうしぐういちゐだいぶじi犬1　　　　　　　　　　　｝ ぞうじゆいちゐさだv’じんi太／
そくひ（続飯）コ ／iiiiii’iiiiiiiん（贈正一柾大久人）カ・i （贈徒一柾左入臣）ヵ　i
そくゐ（即λ江）ヵ i　i2i　i　i　ili　i　i　i　i　i　；ぞ’うす　（贈）　サ笈1コ　　　　i犬一／そ　うぜん　　（イ曽膳）　ヵ　　　　　　i太　／
そこ　（危） 3ii〆i／ili21i2i3i12i4i6ii2i！9　　　　　　　　　　　｜そ　う　そ　　　〔ん●勿〕 　 　　　　　i紫　／ ぞう　rこいじやう　fジいじん（i尺〃　　　　　　　　　　　1
そこ　（某処） 　　　　　　　　　　l　li　i8i1占i　’i2午i’8i’5i　i　i3igi　i2 i 贈太政穴臣）ヵ　　　　i
そ　二そ二　（※処泉処） 3il＋ii－il㍑ii㍑　　　　　　　　　　　，ぞうだいじやうてんわう（i犬／ 　　　　　　　　　　　1ぞう写やう（増友）カ i使／
そこな，3・（傷）酒 2i／i　5i　i　i／2i　3i　i　i／i　i　i　i贈入工天皇）ヵ　　　　1 そ　う　をヌぎ　　（イ曽‡爾宜）　コ　　　　i矢．！
そ二はかと　副 1i　i　i／i　3i　55i／i　2i　i　i　i　i　iI　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　l　　　　　　　I　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　1 そ　うぶ人ノ　（処分）　ヵ　　　　　i1源7そうぶんどころ〔処・努所）コi源／　　　　　　　　　　　　　，
そ二1ゴく　（差i千）　　副 3ii3i／ii／iiiiii’iiそうめ　（寛結明）　ヵ　　　　　　i枕1／そ　う　もん　　（惣戸¶）　ヵ　　　　　　i7乏　1
そこひ（底） iiii／i2i！ii3i／i／iii／ぞう　ゐゐ　　（う笑葬）　ヵ　　　　　　i》辱L そうわ　（暑（4ロ）　ヵ　　　　　　　i｝原／　　　　　　　　　　　，
そこもL　（某処賛） i　i　i　i　i　／i2i　2i　i　i　i　i　iそが （蘇我）　　〔人危〕　　　　i穴／ そが　（穿、残）　〔地危〕　　　iつ5／
そ　こ　ら　（言午多）　　　岳ll i　igi　！i3i26i3i　／i　i　i　i　i4i’　‘　’　’　”　　「　’　‘　i　　　；　’そがひ　（背伺）　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　1 1フアノ2そカV．3、　（蘇合）　ヵ　　　　　　　i枕　’　　　　　　　　　　　　　1
そしり（揚） 　　　　　　　　　　…3i　i　i　i　i20i　i　i　i　i　i　i　iそき （極） i方2　そぎすフ　　（肖ll権）　千　ち　　　　iラ扉5
〔注〕①・馬砧う声・
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
そしゐ（誘）四 3i　i∠i　i2i／6iタi　i　i　i　i／i　i■　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l そ㍗・（削板） iプノ そきだく（ラ）副 iヲ／
そそく　（注）四 i　i／i　i　i　2i　i2i　i　i　i／i　i2そぎ1∫つ　（削果）千二 Ii源∫そきへ（遠隔） li万2
そそく（乱）千二 ／iiiii3iiiiiiUそぎやうて”ん　（み（書殿）ヵi源1そぎわf二丁　（削疲）伊 i源1
そ　そ♂力’サ「　（ロ気）　四 ／i　i十i　i　i4／i　3i　5i　i　i　i　i　iそぎわブらふ　（削煩）四 i源2そく（職）ヵ ．i源1
そぞろ＼漫）彬釦 ／iiii2i8ii／iiiiiiぞく（賊）ヵ i従／ そ　く　がう　　（ノ寄号）　ヵ 隊．3
そぞろごと　（漫亭） ケiiii／i　iiiiiiiiぞくしやう　（俗姓）　ヵ ‘i徒1そ　く　γ：し、　（東千）　ヵ li犬1
そちし帥）カ ii／7ばi8ii／iiiiiiぞくぢん・（俗塵）　ヵ i方∫ ぞく　ひ　じ　り　（材9聖）　コ i源／
そち　人※カ） iiiii　ii／iiiiiiノそくへ（虚隔） iつ3ぞく　ら　う　　（贈労）　ヵ i…原／
そちビの　　（帥殿）　コ ii27ii－i2iiiiiiそこビころ　（哀処） i：原3そこば　　副 iプ／
そτ（袖） 51　／i7iデi　3i！2タi／3i／7i57i　2i38i〃i／i〃そコ才か　副
???
そこほビ　（宴処程）
???
そτぐう1柚ロ） iiii3i〆5i2i／iiiiiiそこらくに　副 i万／そしう　彩鋤 i：原1
そと（タトり ／iiiii　i／iiiiiiiそ　し　ら1ま　し　（誇）　形
????
そ　しら　1訴レ1ず　（諦）　行多勧
???
そ　と　［丁　（阜カア苧）　ガ 2iiii一ノ㍑㍑…］そしりあふ　（諺r合）頂 ??? そ　レリ　いふ　（揚言）　wワ i沸∫
そなち（※方） 　　　　‘　’　i　i　i　i　li　i　i2i　5i　3／i　3i　2i　i　i　i　i　iそしりどころ　（誘所）
???
そしり1ちく　む　（多秀1曽）　国 i枕1
そ　なたざま　　（宴うr矛手）　訂うずカ ii／iii7i／iiiiiii’　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　　　iそ　し　り　柔うて　　（誘rマり　声
??
そ　し　り　むどく　　（多穿）　∨9 ．溺1
そねむ（敏）四 　　　　’　1　1　1　i　i　liiliii6iiiiiiiiそ　し「1わうふ　（殿笑）　糎 i徒／そせい（蒙性）カ i凡ノ
その（閲り iiiii7ii！i／ii／iii〃’　’　’　’　’　　”　　1　’　l　l　l　lそそ　庵
｜???
そそガし．祝 iラ原／
その（某）連俸 ノ32i27i2∫9iΩi3〈Li5甜i／／Oi5ヲi　li∫2i　2i47i23iタ9そ、そきあぐ　（L）　千二 iラ原／ そ　そ　きあ、；・　（合）　¶9 i…膚・1
その刀・み（※エ） i　　i　　i　　i　　i25i　　i　　i　　i　／i　　i　／i　　i’　1　‘　‘　’　　‘　”　　1　’　‘　‘　’そそきゐ～る　（后）　エー
｜??．
そそく（負．’〉）ρ i靖2
そのはら（圃原） l　l　：　1　：　／：21　：　：　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　l　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　’　　　　．　　　　　　　　　　　． そそく　りつく　ろふ　（繕）　四i↓原．’ そ　そ　く　り　ゐろ　　（危ノ名）　エーi寧角　／
そのぷ（園生） ／iiiiiiiiiiUi5そ　そのη・レあぷ　（唆・告）　ゆi》原　1　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1そそのη、しいrξす　（ロ麦・出）口浬角　’1
そば（↓則） i　li　i　i　li　！Oi　8i　i　i　i　i　i　iそそのη’レお1く　（峻置）　函1源　1そ　そ　のカ、しfちつ　　（”呈立、）千二i…原2
そ1丁　　〔木の別 i　i　i　i　i　　i／i2i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　1そその刀’しやゐ （り灸遣）四iラ原　1そそのがしわブらふ（咳煩）四i源ノ
1
そばそば（刷側） i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iそそのカ’す　（峻）千二 i人／ そ　そめきあ　り　、　（形）　¶β i源1
そばそ1ゴし　ぴ穿イ虜）　豹 iiii2i4iiiiiiii■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． そそめきいブ（払）千二 i枕／そそめきこわぐ　（騒）　⑰
???
そ1乍だつ　（敬）　千　二 　　　　’　”　　i　’　‘　’ii／iii3iiii「iiiiそそや　感 i揚3そ　そ　うη、　　剤rクつカ　　　　　　　． 瞬2
〔注〕 167
168
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後土i古i伊i竹i
そ1書む（卿）⑮ iiiii8ii2iiiiiiそ　つ　し膓　（孝南）　η　　　　　　　　i《乏　／ そフひこまゆみ（襲斉方裏弓）i万／
そ1ずめ（握1旧） iiii／i／3iiiiiiii　　　　　　　　　　…そで　（袖） 〔τ巴危〕 　　　　1源　／　　　　　 　　　　1 　　　　　　　　　　．そ　でカV　iラ　　（袖月券）　　杉章力　　　　　iオ沈　　／
そ1害る（添）ゆ iiiiiliiiii／iiiそ　τぐく　み　（細包）　　　　　　i：原　／ そτつげごろも・（袖第瓶）i才2
そひ0傍・垢）’ lllll　l／：1：llll3‘　　　　l　　　　V　　　　l　　　　‘　　　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　v 　　　　　　　　　　1そ　て“ふゐぐ7ま　　（細力慎止」）　　i源　／　　　　　　　　　　「そ　とめでた　　　　　　　　　　　　　i入　ノ
そひぷレ（添臥） ii／ili3iiiiiiiiI　　　　■　　　　「　　　　■　　　　●　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I そ　ヒ　レ　　（背面）　　　　　　　　　　i万　2 そ　ながら　　（※乍）　ギを　　　　　　i‡灸　／
そひふす　　（添臥）　四 l　l　l　：　123：2：　：　：　：　：　l　lI　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘ 　　　　　　　　　　，そなれ3つ（磯馴拡） 　i古1　　　　　　　　　　　1そね 　（曽禰）　　 　 　 　　 　i穴　’
そびやか（穿）彰勧 iiii3i5iiiiiiiiそ｝2み　（女叛）　　　　　　　　　　　iラ原　5そねみあ，3・　（嫉敢）　千　二　　i源∫
そびり（箸）千二 iiii／iliiii－iiその　　（閣）　　〔人　多〕　　　　　　i徒　1　　　　　　　　　　1 そ　1ゴ　つ　き　　（側）　　　　　　　　　　　　i〃鼻　ノ　　　　　　　　　　．
そ乙♪ゐろ　　（ラ慕ノ多）　エー ／iiiii6i／iiiiiii■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　v　　　　、　　　　‘ そ［プひ　ら　　（↓則）　　　　　　　　　i竹　／ そ1ゴろ・　（雇董）　千　二　　　　　　　　iキに　∫
そふ（添）四 ii十i4i十i／67i5igi7ii3iii4そばみあふ（倒含）θ　　i源l　　　　　　　　　　I そばむ　（刷）千二　　　　　iラ原十　　　　　　　　　　．
そふ（添）千二 2ii2i／i6i／触”i8iiii6i3そ1ゴめfどつ　　（」則目　立、）　千　二i啄　ノそひおはしま可　（ラ泰狂）㊥i源／
そほブ（案山ヨ） i　i　i　i　i　　i　i　i2i　i∫i　i　iそひお1才可　（添在）⑮　　i源／　　　　　　　　　　1 そ　ひお1工可　　（ラ秦狂）　千　二　　i：原2　　　　　　　　　　1
そ1τつ（濡）四 ／iiilii6iiilii3iii’　‘　’　”　　　1　1　i　‘　i　l　l　iそひく らす　（ラ恭嘉）　口　　　　i元原’ そ　ひ　「二可　く　　（ラ秦θヵ）　千　二　　　i源　／
そ1ずふる（降） i　i　i　i　i　／i　i　i　i　i　i2i　i／そひつ　く　（添・イ寸）　函　　　　　遠肥2　　　　　　　　　　｜ そ　ひみる　　（シ茶夏ノ）　エ　ー　　　　i徒　ノ
そまびL（祉人） ii…iiiiii／iii／そひレのす　　（添）　サ　質　　　　㍑原　／ 　　　　　　　　　　1そびやぐ　（管）　己　　　　　　　i源　’
そむ（梁）口 liiii／iliiiii／iii2そ　ぶん、　（処分）　ヵ　　　　　　　　i源　∫ そへごと　（添・老）　　　　　i枕1
そむ（梁）千二 i　i　i2i／i／4i　2i／i／oi　i／oi／i／i　7’　”　　‘　’　　’　”　　l　i　l　l　i 　　　　　　　　｜そへ†二つ　（添五）下二　　i源1　　　　　　　　　　　1そへに （竹以） 副　 　　i古’
そむき｝工つ　（情果）　千二 iii／ii3iiiiiiiiそへまぐろ　（添勝）ゆ　　i更／ そ1ぎ　（祖母）　ヵ　　　　　　　　　iづゲ　1
そむく　C背　・チ反）　問 7i　／i　2i　i　／i　7糾　　i　2i　3i　i　／i　／i　3i　2’　1　’　’　”　　i　ξ　v　‘　’　”　　　　　　　　　｜そほ「つ 　（：鳥）　L　二　 　 　　　i髪看3そ133・ね　（接魏猟の　　　　i万午
そめがは（梁珂） ：　1　：　：　：　　：　1　：21　：　11：　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I そぼゐ　（戯）千二　　　　i源十 そげれあふ　（戯合）●　　i源1
そめε’の　（染殿） lii7iiii2iiiiilii　　　　　　　　　　　‘そま　（屯h）　 　　 　 　 　　i万　／そ　む　さ　　（背）　　　　　　　　　　　　　i膓界　’
そレそC　（抑）葎 ／…∫…………2……3……／…i…1iそむき　つ　　（『肖得・り　下　二　　　　iフ元2そむ’（『か、く　ゐ　（〔資ア亀）　千二i…原／
そや（初夜）ヵ i　i　i　i　i　6i　i2i　i　i　i　i　iそむき刀vr二し　　（背難）　約　　i源　／そむきがほ（背顔）形噺　i源1　　　　　　　　　　．
そよ　（微）副 i－／一　一1i／ii／iii3そむきざま　（背樟）形効　i枕1そむささろ　（情払）声　　i源1
そよ　庭 ばi－5－／iiiiiiそむき可つ　（育槍）　千二　iラ房2そむさそむき　（背翁）形勧i揚2　　　　　　　　　　　1
そよぐ（戦）四 iiiliiiiiliiliiiそむき1♂　し　ろ　　（育走）　ロ　　i名乏　1そむき｜工なろ　（情灘L）　千二iラ漉2
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i万
そよそよ　（ヒ）ψ i　i　i　i　i　2i／i　’i　i　i　i　i　iI　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　　　r　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘ そむき軸（情適）φ i源∫ そむ、き　ゆ　く　　（背行）　⑮ i源’
そら〔記） 9i紹　十i〃i∫oi　2／3i　22i　2ちi23i　3i〃i　2iケi35　そ　むきゐ　る　　（背ノ毒）　上　一iラ原／ そむく　（貨）千二 ，i…原／
そらごと　（望言） ／ナi　：ヶi　i／i／21／2i　3i／i／i　i　i2iそめ＼’そ　ぐ　（梁え）　百9 i源2そめいだ可　（蒙出）　σ i源1
そらす　、逸、）ロ ii／iiii／iiiiiiiそめ㌧・つ∩　（葉出）　千　二 i琳／ そめお　く　　（梁置）　四 iラ別
そらr三きレの人望票物） ／ii／iii3i！i－iiiiそめη’へ可　（梁辰）● i後∫ そめがみ（蒙秋） i従1
そらなき（堂祉） ii／iii－iliiiiiぞめきO琴D
???
そ　　め　　つ　　く　　　　（　梁　イ寸　）　　　千　　二 i源2
そらね（望寝） iiiiiケi3iiiiiiiそ　めつ1↑　モノつ　　（変イ寸才寄）　φi万 ?そ伽二ほ1持（凍匂）胆 i源／
そ’川∫し（反橘） ……………2…／1…ii…iiそめます（梁増）ρ
???
そめむの　（柔物）
??．
そろ（剤）四 一／－i3iiiiiiiil　　　　L　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘ そめや刀・た　（染1重形） i方／ そレ（抑）祷 i徒／
それ（某） ／2i2i〃，i8i／8i2∂5iタ3iタ5i虜i3iTi／5i／7i8そよめきいぬ i枕／ そようと　副 i枕2
それがレ（某） ii／iiiii31ii－iそりあはピ　（空合） i蜻1そらいろ（望色） i源1
それぞれ（某寡） i　i2i　i　i　　i／i／i　i　i　i　i　iそらおそろし　（望廷）　砲
???
そ　りお1ぎダ）き　　（空）
???
そん、じ℃】　（員L秀）　カ ／ii亨ii－i－ii一そらおぽ］W　（空溺） ??? そ　ら　0’ぞ乃・　（天数）　泊巳 iプ1
そん！わう　こ孫王）　刀 　　　　　　》　　　　、　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iそ　ら　しぐま　（反樟）
?〞?
そら七う　そ　こ　（皇消鳥） コi源／
l　l　l　l　：　：　1　：　：　1　：　1　：
：　：　：　：　：　：　：　：　：　：　：　1　： そ　りだのダ）　（望頼）
??? そり写（空路） i方／
………iliiiliiiiそ　ら　な1デき　　（皇歓） i源／ そらなやみ　　（皇悩り iラ原∫
：　：　：　1　：　：　：　：　：　：　：　：　：
：　l　l　l　l　：　：　l　l　：　：　：　1そらにみつ　犯
???
そらね（望昔） i批
…………………iiiiiiそ　らの　こひ　　（引式） ii原∫そ　らIJプカ、し　　（室鼻Cり　有ち i源1
l　l　：　：　：　：　：　：　：　：　l　l　：
1　：　：　l　l　l　l　l　l　l　l　l　l
そ　ら）みr∫シL　（皇舌し） i源∫ そらみつ　枕 i方6
………………一………… そらむね（望胸） i蜻／そらめ（空目） i源／
l　l　l　：　1　：　：　l　l　l　l　l　l
：　：　1　：　：　：　：　：　l　l　l　l　l 　　　　　　　　　1そらちのが花り　（望物語）1斥／． そらよみ（マ） 畑／
：　l　l　：　：　l　l　：　：　：　：　：　ll　　　l　　　l　　　び　　　．　　　　　1　　　‘　　　1　　　■　　　，　　　‘　　　‘　　　1 そ弓ゑひ（定酔） i線2そ　り　お　とす　　（茅・勝）　穆9 i犬～
：　1　：　：　：　1　：　：　：　：　l　l　：
1　：　：　l　l　l　l　l　l　l　：　：　1そりくつがへろ（反覆）四i枕1そりぐひ（剃杭） i才／
1　：　：　l　l　：　l　l　l　l　：　1　：‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1 そりさ”ま（反様） i肇／そろ（逸）田 i蜻1
：　：　：　：　1　：　l　l　l　l　l　l　l
：　l　l　l　：　l　l　：　l　l　：　l　lそれ刀’れ（某彼） i蜘それぞれは泉）副
??
……………………iii…iそれながら　（其乍）　句 i後∫ そろ3・（揃）ρ i※1
〔注〕 169
170
徒i方i大使i紫i源就i蜻i後土i古i伊i竹i
l　l　l　l
l　：　1　： 1　：ll；lllll　l：：：：：llそろふ（揃）千二 i徒1そろうか　％勧 i源1
：　l　l　l．　　　　I　　　　I　　　　l l　l：1：1：llI　　　　r　　　．　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　I　　　Iそわう（覚王）ヵ 1堺／そわへ（？） ‘i万ノ
l　l　l　l
l　l　l　l 　lllllllll　l：llllilそん（碩）ヵ i徒3そんざ（鱒腸）ヵ i源1：　：　l　l」　　　　‘　　　　l　　　　l 　l：：：：lll‘　　　　．　　　．　　　l　　　l　　　l　　　l　　　I　　　 そんしようrごら1二　（尊勝陀羅尼）ヵi人　’そんじやうわう　（鱒星王）づ1沈　’1
l　l　：　：
l　l　｝　： ：　1：：llllll　：：llllllそんしん　（殊液）　ヵ i徒1そんず　（順）サ受コ i旋3l　l　l　lI　　　　I　　　　‘　　　　」 1　：lllllll‘　　　　1　　　‘　　　1　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　　　　　　　　‘ぞんず （蒋） サ叉 〔存抵〕コi役一2　　　　　　　　　　　1ぞんす㈲唖ぽふ〕・…従／
l　l　l　l
l　l　：　1l　llllllll：：： llぞん■（傷知）カ i征2そん｝ゴう　　（｝蓑亡）　ヵ i才1
1　：　：　ll　　　　．　　　　．　　　　． ：　：llllll：．　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　l　　　． ぞんめい　（唇命）ヵ i従1 i
：　：　（　l
l　l　l　l1　；lllll：：l　llllllll
… …
1　：　：　1‘　　　　1　　　　‘　　　　‘ ：　1：llllll↓　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　I　　　「　　　．　　　． i i
l　l　l　；
：　：　l　l l　lllll：：ll　lllll：：：
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